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UNION 
P O S T A L 
12m€ses,.. $21.00 oro. 
6 id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
P R E C I O S 
T. D E C U B A 
D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
G id $ 8.00 ,, 
3 id $ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 platl 
6 id $ 7.00 „ 
3 id $3 .75 „ 
ADMINISTRACION 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n su^itw?iÓD. d-e don Narciso Mar-
tí, ha sido nombrado agente del DIA-
RIO D E DA MAJRENA en Isabela de 
Sagna, el señor don José Alvaré, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestras abonados de aquella locali-
dad para todo lo concerniente á esta 
Empresa. 
Habana. Mayo 21 de 1909. 
E l Administrador. 
l E L E G E i l A U l E L G i B L S 
£EEVICI0 F A R T I C U L A R 
D E L 
D Í A R I O D B J L * A M A R I I N A 
3 5 3 S 2 c 3 . A - 3 X r J k . 
D S A M O C H E 
Madrid, IVfcyo 21. 
UN ACUERDO . 
Varios prohombres del partido li-
bero! han acordado, en u m reimión 
que han celebrado, impedir que se 
discuta el proyecto de ley de Admi-
nistración Local, en lo que se refiere á 
la reforma de la Ley Provincial de 
España. 
C O N F E R E N C I A 
Con el Rey ha conferenciado el se-
ñor Moret, atribuyéndose .gran im-
portancia á dicha coriferencia. 
V E L A D A 
E n el Centro del Ejército y la Ar-
mada se ha celebrado una velada ne-
crológica para honrar la memoria del 
Sr. D. Nicolás Suárez Inclán. 
Hizo uso de la palabra en dicho ac-
to el señor Moret. 
A V A L E N C I A 
) S» *ff ' Pey ha salido para Valen-
cia. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 28-07. 
los revoltosos y la policí^ que ha efec-
tuado un gran número de arrestos. 
Siguiendo los consejos de sus jefes, 
los huelguistas han empezado á des-
truir las propiedades. 
LOS O B R E R O S A G R E M I A D O S 
Según una estadística que ha pu-
blicado hoy el gobierno, de los nueve 
millones de obreros que hay en Fran-
cia, solamente novecientos mil están 
agremiados y de éstos no llegan á tres-
cientos mil los que pertenecen á la 
Federación General del Trabajo. 
TBEMIÑÁCIÓN D E L A H U E L G A 
Esta tarde anunció oficialmente la 
Federación del Trabajo que había ter-
minado lo huelga. 
París, Mayo 21. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
1 1 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a j a r d e 
PROGRAMA D E L 
CONGRESO D E L A PAZ 
Mohawk Lake, N. Y. , Mayo 21.—El 
Congreso Internacional de la Paz y 
Arbitraje que está celebrando aquí su 
conferencia anual, ha tomado en su 
sesión de hoy, el acuerdo de adoptar 
por programa y norma en que se han 
de inspirar todos sus trabajos, la re-
ducción gradual de los armamentos 
mundiales que son causa de aprehen-
sión y alarma universales, porque 
amenazan con arruinar los tesoros de 
todas las naciones, paralizar el pro-
greso y las reformas sociales en cu-
yo establecimiento está interesada la 
humanidad entera. 
E X P U L S I O N D E 
C E L E S T I N O CASTRO 
Willemsted, Curazao, Mayo 21.— 
Por consejo del fiscal general de la 
Co.oma, se ha entregado hoy á Celes-
tino Castro, el hermano del exnresi-
dente de Venezuela, que llegó aquí el 
lunes, la orden de abandonar esta is-
la dentro de un plazo de seis días. 
LOS P R I M E R O S D E S O R D E N E S 
París, Mayo 21.—Los huelguistas 
uan hecho hoy varias tentativas para 
invadir las fábricas y las casas en 
construcción, cuyos obreros se han ne-
gado á abandonar el trabajo, habien-
do resultado varias colisiones entre 
D e l a n o c h e 
E L " M O N G O L I A N " 
San Juan, Torranova, Mayo 21.— 
Aunque ya el vapor "Mongolian" se 
encuentra libre de los "bloques de hie-
lo que lo aprisionaban, como no pue-
de alcanz-ar el puerto, el capitán ha 
determinado anclar frente á Cabo Ra-
ce y esperar que el viento limpie el 
hielo que aun flota en grandes masas 
alrededor del barco. 
C A S T R O AMNISTIADO 
Caracas, Mayo 21.—El tribunal cri-. 
minal de esta ciudad ha declarado al 
general Cipriano Castro completa-
mente libre del cargo de complicidad 
en la intentona de asesinato de Gó-
mez. 
E l fallo del tribunal se debe á la pe-
tición, hecha por el Fiscal del Gobier-
no, en la cual declara que Castro está 
incluido en el decreto de 'amnistía da-
do por el Presidente Gómez. 
A J E D R E Z 
Nueva York, Mayo 21.—Hoy se 
efectuó la décima sexta partida de 
ajedrez entre Capablanca y Marshall, 
resultando tablas á la 55 jugada. 
SUENA O F E R T A 
•r. Puerto Rico, Mayo 21.— 
Un agente de los haceiídados de Ha-
wai! ge encuentra- en ésta tratando de 
inducir á los trabajadores portorri-
queños para que vayan á las islas 
Sandwich. Dicho agente les ofrece pa-
sa, je, 35 pesos mensuales de sueldo y 
casa. 
Sesenta portorriqueños salieron el 
día 19 de este mes para Nueva York 
con objeto de dirigirse á Hawaii. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Mayo 21.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 0, Chicago 7. 
Los demás juegos suspendidos. 
Liga Americana 
Cleveland 4, Wasihington 1. 
San Luis 2, New York 1. 
Chicago 3, Boston 6. 
Detroit 4, Filadelfia 8. 
Liga del Sur 
Memphis 4, Atlanta 0. 
Nasville 8, New Orleans 4. 
Mobil e 2, Birmingham 1. 
Little Rock-Montg^omery, suspen-
dido. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 21. 
Azúcares.—Tía con ti n mi do subien-
do en Lor^ros ol precio del azúcar do 
remolacha; quieto y sin variación en 
los precios, el mercado de Nueva 
York. 
En esta plaza y la de Cárdenas se 
han determinado algunos tenedores á 
aceptar los precios vigentes y se han 
hecho las siguientes ventas: 
E n la Habana 
20,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 06.1|2|97, á 5 rs. arroba, 
en almacén. 
3,400 sacos azúcar do miel, polari-
zación 89J|2|90. á 3.70 reales 
arroba, en almacén. 
E n Cárdenas 
.15,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
15,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.95 rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Acciones y Valores.—En la Bolsa 
se efectuaron hoy, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 87.1|2. 
100 acciones F . C. Unidos, C7.7|8. 
300 acciones F . C. Unidos, 87.314. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 21 de 1909 
A las 5 de la tarde-
Plata española S o % á 95% V, 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 112% á 1.13 V. 
Aduana de la Habana 
109 á 109% P. 
Recaudación de hoy: $49,023-05. 
Tía baña, 31 de Mayo de 1909. 




París, 3 div ñ.oi$ 
Hambugo, 3 d(V,.. 3.7;-: 
Estados Unidos 3 d( v 8.7 [8 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv.... 5.1(4 4.3|4 
Dto.o ioel o aerclal 9 't 12 p 2 anual. 
M o n e d a s e e t r m j e r a s . — S e cotizan hoy 
como sigus: 
Greenbacks 9.1(8 9.1̂ 4 
Plata española*. 95.5(8 95.7j8 
Ventas de ganado en pie 
7 precios de la carne 
Mayo 22. 
Ayer y hoy no se efectuaron opera-
ciones on los corrales de Luyanó. 
Kn el Rastro rigieron en ambos días 
lOs siguientes precios: por la carne 
de vaca de 16 á 18 centavos ol kilo, 
por la de puerco de 36 á 38 ídem y 
por la de Carnero de 38 á 40 ídem. 
Miel de purga 
Por el vspor alemán "Gut Heil" 
fueron exportados para Filadelfia 
T̂ O.OíK) ga^Qgiés de miel de purg-a. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B I U G Ü E E 0 
D B I I . fK . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma cou aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlestoa y San Luis; 
3 1 , O B X S I ^ O 3 X , lODafcDctUc*. . . 
C. 1555 IMy. 
i n e x p e r t o s ? 
Siguen Iqs banquetes con la misma 
fuerza de siempre. Banquete al que 
^ t r a ; banquete al que saí^; banquete 
aj que promete ha.cer algo; banquete 
ai que no ha hecho nada. Y en todos: 
Blindo por la confianza que me ha-
beis demostrado y que espero seguir 
^«redendo." (Grandes aplausos.) 
J S ? * 0 Por la Patria querida.. . . 
CFrenéticos aplausos.) Y los comeri-
sales vuelven hacia sus casas, muchos 
sonriéndose oon ironía al recordar los 
?** centenes que, á no haber gastado, 
• ^ p r a r í a n ahora un par de sillones 
? naá mesa de comedor, que en mu-
v''̂ - borres hace falta. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.318. 
Bonos de los Estados Unidos ;• 
101.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.35. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.80. 
Cambios sobre París, 60 á\x., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 20. pol. 96, eos-
to y flete, 2.19|32 á 2.518 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
8.20 cts. 
Kantcca del Oeste, en tercerolas. 
$11.00. . ' 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 21. 
K>ZílCares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84 1|16 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
¿1|2 por ciento. 
^Renta 4 por 100 español, ex-cup6n. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
™ c s Lmdos de la Habar e r a r o n 
Ageito ñsal del Gobierno de la Repá'tfli» de Can pin si pi;i it íoí ¿M\m del Ejéreib LHk 
Capital 7 Resem: $8.500,000—Activo: $50.000.000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOslios 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla S3. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Gamaguey. 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Clenfuegos.—Calbarién—Sagua la Grande, 
r. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 8S. 
C. 119« lAb. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U D i 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía. —Acciones $ 000,000.00 U. S. Cy. 
Segaros en Viía -- Seguros soire ¡a Vida Sepros contra Incmiio. 
^ ? K C ^ E D I T 0 V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
mas liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que !as de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son miís reducidas. 
Terminación de safra 
Terminación de zafra 
lian terminado su zafra en la Haba-
na, <¿Geraldo" y ''San Juan Bautis-
ta;" en Sagua, "Carmita;'* en Ma-
tanzas, <íSocon•o,,' ''Porvenir," "Ele-
n a " y "Triunfo;" en Cárdenas, "Dos 
Rosas" y en Guantánamo. "Isabel." 





Para Xueva York se exportaron 
por el vapor americano "Matanzas" 
30,317 huacales de piñas. 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORREO 
E l vapor corre-ó español "Reina 
.María Cristina" salió de la Coruña 
con direcoión. á este puerto á las dos 
<!'" La tarde de ayer, viernes. 




22—Guatemala, Havre y ésc&RXB. 
22— 'ñcotia, Hamburgo y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
24— Mérlda, New York. 
24—México. Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana, New York . 
27— Excelsior. New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz y escalas. 
31—'Morro Castle, New York. 
31—'Monterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1— Jacob Brlght, Amberes y escalas 
2— Saratoga, New York. 
2—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Clialmette, New Orleans. 
4— Argentino, Barcelona y escalas. 
A—"Wit.fenborg, Bremen y escalas. 
6— Gracia, Liverpool. 
7— 'Kurdlstan, Ambere.s y escalas. 
9—Virginie, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso. Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
19— Reina María Cristina, Veracruz .̂ 
23—Saratoga, New York. 
23— Guatemala, New Orleans. 
24— Vlrginie, New Orleans. 
24— Mérida. Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette, New Orleans. 
25—México, New York. 
25—Galveson, Galveston. 
20— Havana, New York. \ 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
Junio. 
1—Monterey, New York. 
1— (Kxcelslor, New Orleans. 
2— La Navarre, Veracruz. 
3— Witteking, Crouña y Bremen^ 
3—Alblngia, Coruña y escalas. 
R—'Miguel Gallart, Canarias. 
10—Virginio, Canarias y escala».; ,\ 
IB—La Navarre. Saint Nazaire. V 
18—F. Blsmarck. Coruña y escalas. , 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, do la Habana todos lot 
martes, a, las 5 de la tarde, para Sagua y; 
Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-» 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal--
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu« 
lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES OOIT R t G I S r R O A B I E R T O 
Dclaware (B. W.) vapor noruego Leandeff 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North^ 
man por R. Truffln y comp. 
Para Ñew York vapor americano Saratog* 
por Zaulo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para PHade'fla vapor alemán Gut Hel! pof 
R. Truffln y cómp. 
7S0.00Ü grillónos do miel fie purga. 
I'anv New York vapor americano Matanzas 






L r 5KOE x 
Los sin iguales calzados para pies cubanos, del fa» 
moso PARSON8, se venden en las acreditadas Pelete-
rías L A MODA, L A O P E R A y L A C A S A G R A N D E . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s ^e los renom-
brados D O K ^ G M , primeros en idear tales estilos, 
se venden en las conocidas Peleterías, L#A M O D A , 
b a O p e r a , C l P a q u e t e B a r c e B o n é s , 
L#a l i b e r t a d , L * a s r S o v e d a d e s y 
B a s a r C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C K A R D , e n to-
daS f o r m a s , y sobre todo, en La especial 
para pies cubanos . se encuentra de venta 
e n T O D A S P A R T E S . 
Cuidado con las imitaciones de este calza-
do que abundan mucho. 
Las señoras que gusten calzar bien, no usan otra 
calzado que el de loa afamados maestros 
W í c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen rival. 
De renta en la^ renombradas Peleterías L a G r a n a -
da, E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , 
L a O p e r a , B r o a d w a y , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a 
P r i n c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d , y 
L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
se veoden en todas las peleter ías eje 
esta capital y del resto de la Isl a. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte años, que las garantizan. 
E x c l u s i v a m e n t e a l por m a y o r , C U B A 61, A p a r t . 141. 
C. 1557 IMy.. 
CUBA 
l > a s t a b l e t a s B A Y E K c u r a n p r o n t o l o s 
r e s f r í o s d e t o d a c l a s e . 
b a s t a b S e t a s B A Y E K c u r a n c o n s e g u r i -
d a d e l r e u m a t i s m o , , l a ¿ o t a y l a c i á t i c a . 
L a s t a b l e t a s B A Y E K h a n d a d o r e s u l t a -
d o s o r p r e n d e n t e e n l a i n f l u e n z a . 
b a s t a b l e t a s B A Y E K d a n e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s e n l o s d o l o r e s d e c a b e z a y d e 
m u e l a s . 
L a s t a b l e t a s B A Y E K a l i v i a n p r o n t o i o s 
c ó l i c o s m e n s t r u a l e s . 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Mayo 22 do 1909. 
Día 21: 
Para Kni^hts Key y escala* vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
68|3 tabaco 
42 bultos provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
En el vapor correo español Alfonso XIII. 
Para Comía: 
Sres. Joaquín Valdés — Blas García — 
Manuel Tv6pey. — Ramón Blanco — Víctor 
pita — Manuel Alonso — Pilar GonzAlez — 
José María Alonso — Rosalía González — 
Pilar Alonso — José González — José Váz-
quez — Vicente Fernández — Virtudes Ani-
do ~ Manuel Deus — José LApez — Manuel 
Orela — Manuel García — Ceferlna Arias — 
María García — Mnuel García — Agrustín 
García — José Linares — Antonio Acevedo 
— - Manuel Várela — Luis País — José Fres-
co — Ramón Vilabog — María Morales — 
Dolores Vilaboy — Serafín Anidos — Ra-
món Bior — Francisco Elizalde — José Ma-
yor — José Rivero — Angel Pallarés — 
Pedro Díaz — Rafapl Saenz — José Arlas — 
Irene Rodrígruez — Adela Pérez — Leonardo 
González ~ José Pazos — Manuel Rey — 
Josefa Seco — María Veiga — José Sam-
paver — Felipe Domingo — Manuel Bueno 
— "Carmen San Martín — Antonio Fernández 
— Manuel Martínez — Antonio Villar — Vi-
cente Burgos — Manuel Camero — Dolores 
Lorenzo — José Expósito — Je*rts Perelra. 
— Cecilio Capearis — Angel Docabo — 
José Barreiro — Félix López — Felipe 
Voiga — Jefús López — André? Chao — 
Concepción Fernández — José Cid — Anto-
nio Prieto — María Rodríguez — Ju-
lia Rodríguez — Bautista Méndez — Sedu-
nencia Torralro — Estrella Saldonga — Jo-
sefa Cabí — F. AJvarez— Eduardo Alvares 
— Francisca Fernández —- Jovito García— 
Manuel Felipe — Angela Migoya — Manuel 
Felipes Migova v 1 hermana — Vicente Rei-
gosa — Gertrudis Reigosa — Juana Gon-
zález — Sofía Durán — Vicente Soto — \ i l 
rente. Herrero — Ramón T. Alvsrez — Be-
nito López — Manuel Blanco — Manuel Díaz 
Socorro Iglesias —Florentina Fernández 
— Lino Rodríguez — José Ardion — Do-
mingo Linares — Ramón Carril — Antonio 
Carril — Concepción Pérez — José \ id«u — 
José Migueles — Mateo Ferrelro — Zaca-
rías v^nacerros — Venancio Fernández — 
P. González — Francisco Suárez — Pablo 
Vázquez — Antonio Gayosa — Domingo 
jlou — Dolores González — Antonio Losa-
da — F . Aguiar — Eugenio Soto y familia 
— Manuel Ciedra -— Benigno Barreiro — 
José González — Manuel Ferrelro — Grego-
rio Orteg.'i y familia — Nieves Rodríguez — 
Angeh' Aneiros v familia — Rosendo Paz 
— José María Paz — Emilio López — Per-
fecto F!eiro — Milagros Avino y familia — 
Juan Ane'ro — José Canelo — Antonio Rei-
^osa — Víctor Iselda — José Jarea — A. 
FornftiTiez Losada — Constantino López — 
Marcos Ferro — José María Uivero — Mi-
guel González — Manuel Suárez — Gabriel 
Yañez — Filomena Bonslco y familia — 
Antonio Salgado — Amparo Gástelo — Jo-
sé Arnosa — Francisco Gástelo — José 
Figueroa — Francisco Camaflo — Antonio 
Boullon — Roque Fernández — Antonio 
García — José Manibesa y familia — Mar-
celino Bacía — Rosa Aldao — José Gas-
tro — José Rodríguez — Antonio Fernán-
dez — Juan Gómez — Manuel Peña — Vi-
cente Fraga — Manuel Barcia — Laurea-
no Píintalla v familia — Manuel Muñiz — 
.1. M. López — Agustín Ojén — Manuel 
grande — Teresa Benito — Josefa Grande 
— Casimiro Rodríguez — Pedro González 
— José Galle — María Rlpoll — José Galle 
v familia — Teresa del Río — Faustino 
Monteavaro — José María Fernández — 
Vicente Gasas — José Rodríguez — Manuel 
Cabrera — Antonio Prieto — Andrés Manle-
ves — Antonio Rodrísuez — José Fernández 
— José Martínez — María binares — Angel 
Alonso — Valentín G. Valbuena — Manuel 
Gao — José García — Antonio Otero — Ma-
nuel Prado — José Peña — José Martínez 
— osé fiamas — Segundo Pérez — Majla 
LcNpez — Francisco Gómez — Amparo Gó-
mgz — Ramón Oeada — Florentino Muñiz 
~ Pedro Nfiñez — Antonio Rodríguez — 
Concepción Fontela — Manuel Ledo — José 
María Fernández — Mercedes Rodríguez — 
Manuel Vázquez — Teresa Prieto — José 
Antonio Pérez — Antonio Rico — Manuel 
Tachaza — Pedro Mlra.laya — Felipe San-
tiago — Pedro Alvaro Asulle — M. Comas 
-- G. Blanco — José Rodríguez — Carmen 
Vaicalcel — América López — Clcente Calvo 
— V. Fernández — Evaristo Guamon — Jo-
sé Garames — María López — Nieves TuñOn 
— Bvella Tuftón — Jesús No^uelra — Fran-
cisco Gonzálze — Mariano Garames — An-
tonio Ronco — Antonio Jorge García— José 
Fuentes — Castor Rodríguez — José Cid — 
Juan Alonso — Anselmo — Anselmo Ga-
sanova — José Insúa — Francisco González 
— Rosa Pazos — Antonio Dopico — Agrus-
lín Santiní — Beverino Antelo — Andrés 
Faidiño — Francisco Hermlda — José Vi-
rón — Y. García — Manuel Díaz — José 
(Miao — Ventura Cruces — F. Vázquez — 
Sofía Alvarez — Indalecio González — Pilar 
González — Joaquín López — José Mejito 
— Constantino Sánchez — José Martínez — 
Manuel Pardo — Ramón García — Goncep-
cfón González — Manuel García -—• Fran-
cisco Alvarez — Lorenzo Rodríguez — José 
Negrera — José Arejo — Daniel González 
— Justo Gorredoira — oaquSn Ares — Ma-
nuel Coalla — Antonio Ferrara — Primo 
López — Juan María Rodríguez — Gariano 
López —• Manuel Arias — Antonio Anta — 
Manuel González — Felipe Gamizo — José 
Paredes — Juan Gambeíro — Juan Cambeí-
ro — José González — Andrés Vázquez — 
José Melsnedo — Celestino López — Rosen-
do Legaspe — Ramona Sánchez — José R. 
Rodríguez — José Fernández — Encarna-
ción Alvarez — Klvíra Fernández — Ma-
nuel Hermida — Ramón Moren — Abelardo 
Junco — Eloísa González y familia — Ma-
nuel Carrera — Demetrio García — Isidro 
Sánchez — Domingo Garráis — Francisco 
Fernández — Victorino Lóppz — Faustino 
PemAndeí — Francisco Rodríguez — Ce-
lestino Tomés — José Pea — Narciso Bo-
tes — Klena Blanco y familia — Francis-
co Doval — Manuel Graña — Fernánde Ma-
raira — Glaudin Basteir — Francisco Fa-
rrlo — Acacio Alban — Florínda López — 
Dmilia Avella — Francisco Rivero — F . 
1-Jousa — Manuel Hevia — Juan González — 
Josefa Pérez — Manuel González — José 
Barro — osé Cao — Perfecto Lodo — Antoio 
Pérez — Ramón Mure — Tomás Sanabrla — 
A. López — Gregorio Alonso — Carmen 
Gómez — Manuel Arbas — José L. Villa-
mil — Gamllo Fernández — Antonio Dopi-
co — P. Méndez — Benito Fernández — 
Fernamio Miralles — Ramón Ríos — Manuel 
Reloredo — E . Bermúdez — Rosendo Mon-
tero — Ramón Pedrelra — C. Cabaftas — 
José Fernández — Manuel Tufiez — Consue-
lo Farstoy — María Paz y familia 
Gci>ftlez — José Rtñrtqtwa — Encarna-
• i n García— Manuel líoovTgu-f: Pedro 
Sena — Angel Pérez — Gabriel Torrente 
José Zabal* — osé B. Lorenzo — j Fer-
nández — Indalecio Gortlfia.* — José Saco 
—Dámaso Alvare* — José Taracido —Aguo-
tín Dopico — Antonio Vázquez — Serafín 
Gómez — Juan Rlvas — Angel García 
Maximino Sea — Flora Fernández — Amlrés 
soto — Andrés Iglesia — José Gómez Isi-
dora Vázquez — Fermín del Valle — Herme 
negildo Díaz — Iglesias — José Viso Ramón 
Abella — Juan Fernández — Manuel Bar-
ola — Luis Velazquez — Marcelino Fernán-
«ez — Amparo Vázquez — Sara Rodríguez 
— Carlos Expósito — Francisco Choreu 
Francisco Pato — Pedro Díaz — José Fal-
con ~ Manuel González — Antonia Domín-
guez y familia — M«nuel Romero — José 
Pantin — Francisco Franco — Ricardo Cor 
deu — Francisco Frei.lo — Manuel Frello 
— José Fernández — Dlmas Castro Bal-
domcro Rodríguez — Antonio García Ma 
nuel Pérez — Carlso Vázquez — Daniel Lle-
hra — Manuel Corson — JesOs Vázquez 
José V. Pederlra — Bernardo Díaz — \n-
tonlo Peña — Pedro Cañizo — José LO-
P**»1 — Ag^tln P. López — José Pazos 
y familia — Manuel García — Alejandro 
Alvrez — Andrésc Rivelro — José Rañal 
— Valentín Alvarez — Lino Colos F 
Prada — Avellno González — Jesús Ro-
dríguez — Amonio Diego — M. Mostaza 
Santos Pérez — Manuel Várela — Manuel 
Pita — Manuel Gómez — Francisco Molina 
— Amada Várelo — Carmen Vázquez 
Jun Rodríguez — Antonio Díaz — Benito 
oRdrlguez — emigio Vázquez — Pedro Va-
relRa — Francisco Otero — Mamiel Edrel-
ra — Agustín Martínez — Francisco Mourc 
— Manuela García — José Mnure Ma-
nuela García — Joié María Díaz — Agus-
tín Alvarez — Felipe Gago — Manuel Alban 
— María Ponela — José Polareo — MarreH. 
na López — Manuel Alvarez — Benito Sán-
chez — Ricardo Picos — Bernardo Rlesco 
Serafina Asenjo — Slnforlano — Marqués 
Miguel Fernández — Maximino Fernández 
— Valentín Muñoz — Bernardo Cañedo — 
Manuel Bar — Julián Martínez — José Oro-
sa — Pedro Canellas — uan Romero — 
Manuela López — oíé Rodríguez — Ignacio 
Pico — Asunción Losada — José Gradas 
— José Vllacoba — Domingo Nogueira —• 
Mwruel Sánchez — Eduardo Várela — Ri-
cardo Guel — José Iglesias — Cándido Le-
mos — Juan Pico — Luis Collazo — Manuel 
Otero — Avellno Fernandez — José Conté 
— Manuela Garballo y familia — Marceli-
no Pérez — Jesús Gerpl — Manuela Cam-
po* — Nicolás Díaz — José Murlllo — 
Dolores González — Della Munlllo — Dolo-
res González — Delta Munlllo — .T̂ -sé Murl-
|)<0 Francisco Sánchez — Julián Rosas 
— Manuel Corto y familia — Concepción 
p.i-ira — Manuel Menéndez — Manuel R. 
Pérez — Josefa Gtonez — Antonio R. Gó-
mez — Antonio Ba-sallobre — Domingo Paz 
T.XÍTV ^^nj^iaz — Ramona Fernández 
Isidro Cabeiro — Vicente Sardiña — 
Manuel Blanca — Mar6a Chavez — Cándido 
Suárez — Constantino Leiro — Germán Ber-
iiabeu — Francisco Prieto — Florínda Lo-
reiiSo — Jesús Peña — José Pousa — osé 
Gaudosa — José Falcón —Andrés Lópe? — 
losé G'-.ban — Francisco Pérez — An-.omo 
Vázquez — Jesî s García — Teresa Vázquez 
Antonio Casal — Juan Bea — Anto-
nio Goldar — Eduardo Lemos — Manuel 
Alvarez - • Angel Suárez — José Suárez 
. - Filomena Vázquez — José Martínez — 
Faustino Vf.tíquez. 
Parn Si>u4aader 
Nemesio Gutiérrez — E . Arrolo y familia 
— Pedro Ooya — Esther Vega — Conduelo 
Goya — Pedro Rodríguez — Evelina — Vi-
de urrazaya — Pedro Rodríguez — Alberto 
Frrechaga — Faustino Ortlz — Justo Acbls-
tegui — Josefina Pedraza — Antonio Her-
guera — Higinlo Fernández — Manuel Ca-
nales — M. Somarrlba — Antonio Pérez — 
González — Angela González — Margarita 
Pérez y familia — José Grcía — Juan José 
— Antonio San Martíne — Amalia UMaara 
— Miguel Ruíz — Torino Alvarez — Fran-
cisco Ruiz — José Antonio Guardado — 
Francisco Fernández — Manuel González 
— Adela Comesafia — Manuel González y 
familia — Manuela Maurelo — Víctor Gon-
zález— Benito Gulllenzu — Primo Olite — 
T Méndez — E . Alonso — Adela Nleblo —A. 
Larrañaga — M. García — Rdo. Rodríguez 
— Gaslmira León — Vicente Pellón — María 
Sanz y famlla — Cesar Canella — Ramos 
García — Juan Rivero — José Muiz — Lucio 
Guissola — Adolfo González — Manuel Fer. 
nánrlez — Gabriel Marco — Pedro junco — 
José Gutiérez — Fernando Campo — Ju-
lia Cali — Miguel Sarrasqueta y familia'—• 
Victorio Suárez — Juan Baustista —Manuel 
Echalar — Vicente Vila — Concepción Molla 
— María Vlla — Antonio Brotons y familia 
— Teresa Mendizabal — Margarita Quereje-
ta — José González — Eduardo Gutiérrez 
— Ricardo Landaburu — Esperanza Garri-
do — Manuel Martínez — Santos Crespo 
— Esteban Crespo y fmilia — Herminio Ro-
bledo — Francisco Flores — Remigia Fuen-
tes — Francisco Mayo — Valentín Rodri-
gue — Domingo Trueba — Cayetano Petrl-
,iera — Javier Seguróla — Adolflna Busto 
María T. Tito — Angel Hueros — José 
García — Luis Astorqul — Sara Arlas — 
Francisco González Antonio González — 
Segundo Garrido y familia — Antonio Fer-
nández — Félix Díaz — Servando Pío — 
Nicaslo Hervia — Antonio Menéndez — Ma-
ximino Suárez — Emilio Alvarez — Anto-
nio Rlespo — Juan Bilbao —Jsaac Son Mar-
tín — María Marín — Juan Sustch — A. 
Sarachaga — F. Cortafio — Geferino Ro-
dríguez — Edo. R. Venta — R- García — 
Vicente Venta — José González — Eva-
risto Artine — Claudio Llora — B. Villegas 
Tosé Gela — Jo«é Mor»u — Severíno 
Martínez — Tuan Fernández — ROEP •' 
Aramburu — Olimpio López — Leonor To-
rres — Emilio Menéndez y familia — José 
Menéndez y familia — Generosa Llano — 
M. Buznego y familia — José Mulz — Jo-
sé Alvarez — Baldcmero Martínez — Ro-
bustiano Pérez — Félix Arango — José In. 
clán y familia — José Venavente — Gumer-
sindo Lombardia — María Melendez — Juan 
Garballo v familia — Elosia Azcon — Jacin-
to Peruyero — R. Cantora — Juan Elizalde 
— C. Arlas — A. Cantera — V. Abelo — 
Angel Espina — Manuel Sánchez — J . Díaz 
v fau.ilia — Maiía Nieto — H. Diez — Reí*, 
na-tl̂  García - .Joaquín Gavb»i""a -•- Saoa 
Mal v fm'i - V. Torreclila -• Alarla Gsr-
,.(•! ."- .|.,c* .rr-.,índez — ja - *r Arrutl — 
y] p..r. rl i — E . Martínez — Ifitfi ' rr-ra — 
M. l-'aMan — Ga>etano Pér.--.', — T***! Fer-
nández — Bernardo García — Francisco Pas 
cual — Mnuel Duyos — Herminia Romañá 
y familia — scar Duyos — Horacio Duyos y 
familia — Francisco Monserrat — José Gu-
tiérrez — José Avln — B. Lousa — Sí 
Barba y familia — Herminio López — F. 
Ortemln — J . Ordiales — Marcelino Can-
teras — Dr. Ordiales y familia — M. Fer-
nández — Fructuoso Quijano — Juan Ló-
pej: — Celestino .Junco — José Salns — 
Rafael Larralde —' E . Lamadrid — Arturo 
García — Blas Alvarez — E| Arechaedema 
— P. ÍLbarra — Angel Arechavala — M. 
Castillo — M . Fernández — Nicolás Ayarsa-
bal — Nicolás Barquín — Ramón Alvarez 
— A. Geballos — Cándido Sarrasqueta — 
Avelino Barouin — Pedro Gayón — F . Sal-
vejo — J . Tores — C. Palacio y familia 
— Edo. González —-Edo. Alonso — F . 
Bastí*» — Tndra Hubeta — Ramón Fer-
nández — Tomás Folgoza — José González 
— Ramón Solls — F. Moral — J . L . Arre-
barrena — M. Sánchez — Rufino Arando — 
Juan Arrechea —r P. Alonso — Tomás Alon-
so y _ Antonio Gómez — B. Gornello Pau-
tín — José María Maraiefrui — Francisco 
García — Teresa Otero — Felipe Peña y fa-
milia — José Díaz — Clemente Junquera — 
Vicenta Velazco — María Sera — Carmen 
Pire-/, — Anselmo González Pelaez — Aerus-
tln Riesgo — Domingo M.iisrorja— Guiller-
mo Loy — José Solfs — Manuel Pelaez — 
Seferlno Iglesias — Miaruel Andreu — Juan 
Suárez — Angel González — Pedro Barquín 
— Elvira Menéndez —Isabel Alvarez — 
Emilia Martínez — Amador Vartínerí — 
\V. Friera — Gesar Boto — María García 
— P«dro Oj-.-üo — F . Velazco — José La-
fuento — Pcicgrin Alegret — Andrés PCrnz 
— Antonio Amares — Blas Arena — A^a-
plio Gof io — Venancio Fernández — Inda-
lecio Amago — Vicente Cabella — Ardino 
Blanco — Benigno Fernández — Manuel 
g.,¡f« — Luis F . Solls — Bernardo Suáivz 
— Evaristo Cantora — Pita López — .José 
rvroz — Matilde Zubieta — María Arrau-
diaga v Camilla — Eduardq Aldecoa — Ra-
món Áivarcz — Dniel Mrtfn — Klnr-io 
Monlanclifz — Enrique Martínez — Fran-
cisco Sierra — • Nicolás Fernández — G. 
Conz.'i'oz -— Juna José Riego — Salvador 
Valls — H. Martínez — Dorotea Pulol — 
Ramona Pineüí —Simón Orrautla y fgmiiia 
— C( 'er'no Alvarez — Indio Cosió — Fran-
cisco Lulh — Francisco Lula — Vicente 
Miembro — Ciriaco Mendizabal — D. Hie-
rro — Segundo Valdivieso — Celestino Fer-
nández — María Esquerra — Antonio Marti, 
nez — María Farrell — Fernando Martf* 
nez y fmilia — Deogracla Cobella — F . 
Calvo — Venancia Azcarate — José G. 
Puente — Ramón Fernández — Seaundo 
Sierra — José Antonio López — Rufino 
Martín — María Martínez y familia — Ma-
nuel Valls — Ramón Suero — Antonio Ruiz 
— Florencio Gómez — Rufino Hierro —. 
Gregorio Gómez — Gregorio Chañe y fami-
lia — Evaristo González — Santiago Jorge 
—Ramón y Catalina Jorge — Alfredo Péree 
— Daniel Arco — Luenldo Nollenda — En-
rique González y familia — Bernardo Lla-
mazares — Francisco Calvo — Gregorio 
Arnedlllo Antollna Echarte y familia — 
Cecareo de Laguerra — Cándido Pérez — 
José Junco — Paula Vela — José Gutiérrez 
— Laureano Gutiérrez y familia — Amallo 
Fernández — Secundino Fernfiüdez — Bar-
no Fernández — Urbano Díaz — B. Irlbo-
toiomé Solibella — Mariano Duato — Benlg-
nes— José María Diez — Serafín Cueto —C. 
González — Francisco Soto — Juan Izort 
—(Mateo Ibañez — Ramón Masaña — José 
González — Valentín Cuesta — Igntcio Cepo 
— Antonio Schettlnl — Miguel Gatrulla — 
F . Martí — A'-"-aro Menéndez — Elvira Mar-
tínez y familia — Francisco Sáñchez 
Julián González Blas Mainloli — Samiaso 
Fernández — L . Saes — Eduardo Gutiérez 
— Juan Arena — Gonzalo Azcue — Este-
ban Prieto — Nemesio Díaz — Manuel jison 
— José Agüeros — Avellno Pendas — Leo. 
poldo Lamadrid — Antonio Gutiérrez — 
Ignacio Galbán — José Menéndez — Juan 
Jauregul — Angel Martínez — Carlo<! Gar-
cía — Pedro González — Tomás Bilbao — 
Francisco Pór^z —Modesto González — osé 
Romeu — Antonio Forcelledo — Manuel 
Molla — Fernando Alonso — Manuel Alva-
rez — Francisco García — Francisco Rivero 
Torres. 
Para Coruña. Santander. Plymouth. Havre 
y Hamburpo en el vapor alemán Kromprlnz-
zecim Cecllie. 
Sres. Manuel Grana — Simón Grana — 
E . Malla Martínez — Francisca Borbolla — 
Antonio Riesgo — José Méndez — José 
LCp-íic — Dolores Vllles — Dolores Martínez 
L.u< ia Martínez — Genoveva Miranda — 
María Teresa Careda — María de los Ange-
íes Cavada — Bmeterío González — Domini-
ca Sola — JOF€ López — Manuel Alvarez— 
Manuel González — José Rodríguez — Juan 
Alvarez — Jesé Méndez — Modesto Gómez 
— Victorio Ciar.ses — José Zaba'.a — Agus-
tín Sánchez — Jesús Fuencaste — Constan-
tino^Rodvíguez — Antonio Paz — José An-
c.e(l0 — Carlos Lasarte — Manuel Galán — 
Fiorcnlino Arotréx -- Manuel García — Ma-
nía»! Domínguez — Dniel Carrera — Eduar-
do Siiárez — Carmen Fernández — Manuel 
Reál Manuel A'bitfine — Modesta Gon-
-¿¿•nz Antíel Migliettv- — Manuel Martínez 
— José Méndez — Mari;» González — María 
Líjî a Fernandez — María López — Nieve 
Tuñon — Eustariuio Gutiérrez — Lázaro 
Pastor — Joaquín Antón — Francisco Ra-
rrona — Manuel Sánchez — José Garrido 
Ramón S^iro — Jcsé Santa Marina — 
David Novoa — Rafael Rodríguez — Car-
los T'arrondo — Curios Suárez — Pascual 
Campos — Maximino Icienzo — Antonio 
paz Manuel Seljos — Francisco Pedreira 
Ensebio Tabeaba — Bernardo Perrero 
Juan Loy — Marcelino García — Bal-
tasar Carrasco - José Costa — Juan Valen-
CÍJÍ Manuel Mr.riño — Antonio Suárez — 
Manuel Méndez — Josf- Arias — María del 
Carmen — María Esperanza — Agustín 
Marcos — Miguel José — José Jesús — 
or̂ e josé — Ramón Scrguls — 'María Suá-
rez 1.- Florentino A vfcrcz — María Alvarez 
Migu-M Martínez — Jcsé González — Mo-
desto Pousa — Eenierio Otero — Ricardo 
Pérr,z _. Manuel Viqueira — Manuel Ruido 
\ndrés Várela — Alfonso Cordera — 
Inocencio Arboleda —- José Marqués — Fran 
cisca Alvarez — Marlr García — Fernando 
TUíto Brindis Poncelas — Graciano Alon-
so — Ramón Somorostr — Pedro Alija — 
José Vázquez — Ramón Alonso — Ricardo 
Romano — Nicolás Etehegoln — Pedro Re-
cal t María Recaít — Ramón García — 
Manuel González — Mximino Vllina —Fran-
cisco Rodrlauez — Manuel Fernández — 
Cándido Valdés — Fernando Alonso — Mar-
celino Ganda — Manuel González — Juan 
pa7 _ G. Gristoohills — José Martínez — 
Genaro Paz — Claudio Gazano — José Pif.on 
— Angel Lima— Jesús Caamaño — Juan 
Gutiérrez — Antonio Martínez — Dionisio 
Alvarez — Ramón Alvarez — José López 
— Evaristo Lapro — Ramón Tillo — Mer-
cedes Pérez — Dominíro Calloso — Antonio 
González — Benigno Elfieris — Celestino 
Blanca — José López — Lope García — 
_ Gamllo López — Manuel Gómez — Pedro 
Fernández — José López — Laureano Do-
mínguez — Gregorio Fereras — José Pa-
vas — José Charros — Juan Salgado — 
Tosé Fernández — Fidel Alonso — Juan 
Ttuhio — Antonio Fernández — Rafael Gu-
tiérrez — María E . Murray —- amún .\ie-
név<\e¿ — Martha Krecher de Menéndez 
— Ramón Alfonso — Casimiro Menéndez — 
Salvador Sánchez — Trinidad Sánchez — 
Julio Torralbas — Carlota L. Capetillo — 
Ramón Torralbas Capetillo — Mnnuel de la 
Rúa — José Martínez — José Rodríguez —-
losé Palacios — Gele/tino Revuelta — Car-
los Felipe Gutiérez — Joaquín Pando — 
Maximino Alonso — uan Parrondo — Soie-
.lad Gn'/.ález — Richard Feldt — Noberto 
F. scagedo — RAmora. Navedo — .Toaouin 
Fsraiedo — Gon/.r.lo Herera — Josefina Bal-
dasano — Juan M. Fernández—Ignacio Ci-
sas — Femado Címto — Víctor Vícens — 
M guel Valdes — Alonso Suárez — María 
Larda — Irda>cic Lauda — María Simeón 
y Capell — F imlngo Otero Simeón — Cr-n-
«•"enci- n ^uî ada — Mercedes Quesada — An 
r».nlO Quesada — Martina Díaz — Couvu'la 
Mrvínez — Vi u ; ¡ano Varas — Garlo- Ar-
noldson — Adrir.a Arnoldson — Roane Ar-
nrldson — Marco Arnoldsn — Jsefa Er,-
t,..,,);,. — Carlos FetrVr — B. Jdoovi •— 
Matilde Lópfz — T. Bragand — Crisar.to 
A!ím«-:» — Marf« Muggenberg — Marquesa 
Vda de Finar del Río — Jorge CilVüial 
— Monerarlla Mendoza de Carvajal — Ma-
nuel Carvajal — Henrietta Angles — Ma-
nuel Marutz — Carlota López — Rosa Alon-
je — Carolina Alonjo — José Alón je — Car-
"m̂ a Alonje — Adolfo Fernández — Tos* 
Rlvas — Miguel Vital — Luisa Canrigal — 
Pedro Sánchez — Fidel Vidal — Manuel Fe-
rina — Enrique Pérez — Ramón Alvares 
— José Fiera — Baustlsta Mulguera — 
Lorenzo Mulguera — Salvador Gabanllla — 
Jun Periné —Aguer Francisco — José Ló-
pez — Maximiliano Rlandln — Rosa Casero 
— Sira Fernández y 4 de familia —- Aniceto 
García — Consuelo Vila — Raquel Vlla 
— Pascual López — José López — José Gu-
tiérrez — Adolfo Nogueras — Antonio Pérez 
— Luis Coredoresa — José Piñelro — Er-
C o t i z a c i o n e s d e l a F o l s a d e N e w Y o r k 
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rior. -VF.rió más alto Amalgamated Copper. 
Am. Smelting aud Ref. 
Am. Sug. Ref. . . . 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohlc 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Deatüiers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 









United Steel Com. 
United Steel Pref. 
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. 145%¡145% tl4:I%.jl4),5  |1"46 i más % 
72%| — ¡ 72%| 72%| 72%|• 
16 | — 1 16% 1 16 i 16%l m*5 % 
44%| — '[ 45%l 44%i 45%|uiás % 
42 %] — j 42% ¡ 42% i 44% I 
87%': — I 87.% i 87%i' 87 %! más i% 
. 129%|130%I131 ]130%l130%i má-3l 
. 144%:i44%!14fi%i]44%;146 | másl % 
. 134%ii — -;i34%|134%r134% — -
. 157-%V157% Jl58%il57%:157%i más % 
. 122%il22% J2:-:.'.s 11'2-Vii'-s-; más % 
. . •30%' — •30%' 30% 30% ¡más % 
. 188%,188%ilív9%¡]88y2;: 1S8%; mis 
58%l 59%¡ 60% 59%i 59%l más % 
. 119%]— 1119%!1'19%''11Í[)%' más % 
OBSE&VACIONSS 
pero soste- | Número de acciones vendidas 517.000. 
PEDRO T TASARES 
( OBISPO ]). 
iToLBPONl til 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lms Peiro. ) 
[ GBRÉNTE3, HABANA.1 
José liteiiQ T a t e ) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de omora 6 v^nta 
de toda.s clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York. Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotitaciones é informes da la Bolsa de Xew York son enviadas 
continuamente por los Sr«s. Post «fe Fl:is:<,', Miembros de la misma y BAQ. 
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, Xew York. 
Ofrecemos las mejores referoocian baneariüs tanto lócalos . 
c 481:2 eomo extraD)cra&. a:iy»-ia •* 
nest Cardln — Guiseppe C'orbetta — Clori-
dla Gorbetta — F;llx Revuelta — José Ló-
pez — Gabino López — Antonio'Tora — 
Gumersindo Lorenzo — Susana Bailly — Ro 
sa Parent — A. Alvarez. 
Para Gayo Hueso y Knights Key en el 
vapor americano Mscotte. 
Sres. Juan López — José Díaz — Pió 
Díaz — M. P. Shier —* Franck Haye — 
F. C. Garden — E. Manrara — J . K. Ban-
kes — C. E . Faser — j . p. w'ilson — R. 
S. Patten y seora — José I. Valdés. — Al-
berto Borjes — C. Tromont — P. G. Farle-
ton — Alfonso Pesant — S. F . Morris — 
S. Bou — M. Renduelas — N. L . Tellano 
— E . J . Daherty — E. Huís 
Para Veracruz y Tamplco en el vapor Al-
Sres. Juan Sawnlk — Federico Basutto 
— Nicaslo Aspe — Antonio Diez — "Wllhelm 
Krunschel —'Vicente Gómez. 
Para Veracruz en el vapor .español Mon-
tevideo. 
Sres. Herminio Rodrígufez — Gabino De-
ller — Julia Valdés — s. Junco — Juana 
Pique — Mariana Bas— Serafín Gómez — 
Clara Fldalgo — Marcos Vdillo — José Díaz 
— Juana Chllida — Celestino Fernández — 
Jacinto Gil — Rafael Gil — Marcelina Mar-
cos — Franvisco López — Manuel Ruiz — 
Eduardo Morales •— José María Sánchez — 
Víctor Cano — Alfonso Bravo — Luis Ji-
ménez — Manuel Estrada — Juan Lupifter 
— Antonia Bravo — J . Lupfnef Bravo — 
Juan Cordero — Ana'Carrillo Cordero. 




Londres 3 d|v. . . 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E . Uniods 3 djv. . . 
" 60 d|T. . 
Ks»»aña si. plaza y 




Greenbacns. . . . 








19% plO. P 
19 % p|0. P. 
5% p|0..P. 
3%PIP. 
2% p|0. P. 






5% p¡0. P 
PlO.P. 
9% p|0. P. 









AzGcar centr'ruga uo guarapo, pG\«n-
tación 9f>' « a almacén á precio de crabar-
efe .'. r r s. 
Idem de miel Pol. 89 á 3% . 
Envases á razón de 50 centavos-
VALORES 
rrouaos púuuco* 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 
Bonos cíe la República 
d« Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 
Obligaciones, del Ayunta-
miento (primera Mpo-
tera) domiciliado en 
la Habana 116% 
id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 
(d. Id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 114 
Id. Id. en el extranjero 114% 
id. primera id. Forroca-
rrll de Clenfuego». . N 
id. segunda id. Id. Id. . N 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . M 
Bonoa primera hipoteca 
de Cuban Klectric Co. N 
tíonoB de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. do la Co. de Ga» Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 103 
id. riel Havaua Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 100 10:5 
(dem de la Compafiía de 
Gao y Electricidad do 
la Habana 117 IZO 
Bonos CmpaSIa Eléctrica 
te A'nmbrado y Trac, 
clón de Santiago. • . 105 108 
(rl. de ios F. C. i.l. de !a 
H. y A. de Kejtlu Ltd. 
Co. Internacional- •• .110 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Elect ricidad • 89 90 
JLQUIONSS 
R-inco Naciona de Cuba 118 14 0 
Uanco Español do la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 76% 7 7% 
Opnco Agrícola de Ptie/-
to Príncipe en id. . • G0 90 
Banco de Cuba N 
l«Olt)pH&fa de: Feirocn-
rrll del Oeste. . . . 116 ala 
Compañía Cuba Centra! 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
(d. Id. (acciones comu-
nes) N 
Compafiía Cnbnna de 
Alumbrado do Gas. . . N 
Compr.ñía Dique de 1̂  
Habana sin 00 
fted TsíefÓRlca de la Ha-
bana N 
Kueva Fábrica de HJ>lo 140 tln 
Ferrocarril de Gibara fl 





Acciones Preferidas dei 
Havaua Electric Haii-
'.vjiys cemp , 92 % 
Acr.iiones Comunes dei 
Havana Electric Rail-
way comp 58% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 65 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccléa 
de Santiago 5 
F. C. ü. H. y A. do Ro-
gla L U . CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 87% 
Sres. Nô aj-ios de turno: Para Cambio» 
Guillermo Bonnet para azúcares; Emilio 
Alfonso para Valores; Teoodro Meiier. 
Habana 21 de Mayo 1909.—El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
IS0TIZAGI91I OFIGIáL 
DB¡ LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






Em n: t-stlto de la RepO-
bJica 110 115% 
tá. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 106 
Obligaciones primera bí-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana 116 119% 
Obligaclonea secunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 115 
Obligaciones ülpc-teca-
rías F. C. Clenfuegos 
á Vülaclara N 
Id. id. id. segund. . . N 
Id. primera *TO',-arriI 
Caibarién N 
(d. primera Gibara á 
Holguín N 
id. primera Sau Cayeta-
no á Vlñaies 5% 10% 
Senos blpotecarion de la 
Compañía de Gaa y 
Electricidad de la Ha-
bana N. 
Bonos de la Habsaa 
Electric Railway Co. . 100 105 
ObliRRclonos gl». (perpe-
tuas) Aonscildad&s do 
loa F . C. de la Haba-
na N 
Bos.os Copafiía Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: ido* en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Workee S 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo: sin 115 
Bonos hipoiecarlos Con-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ce. Elec. de Amml.mco 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad- 89 90 
Accioara» 
Banco Espanoi ce iu isia 
4e Cu De (es circula-
ción • 76% 77% 
Banv-o Agrícola de faot*. 
to Príncipe- . . . . . N 
Banoo Naconal de Cuba 110 140 
Banco de Cuba N 
Ce mijaiií?. o« j? errocarrt-
los Unidos de la Haba-
na y aimaceaes de Re-
gla, limitada 87% 88 
Cfc. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santigo N 
ÍVmpañla del Ferroca 
rrll del Oeste N 
Comp&flla Cubana Con 
tral Railway Limited ¿ 
Preferida* -** 
llem Id (comunee). -
Fer'-aeoTll de GllNtra * 
Holffnía í* 
S-ímpañl»- Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gaa y Kloo-
tricidad do la Habana 65 66 
Wino de la Habana pro-
férente - - N 
Nueva Fábr^a de Hielo N 
Loíija de Comercio de la 
Habana (preíerivlflií) . » 
id. Id. !d. comunea. . . H 
Oorspaaía de ConalTUO-
clones. Reparsciones y 
Saneamiento de Cnba. >i 
Compañía Havaaa I5le«-
tilc Railway Oo. (pre-
ferentes 92% 92% 
Com pafila Havana Eiwt 
tr¿o Railway Co. {& 
muñes . . . 58% 58% 
Comoañía Anónima 
tausas W 
Compañía Aiülerera ' 
fte.ua A 
CoKkpaftSft Vidriera Oo 
On 
Habana 21 de Mayo de 1909 
SKCUKTARIA DE OBRAS P U ^ f ^ T ^ 
Jefatura de Obras del Puerto de lo SAS- — 
— Habana 20 de Mayo de 1909 abana 
las 2 p. m. del día 31 de Mayo a.H.Sí**» 
recibirftn en la Sección de Cornora* A * 1 S« 
Secretaría, Arsenal, proposiciones 
gos cerrados, para el suministro v « tplie-
del equipo completo para dos barran "i1"6*4 
sin Incluir los cascos, ni obra de ma* r<u-
entonces se abrirán y leerán públicam ^ y 
Se darán pormenores á quien loa M*íZSrn%*' 
M. Lomblllo Clark. Ingeniero Jefe I r - ^ 
Obras del Puerto. e de la» 
c- 1718 « t . 
E m p r e s a s l e r e a j i t l l e s 
COMPAÑIA. ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
V C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escritura de ampliación A 
Capital de esta Compañía, según aen*i«S 
de la junta general extraordinaria de Sa* 
Febrero último, convocada al efecto r. 
cuerda á los señores accionistas que de ern 
formldad con lo que se les hizo saber onar 
tunamente por medio de IOÍÍ periódicos lo 
cales y de circulares enviadas á domidlU 
podrán recoger y hacer efectivos en los ofl 
ciñas de esta Empresa, calle de la Unlversl 
dad número 34. en días y horas hábiles" 
desde esta fecha hasta el 31 del actual 
los títulos que respectivamente les corres-
ponda, según el reparto acordado en la cl« 
tnda junta. 
Habana 15 de Mayo de 1909. 
El Presidente, 
Cosin« Blanco Herrera. 
C. 1690 lt-15-7d-16 
B A N C O N A C I O N A L D E C U S 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : S 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A ^ AMENTO DE AHORROS 
IÜENTAS A B I E R T A S P O R C O R R E O 
Pídase i MÍO núes 
Además de la-i 
horas usuales do 
todos los díâ i bá 
bilea, eatá abierta 
para recibir depó-
sitos IOJ sábados 
por la noche, da 
Toda persona 
previsora ahorra 
alero de su sueldo 
los días de 
e n f e r me dad 
cualquiera o t r i 
aeŝ racia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
C. 1513 IMy. 
C o n i p a ñ i ; i de F o m e n t o A g r a r i o h ice p r é s t i r a o s e n 
todas c a i i t i a a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
l>is:iiorados y frutos , tanto á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . * 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N 103 P B B g T A l O i 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y G \ X \ D O 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l . — 3 \ ñ s o 
C u b a y O b i s o o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . O O O ^ O O O . 
2tí-AIv 13 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I K C E í i m o S 
E s l a l M a en la H a M n a e l a í 1855 
ES LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 48.882,470-00 
SINi E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1.655.71B"27 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mftrmol 6 mosaico, stn madera y 
ocupadas poi" familia, 4 IT y raedlo centavo» 
oro español por ciento «nuti. 
Asegura catas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por familias. & 35 centavo» oro 
español por ciento anual. 
Asegrura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquen* interi?r de mampos-
tería y loe piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubUrtas de teja» 
6 asbestos, con pisos alto» y bajos y ta-
bir.ijerla de madera, & 40 centavo» por ciento 
an<!al. 
Casas de madera, cubiertas con tejaa 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos ds tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera qu« tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café: etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español anual, ol edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto poi* ol 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en an propio edificio, KMPEDHA-
DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
C. 15<* IMy 
Ü A R D I M " 
Correeponaal ael Banoo de 
Londres y M é x i c o en la tUpii» 




Fac i l i tan cantidades sobre bi* 
poteca.a v valores cotizable]. 
O F I C I N A C E N T t U u 
M E R O á D S E E S 
C ŜT'1 
D E U D A S A N T E K I O K K S A 1809 
De hospitales. Se aceptan en comisión p»-
ra su cobro. Dirigirse en persona 6 por 
escrito á Aramburu número 6A. Sr. Escoto 
6686 8--_L, 
R a m ó n Beni to F o n í e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal i!*J 
Banco Nacional de Cuba. Real número «í. 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
S691 312-20Mí 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Buré-
ela construida con todos los ade-
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaí 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904-
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S v C O W P -
BANQUEW'J» 
K77 
J I S I S f f l i 
L a s a l q u i i a m o s en nitf» 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t . 
los ade lantos m o d e r n ^ ^ ^ 
g u a r d a r acciones, a o c u ? c!tf 
y p r e n d a s bajo l a prop1* ' 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i n í o r m e s 
S3 á n u e s t r a o t í c i n a ^ u 
r a n ú m . I . 
J ? , I t p m a n n & U 0 ' 
m X S X O Xrñ L A MARINA—Ediciós la mañana.—Mayo 22 de 1909. 
Madrid, 1.° dr Mayo de 1909. 
Sr. Director dol DIARIO D K L A .MAKIXA. 
l lMoanii . 
Quien no haya .seguido de cerca los 
suce.sos ocurridos! durante los últimos 
días con ocasión, de la. denuncia formu-
lada al pQngreso sobre la adjudicación 
de la Escuadra, y no conozca de ellos 
más que el principio y d inesperado 
ün. nes tendrá .seguramente por locos; 
v aun aquellos que hornos estado á to-
da hora en .piv.-^nria de las aconteci-
mientos contemplando el movimiento 
de las piezas y las combinaoioneis del ta-
blero, nos 'hallamos porplejos y confun-
didos sin acertar casi á darnos cuenta 
gatisfactoria y cumplida do lo que ocu-
rrid, de por qué se inició batalla tan 
ruda y desaforaba al parecer, -por qué 
ee desencadenó la tormenta rugiente y 
pavorosa, que amenaza la tranquilidad 
v aun la firmeza de gobernantes y Hi-
bernados, 'por qué se iniciaron las lla-
mas de un incendio que prometía ser 
formidable, para, en brevísimo plazo, 
venir á parar todo ello en una situa-
ción pacífica, casi bucólica, mansa y 
de una insignificancia que sorprende y 
abruma. Es posible, y quizás se encuen-
tre en esto la. raz<'»n de esa metamórfo-
sis imprevista é inexplicada, que hu-
biera mucho de artificial y forzado en 
el prólogo de esta obra escénica cu^a 
representación acabamos de presenciar. 
PÍTO aun así. esta última parte por su 
frialdad y pequeñez. supera á todo 
cuanto podía esperarse sobre la mdi-
lereneia de los acíóres y e l vacío ó ma-
ní da.-d dél argumento. 
Los cervantófilcs que nnajíinan que 
en e í Qnijofe se contiene ta visión com-
pleta v está previsto todo cuanto ha-
bría de ocurrir en el transcurso de los 
siglos subsiguientes á la gran obra del 
Príncipe de les Ingenios, no, dejarían 
de citar en abono de su tesis este caso 
ahora ocurrido, recordando la famosa 
contienda de Don Quijote con él lacayo 
Toriles, burlador de la desesperada hi-
ja de la dueña Doüa Rodríguez: por-
que concertado el formidable desafio, 
partido el sol y en ristra las lanzas, 
cuando el acuitado concurso temía ver 
el encuentro de ambos centendienies y 
la batalla, sin remedio dejando^ uno el 
alma entre las manos, homicidas del 
otro, el valeroso adversario de Don 
Quijote de«dara. inesperadamente que 
no hay motivo para acometer con furia 
ni trabar pendencia, pues si todo se ha-
ce por negar él la palabra de casamien-
to á la doncella, burlada, dispuesto es-
tá á casarse inconimonté y á hacerla 
señora de su mano como ya lo es de 
su albedrío; con la cual la batalla to-
mó camino de parar en boda con sor-
presa del concurso defraudado. Lo 
acontecido ahora es igual. 
Mas como las apreciaciones hechas 
en globo sobrf, el conjunto de los su-
cesos no tienen carácter de crónica ni 
podrán suplir al relato de, los acón te-
cimientos, haré una suscinta narración, 
dividiéndola por etapas para que ca-
da una señale el cambio de ambiente y 
decoración. 
Primrra jorvada.—Ocupa los cua-
tro primeros días. Divulgada la noti-
cia de la presentación de la denuncia 
de' Macías del Rea-l. acuden á la plaza 
de las Cortes varias docenas de curio-
sos y entre ellos algunos agitadores 
platónicos. Sale del Congreso Canale-
jas y suenan algunos aplausos en su 
honor, pero después desfila por el mis-
mo lugar el Ministro de ia Gobernación 
y se escuchan algunos silbidos. Entra 
en acción la fuerza, de Orejen Público 
y despliega su intervención con núme-
ro y aparato sufieieníes á tomar por 
asalto la más oeñuda y erizada «plaza 
fronteriza. 
Xafuralmente la insólita y desbalda-
da orientación de fuerza atrae, mayor 
número de curiosos y de levantiscos. 
Al siguiente día. además de los tres-
cienfos ó. cuatrocientos agentes de pie 
].ara la nada difícil tarea de conser-
var el arden público en los alrede-
dores del Palacio de la representación 
nacional, acuden numerosas guar-
íias municipales de á caballo, de esos 
á quienes la pintoresca vivacidad del 
donaire madrileño ha bautizado por su 
jndumentaria y por el Alcalde que las 
organizó, con el nombre de ^Judíos 
de Romanoiies." Ante aparato tan es-
tupendo. la gente se dice:—''Algo va a 
pasar:" y deseosas todos de presenciar-
lo, la aglomeración popular de las ave-
nidas é inmediaciones del Congreso es 
fxlranrdinaria. En la Carrera de San 
Jerónimo, sin embargo, hay más guar-
dias que curiosos: es la posición prin-
cipal tomada por la fuerza. 
Esta teme al ver el gentío circun-
dante, y obdeciendo órdenes ó movida 
de su interior inquietud, comienza á 
hacer prisiones, caprichosamente, ad U-
Iritym. No se puede pasar porque se es 
detenido; ni pararse, (porque los agen-
tes caen al momento sobre el descuida-
do; ni hablar, ni ir, ni venir. Gentes pa-
eífieas que regresaban de sus domici-
lios, feuron presas. En la principal 
plazoleta de la Carrera de San Jeró-
nimo. tiene su Palacio el Banco Hís-
pano Ameri'canó; es la hora de que sus 
empleados abandonen las oficinas: 
quince de ellos son detenidos al salir, 
sin que les valgan ni su explicación ni 
su protesta; un ciego se dirige al Pra-
do; es preso por agitador; la zumba 
popular, que de todo saca chispas, ase-
gura que un mvídn fué preso también 
por dar gritos subversivos. E l primer 
día de detenciones caen ochenta y tan-
tos; el segundo sesenta y tantos, Enlté 
ellos no hay liiás que c :atr:» ó ci.ioo 
nombres do rer» ubi i car es y agitadores 
conocidos: ño importa; todos van al 
juzgado y pasan la noche en un cala' 
bozo: al día siguiente van á la cárcel; 
á lodos «se les instruye proceso nada 
menos que por delito de "sedición." 
uno de los que más gravemente castiga 
el Código Penal. 
Conviene tomar nota de que las me-
didas y re-aoluciones parecían endereza-
das á prevenir é impedir la resurrec-
ción de los antiguos tumultos "que te-
nían su desenlace en las barricadas. Xo 
había nada de eso. Yo lo be visto por 
mis propios ojos. E l Ministro de la 
Gobernación ha hecho por su parte todo 
lo que ha podido para producir un des-
orden monumental. Pero la masa popu-
lar congregada en las vecindades del 
Congreso no tenía nada de sediciosa ni 
en ella tenían acogida alguna los su-
puestos agitadores; no hubo ni un gri-
to perturbador, ni un movimiento de 
hostilidad, ni una fermentación de te-
mible cólera por ninguna parte. Cu-
riosos, transeúntes, desocupados y algu-
nos muchachos traviesos que iban y ve-
nían, corriendo alguna, que otra vez 
por temor de los guardias más que por 
intenciones de motín. Buena .prueba de 
la tranquilidad íntima en los propósi-
tos del gentío es que ni tiendas ni es-
caparates de los situadas en el lugar 
de las detenciones fueron cerrados ni 
una sola vez. 
Entre tanto se discute en el Con-
greso lo que debe hacerse con la de-
nuncia, ¿Qué e.urso darle? ¿Qué acti-
tud tomar? Nadie da en el quid. L a 
cosa es tan inusitada, que el curso re-
gular de las prescripciones reglamen-
tarias se desquicia ante ella, y puestos 
á formular procedimientos, á cada uno 
se Je ocurre una idea más desatinada 
que la anterior. E s una competencia 
de descarríos. Macías ha pedido que 
siete disputadas hagan suya la acusa-
ción. para que ésta tome "estado par-
lamentario" reglamentariainente. L a 
Presideaicia del Congreso, de acuer-
do con la mayoría. remite el escrito á 
la Comisión de Peticiones. Primer ab-
surdo. 
Una denuncia, una acusación ¿es, 
puede ser nunca una petición? ¿.Cabe 
confundirlas? 8¡ la petición es dese-
chada, ¿no parecerá que se elude dis-
cutir un asunto en el cual, más aún. 
afirma que existe delito de prevari-
cación, nada menos que un teniente 
auditor del Ministerio de Marina y je-
fe del personal en la asesoría jurídica 
de dicho centro? 
En este punto, se pone en movimien-
to la jurisdicción militar y piOcésá á 
Macías por abuso de confianza en la 
custodia de documentos, por injuria 
á sus jefes y por infracción de los de-
beres que impone la disciplina militar. 
E l teniente auditor es conducido á las 
prisiones •militares. Se desborda el en-
tusiasmo de los republicanos y dé la 
prensa de más circulación hacia Ma-
clas. Sale un retrato en los periódi-
cas ilustrados. Dejan tarjeta, en su casa 
centenares de personas. Cúbrense 'i 
millares de firmas pliegos prevenidos ni 
efecto. Macías es el béroe, 
Y Maura en el Congreso, adopta una 
actitud gallarda y redentora. Pide que 
le acusen. ".Si creéis—dice—que en la 
denuncia hay base para presumir mi 
culpabilidad, vuesto deber es acusar-
me. ¿No hay siete dipulados que ha-
gan suya esta acusación?'' Los diputa-
dos se miran unos á otros, y sólo dos. 
Azzati y Xougués. se muestran dis-
puestos á asumir la re=¡mn«nbilidad de 
la acusación. Los demás enmudecen an-
te esta excitación insistente. E n cam-
bio se discute mucho sobre el procedi-
miento que ha de seguirse para que 
.Macías declare y sobre la adjudicación 
de la Escuadra. Se pide que sean en* 
viadas al Congreso todos los documen-
tos constitutivos del expediente para 
esa adjudicación. E l Gobierno comete 
aquí una torpeza: promete enviarlos 
todos, menos algunos cuyo conocimien-
to puede afectar á la seguridad del Es-
tado. L a impresión que esta reserva 
produce es deplorable para el Gobier-
no. Se plantea una ¡nueva cuestión : 
¿ puede haber algo secreto en los pla-
nos y pormenores de unos barcos pro-
yectados por ingenieros extranjeros, 
conocidos por técnicos -é industriales 
extranjeros? Lo que éstos saben i pue-
de ocultarse á las Cortes españolas en 
nombre de la seguridad nacional? ¿No 
es esto una añagaza para eludir que el 
asunto se discuta á fondo? L a opinión 
desconfía del Gobierno más aún que 
antes. L a atmósfera sigue siendo mefí-
tica para los ministros. 
Sectnndn jornada.—El Presidente 
del Congreso con dos Secretarios de la 
Mesa, se constituyen én su despacho 
oficial y hace comparecer ante él al se-
ñor Macías; le pide que declare, que 
exponga cuanto sepa sobre la materia 
objeto de la denuncia y desenvuelva 
los argumentos que han servido de base 
á la acusación, para que, en virtud de 
lo que el declarante exponga, juzgue él 
de la actitud que se debe adoptar 
y diga á la Cámara lo que crea perti-
nente sobre el fundamento de la de-
nuncia y la posibilidad de los delitos 
imputados. Macías se niega á hablar; 
afirma que nada dirá mientras no se le 
excarcele y se.le permita acudir libre-
mente á la Cámara reunida, parn, ex-
plicar ante ella y con la asistencia de 
taquígrafos las motivos de su acusa-
ción, Al divulgarse estas manifestacio-
nes la fiesilución es general. Cunde el 
convencimiento de que Macías no tiene 
datos inéditos y reservadas ajenos al 
expediente. Todo cnanto ha de decir 
se encuentra en aquel, y el expediente 
está á disposición de los diputados; por. 
tanto no es un nuevo hecho el que de-
lata sino que se propone argumentar 
sobre lo conocido. 
Mere; formula una proposición pi-
diendo que se nombre una comisión de 
siete diputados representantes de las 
distintas fracciones de la Cámara para 
interrogar al señor Macías y proponer 
en .su vista al Congreso. E l Gobierno 
no la acepta, porque opina que eso es 
Oeroenar atribuéioñes al Senado, único 
que licué facultades para juzgar á las 
ministros. Melquíades Alvarez presen-
ta otra pare que se constituya una co-
ipision eje veintiún diputados y practi-
qúe una información parlamentaria; se 
désecha por opuesta al Reglamento. 
Otros aspiran á que Macías hable en el 
Congreso cu plena sesión, apoyando su 
denuneia: tampoco se acepta, porque 
sería una cô a irregular, un precedente 
runestísimb para mañana, en que cual-
quier ciudadano ganoso de exhibición 
fórmulara una denuncia y quisiera in-
vectivar á mansalva á los ministros 
acogiéndose al seguro del Congreso, 
favorecido per una transitoria inmu-
nidad y sin temor á la réplica inme-
djata. En este caso la situación de Ma-
cías sería análoga á la del espectador 
de nn juicio oral que, interviniendo en 
la discusión de fiscales y defensores. 
¿Hjpa inopinadamente:—"Yo acuso al 
reo," y cuando el tribunal .le pregun-
tara si tenía alguna prueba ignorada, 
algún pormenor nuevo en que fun-
darse, añadiera:—"No lo tengo; me 
voy á fundar en los folios del proce-
so;" y pretendiera hablar; equivaldría 
a la usurpación de un cometido que no 
íé incumbía y que otros son los llama-
dos á desempeñar. Admitir la posibili-
dad de eso. es destruir, pulverizar to-
das las reglas de un ordenado y metó-
dico procedimiento. 
La opinión que tan calurosamente 
acogió la denuncia, se enfría en sus en-
tusiasmos. L a prensa militar, aun aque-
lla poco indulgente con el Gobierno, 
cierra contra Macías, reprochándole su 
indisciplina. Maura insiste en su acti-
tud: Teta y pide la acusación. E l Go-
bierno rectifica la torpeza cometida 
días antes, y envía al Congreso todos 
les documentos pedidos incluso los que 
declaró reservados. 
Tercera' jornada.—Los compañeros 
del denunciante se constituyen en Tri-
bunal de Honor para juzgar de la con-
ducta de este. Por si acaso los lectores 
ignoran la índole de esa institución la 
explicaré previamente. Las leyes de 
Marina, como las del Ejército y otros 
Organismos del Estado, conceden á los 
funcionariós de una misma categoría 
la facultad de reuniree para juzgar en 
Conciencia si un compañero de igual 
graduacrón ha faltado en un acto de-
terminado á las leyes del lionor, si se 
ha hecbo indigno de pertenecer á aquel 
cuerpo. Para reunirse, solicitan permi-
so del Ministro, formulan el cargo, in-
terrogan al acusado, en conciencia 
aprecian la conducta de éste, y si la 
encuentran contraria al honor, inde-
pendientemente del carácter delictivo 
que el hecho pueda revestir, acuerdan 
la expulsión del condenado. E n el caso 
actual así se acordó; el Consejo Su-
•premo de Guerra y ]\Iarina revisa el 
fallo para ver exclusivamente si se ha 
seguido el procedimiento marcado, pe-
ro sin entrar en el fondo del asunto. 
Exonerado Macías, el público co-
mienza á seaitir que se le -persigue con 
demasiado ensañamiento. Se instruyen 
contra él dos distintas sumarios por la 
jurisdicción de Marina; el tribunal de 
honor le expulsa del Cuerpo; el Go-
bierno pretende que se le encause por 
injuria y calumnia. Expulsado, se en-
cuentra Macías en una situación sin-
gularísima; ya no es militar, sino pai-
sano, y sin embargo .militarmente se le 
enjuicia; conserva este carácter única-
mente para lo que le daña. 
E l Gobierno cambia de criterio en lo 
que afecta al orden público. Retira 
los agentes que 'habían llevado á la ca-
lle la perturbación y con ellos se retira 
él tumulto. Los presos son puestes en 
libertad casi todos; quedan en la cár-
cel cuátro ó seis nada más. E l delito 
de sedición" es borrado de los proce-
sos y de él se «pasa á un simple juicio 
de faltas. 
Las minorías ya no bacen en el Con-
greso más que leves insinuaeiones á la 
supuesta culpabilidad del Gobierno. Se 
presenta una proposición pidiendo pa-
ra el debate una tregua 'de ocho días, 
á fin de estudiar el expediente. E l Go-
bierno la rechaza; tiene prisa de dis-
cutir la acusación. Un diputado repu-
blicano, el señor Caballé, se levanta 
para, decir en síntesis:—"Esto no pue-
de continuair así. O acusamos si hay 
motivo, ó reconocemos que no bay ra-
zón para ello. Lo que no podemos es 
mantener en entredicho el honor de un 
Gobierno. Esto no es digno no es hon-
rado." Y á contrnuación se alza en el 
escaño otro diputado republicano, el se-
ñor Moróte, para decir:—"Yo he es-
tudiado el e.xpodíente," y pronunciar 
á continuación un discurso documenta-
dísimo, todo en defensa del Gobierno y 
•eíCÜminado á demostrar no sólo que no 
ha habido delito, sino que lo hecho en 
la adjudicación ^o la Escuadra es lo 
mejor que se podía hacer. 
L a estupefacción es enorme; en tor-
no del inesperado acto de Moróte se 
promueve un remolino de apasionadas 
discusiones. Se forjan infinitas explica-
ciones de su actitud, y hasta se dice 
que el aparente despertar de la con-
ciencia es un nuevo resultado de la ve-
nalidad. 
Para cuantos conozcan á Luis Mo-
róte esta imputación está desprovista de 
sentido. Moróte es un periodista bri-
llan tísimo de excepcional cuítura, alma 
é inspiración de uno de los diarios más 
populares de Madrid; orador fogosísi-
mo, radical á ultranza, tan conocido 
por sus ideas como por sus corbatas 
vistosas, sus originales sombreros y sus 
simpatías abiertas y atrayentes. De una 
diligencia admirable y una fecundidad , 
pasmosa, presenció en Lisboa las con-1 
secuencias del regicidio y en San Pe-
tersburgo los episodios de la revolución, 
como antes las escenas de Melilla y la 
campaña de Cuba. Y cada viaje pro-
dujo un libro, infatigablemente añadi-
dos á otros volúmenes con una fertili-
dad de pluma que pasma; y en todos 
ellos hay vehemencia y apasionamien-
tos delatores de que el gran talento y 
el excelente corazón de Moróte, á quien 
todo el Madrid intelectual quiere, van 
de la mano en un temperamento impul-
sivo. Toda su fogosidad la ha puesto 
en la última campaña de nieéiviiffs 
contra el Gobierno, fué uno de los or-
ganizadores de la manifestación y de la 
romería de la moralidad contra Maura 
y no hay fotografía de esos actos en 
que no aparezca entre la piña de mani-
festantes, la cara de Moróte con sus 
ojos inteligentes, su sonrisa ingenua y 
su perfil moruno, agitaaido el sombrero 
con un inocente aire de niño grande y 
barbudo poseído buenamente de su pa-
pel de demoledor. E s un romántico de 
la política cuya pasión está á cien mil 
leguas de la venalidad. 
Su romanticismo generoso ha flore-
cido en un arranque de conciencia. E s -
tudió el expediente, vió que no había 
culpa, y sin conjiurse á nadie lo oe-
claró. Tal vez no d-ísdeñase tampoco la 
sensación de sorpresa que había de pro-
ducir ¡y vaya si la produjo! Sus co-
rreligionarios lo tomaroen á mal. Decían* 
que. de hallarse Moróte convencido de 
la inocencia del Gobierno, su deber era 
no acusar pero nada le obligaba á ejor-
oéi de defensor. Reprochábanle ta.m-
biéji no haber consultado á la minoría. 
Añadían que era incomprensible có-
mo un profano en asuntos navales ha-
bía podido estudiar, y formar juicio en 
tres días y dos noches sobre problo-
mas técnicos que los propios ingenieros 
reputaban abstnisos y largos de de-
sentrañar. Miorote renunció'el acta y 
por añadidura dimitió su puesto de re-
dactor jefe en el Heraldo de Madrid. 
Es un caso de imperativo de la con-
ciencia ante el cual ha desdeñado mor-
tificaciones y daños previstos; la vi" 
rilidad ética merece el elogio impar-
cial. 
A partir del discurso de Moróte la 
denuncia está muerta. Se pone á dis-
cusión un dictamen enviándela al Fis-
cal, para que proceda por injurias y ca-
lumnias. Lo votan todas las oposicio-
nes. Sólo tiene ocho votos en contra; 
seis de republicanos y dos de conserva-
dores: los señores Urzais, exministm, é 
Iturralde, director de un periódico de 
aquel. 
L a función ha terminado. E s una 
denuncia que—según frase de Manirá— 
pasó por el Congreso camino del Fis-
cal. Los diputados discuten tranqui" 
lamente la ley de comunicaciones ma-
rítimas. E l público volvió á su indife-
rencia. Solo Macías sigue en prisión. 
¿Cómo el huracán que amena^A 
desarbolar al Gobierno, apasionar los es-
píritus, transformar la. política españo-
lo, pasó sin dejar huellas y fué segui-
do de tan absoluta quietud ? He ahí un 
problema de psicología 'de las muche-
dumbres cuya curiosa dilucidajción. jo 
emprendería si no esperara un aconte" 
cimiento tan magno como las elecciones 
de mañana en que funciona por vez 
primera el voto obligatorio y ha de 
prestar mayor margen á ese estudio. 
H . 
L A P R E N S A 
Estrenamos una pluma; y esto, que 
parece fútil, tiene sumo interés para 
nosotros. L a pluma es el aparaiio por 
donde se descuelgan las ideas, como 
por los tubillos de los órganos se des-
cuelgan los sones de la mús i ca . . . Que 
el túbillo esté herrumbroso, despaehu-
rrado, tupido, y los sones saldrán he-
chos guiñapos; parecerán la vooecilla 
cursi de un orador en ayunas: -pero 
que estén templados y flamantes, y el 
torrente de los sones dejará tamañito 
al. huracán . L a pluma es como el 
tubillo, y lo que se desprende de la 
pluma, es música, pura música, de esa 
que el mundo llama celestial: por eso 
no habrá quien diga que carece de ló-
gica este símil , 
Y con esta pluma nueva, pensába-
mos tratar varios iasuntos: el origen 
de un artículo que publicó el 18 L a 
SüiMaén de Sanotá-^pírrfcus; 'las mo-
nadas del antropopiteco de Güines; la 
historia de los Bárbaros del Norte, que 
siempre es de actualidad... Pensaba" 
mas hablar de todo eso, y este montón 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 1548 
i g o r e s i a V i d a , 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g l a r a e l v i g o r . 
C. 1575 IMy. 
Se hallan en las principales Drognerias los productos de las Usines Pearson, de Paris 
y Hamburgo, de uso»constante en los hospitales de Paris. 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a . 
Presentado ¿ la Academia de Medicina de Paris, en Marzo de 1906, y agrobadn por las 
principales autoridades de Francia y Alemania, en donde se emplea coa éxito constante, en las 
principales Maternidades, Dispensarios, Cunas, etc. 
El uso del Lactagol fortalece á la madre, evitándole el cansancio y loa dolores en 
el pecho y en la espalda. 
El nlfio asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está 
siempre sano y contento. 
Dosis : 3 4 4 veces por dia, un» cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, 
cerveza ú otra bebida. 
So ruega al Cuerpo Médico pida muestras y folletos al Señor PEDRO TIHISTA, 
Apartado 330 Lamparilla 22, Habana. — USINES PEARSON, II, rué Payenne, París. 
rOura de 1 4 5 días 
Bieaorragia, Gonorrea, 
Dspermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y tod» clase d« 
ijos, por anillaos qno sean, 
utmtíziwia no causar Kstrechecea. 
D «sperífleo para toda enferme* 
ad mneosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las bgtlcaa. _ 
Prepuada finieameate por 
CINCINNATI 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
.Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1566 IMy. 
Bestaoiala fKaliíad de los fioxnbre Garac«rado. r»r©clo,$1.40piotr.: Siempre á la ven ta en bl Farmacia del Dr. Ñaneei \ Johnson. Ha cuiiiflo ftl otros, lo curará á u se e r" Q Hagalapmfeba. Eesch*i citan pedidos por corre j . \ 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p u 
d a l a de L A T K O P I C AJL. 
L a boca limpia y el aliento) grato 
se obtiene con el uso de -la P A S T B U -
RINA del doctor González. Es ol an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
^ Se prepara y vende en k Botica 
'•San J o s é / ' Habana número 112, Hfc-
baña. 
C. 1554 IMy. 
PAUL FEVAL 
i o s m m m de b ü i i í p í 
!tiia larts i r í m s t i l l o MaMo") 
VERSION CASTELLANA 
fEr8(S no^a Publicada por la casa edito-
Sa.umino Calleja Fernandez, oe Maand. so encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 13» • 
(Coa Un fia) 
• T>.,I^ml^a^n f1" sus manos las dos 
Petólas: la embocadura de los caño-
r68 ?e bailaba á dos pularadas de dis-
tancia die la garganta del barón, 
.j te no pestañaba : aparecía iumó-
11 eomo una estatua; su rostro era 
1 mismo rostro sereno y hermoso, es-
^.lo de un alma intrépida, sobre ia 
llal parecían no tener imperio los 
aconteeimientoR exteriores. 
Así pasó medio minuto, 
kn oste tiempo, los fieros ojos del 
^agiar. que brillaban con salvaje 
^tusiasmo. p a r t í a n empeñados en 
Jjescttbrir los sitios mortales sobre 
onde dirigir las balas de sus pisto-xas. 
'nnipdiatamente cayó un velo som-
10 sobA-e sua ojos; estremecióse de 
pies á cabeza, y pasó un repentino te-
rror sobre su cólera. 
E l fantasma que hacía poco veía en 
su sueño, estaba delante de él • el nom-
bre de Ulrico fué prommeiado en-voz 
baja por su boca de espectro. 
Bastó. 
Los párpados del magiar se incli-
naron un instante. 
Inmediatamente M. de Rodach 
abrió los brazos con un movimiento 
rápido como el pensamiento, y enlazó 
con ellos los hombros del osado hún-
garo. 
Este lanzó un rugido de rabia, que 
se extinguió en una queja sorda y 
bronca: su rostro se puso violado; su 
Ipft'gua apareció por entre sus labios 
cárdenos. 
Las cbs pistolas cayeron una en pos 
de otra sobre el pavimento. 
L a lucha concluyó en un instante: 
el apretón fué tan vigoroso, que el 
magiar se dejó caer sobre las rodillas 
cuando Rodach soltó la presa. 
Todos los que estaban en la estan-
cia se hallaban mudos de estupor. 
—i Mátame!—-balbuceó. Yanos. cu-
ya cabeza oscilaba sobre los hombros i 
¡mátame, porque, sabiendo ya que 
eres un hombre, si otra vez'llegan 
á amenazarte mis pistojas, las empu-
ñan' con más firmeza! 
^ E l bajuin de Rodacis lecogió fría-i 
mente las pistolas, y las arrojó le-
jos de sí. 
—¿No quieres matarme?—repitió el 
magiar:—¿quieres batirte conmigo? 
—¡Quizás!—respondió el barón. 
Yanos hizo un esfuerzo por alzar 
la cabeza. 
—¿Cuándo?—exclamó vivamente. 
Vaciló un instante Rodach: en aquel 
momento hubiera podido observarse 
que el terrible esfuerzo que acababa 
de hacer, en nada había acelerado su 
respiración, ni alterado el color de su 
rostro. 
Después replicó con voz fría. 
—De aquí á fin de mes tengo que 
hacer muchas cosas: preciso será que 
vos también esperéis. 
Interrumpióse en este punto; su mi-
rada buscó de nuevo el rostro de Sa-
ra. 
—¿Á qué esperar?—rugió Yanos, el 
cual, con las rodillas y las manos en 
el suelo, parecía una bestia salvaje. 
L a respuesta que el barón de Rc-
dach dió en definitiva al magiar, fué 
igual á otra con que había satisfecho 
la curiosidad de Sara y de Van Praet. 
Los tres socios, al oir aquella res-
puesta, creyeron distinguir una ex-
presión de ironía en el acento del ba-
rón. 
—¡La muerte del ''Hijo del Dia-
blo ;'"--prouuució lentamente. [ 
Rodach volvió la espalda, y desapa-
reció. 
I I 
E l tesoro 
Habían pasado muchos días desde 
mediados de Febrero. 
París se ocupaba de la gran fiesta 
de Geldberg, de la cual la fama con-
taba maravillas. 
L a emoción que cansan en nuestro 
espíritu ciertos acontecimientos, no 
siempre está en razón directa de su 
importancia. Todo en nuestros tiem-
pos tiene necesidad de hacerse públi-
co : tragedias clásicas, enanos del Ca-
nadá, párvulos pianistas, actores,' au-
tores, compositores, héroes civiles y 
militares, mazurkas, polkas, redowas, 
homilías académicas y discursos de la 
Corona; ¡todo, todos los hombres, en 
fin, imploran el ruidoso auxilio de la 
popularidad! 
L a gloria es el deseo universal, el 
ammeio ómnibus. L a voz del Cielo, 
que es la voz de Dios, es actualmente 
una mercancía, de la cual, por quince 
sueldos se puede comprar un ¿recito. 
Una sola cosa no ha menester de 
las fanfaiTonada« que la moderna fa-
ma vocifera: ésta es la noticia de im 
gran desastre. 
Aquí deben callar los periódicos. 
Vana ea 6U- voz: bu¿> gritos no añaden 
nada al clamor generaL ¡Escuchad! 
¡ Ha habido veinte muertos y cincuen-
ta herídos!; ¡ ha habido piernas rotas, 
lágrimas y sangre!; ¡se han visto chi-
quillos muertos entre los brazos de 
sus madres! 
Esta nueva se desliza por amplias 
vías con la rapidez de las señales en 
un telégrafo eléctrico; esta nueva se 
siente y se adivina. . . Hasta nos la 
cuentan las cosas inanimadas. Todas 
las potencias del mundo reunidas no 
sabrían interceptar el camino á tan 
lúgubres noticias. ¡Qué mucho! To-
dos se sienten ansiosos de escuchar-
las. 
Pasan, pues, de boca en boca: uno 
se estremece al oirías ;pero se repi-
ten, se revisten de detalles, se am-
plían ; y con tal que la catástrofe sea 
de bulto, el Universo obtiene el resul-
tado magnífico de que dos 6 tres mi-
llones de ociosos ocupen en algo uno 
de sus días de fastidio! 
Pero cualquiera otra noticia ha me-
nester de ayuda ; y la prensa, poco 
equitativa muchas veces, es quien dis-
pensa la luz y las tinieblas. 
Tienen lugar acontecimientos gra-
ves que nadie sospecha, y de repen^ 
te un suceso insignificante anda en 
lenguas de todos. 
E l que quiera hacer hablar de su 
persona sin ahogarse, sin dispararse. 
una pistola, sin ahorcarse, ó frin de-
jar los huesos en la flor de la edad 
bajo los escombros de alguna casa 
arruinada, debe procurar obtener la 
gracia de un periódico. 
i Lo que un periódico toma bajo su 
protección, vive veinticuatro horas! 
¡Enorme resultado! Ta l ó cual char-
latán que se halle en moda, podrá, so-
plándole el viento, daros una gloria 
que dure toda la semana; y en fin, 
aquél, á quien el público haya elegi-
do por su Mentor, aquél que á fuer-
za de talento y de numen ha empu-
ñado temporalmente el codiciado ce-
tro de la crítica, Julio Janin, por 
ejemplo, podrá tener la fuerza de ha-
ceros vivir hasta fin de mes. 
E l periodismo se había dignado apo-
yar con su benéfica soberanía la fies-
ta de Geldberg: gracias al señor con* 
de de Mirelune, que estaba muy rela-
cionado con ia gente cuasi literata, 
las suntuosas magnificencias del viejo 
castillo de Alemania habían suminis-
trado una buena cantidad de gaceti-
llas y crónicas de la capital. Isidoro 
Chauvind y Segismundo Coquelin, 
esos dos hombres gordos que semanal-
mente muestran á los especieros lo 
que se hace en el "gran mundo,' ha-
bían hablado ya de la fiesta, por dos 
distintas .veces, en su interesante fô  
Uetín. 
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periódicos ñas estropea el pastel, de-
jándonos solamente darle nn buen es-
tirón al primer quid. L a 'phuna nueva 
qneda en el olvido. 
La Situación es el diario del que no 
o> director Martínezmoles: del que 
Martínezmoles no es alcalde... Marti-
nezmolos es alcalde de todo: de Sancti-
Spíritas, de los barrenderos de Sancti-
Spíritus. de los gatos de Sancti-Spíri-
tps, del Presidente de la Repúbliea 
(porque nació en S a n c f r S p í r i t u s ) . . . . 
de todo; menos de L a Situación: y es 
que L a Situación nack» de pie . . . Que-
dábamos en que L a Situarán es un pe-
riódico que ni eorae ni bebe y está gor-
dito: y es un periódico que no pierde 
pifia, y en cuanto ve por el mundo al-
go que pueda mortificar á los libera-
les, ¡ paf! lo roba 
L a Gaceta Económica publicó un 
editorial, echando maldiciones al Go-
bierno : L a Situación, siguiendo la cos-
tumbre, lo recortó, lo pegó y lo hizo 
propio. Esto se llama robar, y por eso 
lo anotamos... No vaya ser que le co-
bren á D. Judas—el de las Martínez-
ĵ oles—^por el susodicho artículo, una 
ristra de centenes.... 
Apuntamos estas cosas, á fin de que 
se vea como viven los diarios conserva-
dores:—lo que hace L a Situación, há-
cenlo todos: uno de ellos publica una 
diatriba contra el liberalismo y sus 
prohombres, y ios demás la van repro-
duciendo: la diatriba recorre medio 
mundo; no importa que sea justa ó no 
1c sea: lo que importa es que se tra-
gue 
Y aquí sí que vendría al pelo aque-
lla frase latina de aquel histórico 
Amiano. citada por S. Turner. 
A propósito de Turner. . . 
Xo fué sólo L a Defensa de Santiago 
el periódico que arremetió contra la 
Raja: también han hablado de ella los 
diarios americanos, y en términos tan 
duros y tan fuertes, que fué preciso 
nombrar un Comisionado, á fin de que 
investigara las escuelas de la Raja su* 
pradicha. Y podrán no ser exactas las 
declaraciones de los niños, por L a Be-
jen sa copiadas: «pero no dejará, de ex-
trañar mucho el que también por allá 
hubiera otros niños que hicieran esos 
mismas declaraciones. 
Nombróse, 'pues, nn comisionado: y 
no debía ser el que inventó la pólvora: 
quizás inventara algo—el &sar la man-
teca, por ejemplo—pero la pólvora no. 
Llámase T. P. Sargent; tiene estilo de 
cocinero catedrático, y no sabe lo que 
es método ni sagacidad, ni lógica. Para 
averiguar si eran ciertas las acusacio-
nes de las periódicos, presentóse en las 
escuelas de la Raja; di jó quien era; di-
jo á lo que iba . . . Recibiéronle muy 
bien, agasajáronle mucho, y enseñáron-
eelo todo. 
"Pasamas después al bufete parti-
cular de la señora Tingley. que nos fa-
cilitó datos de las condiciones financie-
ras de la institución, lo que comproba-
mos después en la Ciudad de San Die-
go, siendo completos los detalles que se 
acompañaban á este informe. Esta con-
ferenc-ia duró hasta la una de la ma" 
ñaña, hora en que nos retiramos á 
nuestra habi tac ión. . . . " 
E l Sargent ó Sargento no iba solo... 
Parece que llevaba algunos quintos. 
Y preguntó á las niñitas: 
—¿Estáis bien? 
Y las niñitas todas respondieron : 
—Sí señor; estamos bien. 
E l señor Comisionado apuntó:—Las 
niñitas están bien. Hizo Ja misma pre-
gunta á los niñitos: tuvo la misma res-
puesta, y apuntó:—Los niñitos están 
bien.. . Luego todos están hien. 
Vive Dios, que si el limbo no existie-
ra, tendríamos que inventarlo. 
Bueno ¿y que es de L a Defensa* ¿ Por-
qué no recibimos L a Defensa, que con 
tanta valentía martirizaba al Turner 
de la Raja ? ¿ No se habrá cometido pot 
Santiago algún entuerto follonesco y 
ruin? Porque es de suponer que Mr. 
Turner no celebre conferencias hasta la 
una de la mañana. 
Si se cometió el entuerto, no nos ex-
trañará ni pasmará; acostumbrados ci-
tamos á ver como se hacen de la ley 
mangas y capirotes y capuchas.., Pre-
cisamente E l Derecho, que es de San-
tiago también, publica una carta abier-
ta, dirigida al Presidente de la Repú-
blica, á los señores Secretarios del Des-
pacho, á las autoridades, á C u b a . . . 
Fírmanla 201 pequeños industriales 
del lugar, y dice: 
. E l municipio de esta capital, 
hasta el ejercicio corriente, venía co-
brando á los dueños de puestos á razón 
de U N P E S O trimestral por cada metro 
cuadrado que utilizaban; más el re-
cargo del 30 por ciento para el Consejo 
Provincial y dm p^os ipor .patente. 
Con trabajo fatigosamente se pagaba 
ese ya crecido trihuto que venía á ab-
sorber los beneficios de los exponentes: 
pero al formular los presupuestos pa-
ra el año económico próximo el Aj'un-
tamiento ha acordado, por manera in-
justa elevar al doble de las menciona-
das sumas la tributación por los con-
ceptos indicados. 
No hay .para que decir que semejan-
te medida decreta de una vez para 
siempre la muerte de aquellas indus-
trias. Así lo han hecho saber á la Cor-
poración municipal, al señor Alcalde, 
al mismo señor Gobernador, quien en 
la medida de sus facultades ha dispen-
sado sus simpatías á causa tan genero-
sa-, 'pero todo en vano; porque al po-
nerse en vigor esa violenta medida, no 
quedará otro remedio que cerrar los 
puestos, abandonar lo que significa la 
vida para más de 400 familias, y enco-
mendar al acaso, perdiéndolo si fuese 
necesario, el modesto capital que signi-
fica el esfuerzo de muchos años de la-
bor; y se habrá dado el caso de que en 
un país esquilmado por todas las nece-
sidades, vendrán á ser castigados los 
únicos elementos que se dedican al tra-
bajo, los únicos elementos que producen 
y defienden á la nación " 
¿Y esto es gobernar, ó es explotar? 
¿Esto es-buscar Ja prosperidad de un 
pueblo ó es conducirle á la ruina? Si 
en vez de ser concejales los que diri-
gen esos municipios fueran ima partí "a 
de especuladores ¿qué otra cosa po-
drían discurrir para chuparles la san-
gre á esa turba de infelices que los 
elevó á ese puesto? 
Al Presidente de la República va la 
plegaria de los pobres de Santiago, 
abrumados por la crisis económica y 
por las contribuciones, y amenazados 
por quienes más debían protegerles: 
va, después que los concejales se nega-
ron á escucharla... 
Dios se la depare buena 
L a Lu-cha vino ayer muy modosl-
11a Daba cuenta de lo habido en el 
día de la .patria, dedicaba al porvenir 
unos piropos, y no hacía nada más. 
E n cambio, L a Discusión vino car-
gada de h i é l . . . Primeramente, en L a 
Nota dedicóse á cortar y á dividir lo 
que ocurrió en el día de la patr ia . . . . 
Esto no resultó bien; aquello resultó 
flojo... Y luego, por item más, estas 
dos comparaciones: 
' ' E l Japón es un pueblo callado en 
eso de "días gloriosos." ¡Y tóquele 
quien quiera el borde de la epidermis 
nacional! 
E n cambio, China es la nación que 
más ruido hace. Y es la menos nación 
de las naciones.. . ." 
E n esto, hay gato encerrado... E l 
despecho habla de chinos cuando de-
biera callarse por la cuenta que le tie-
ne: .porque si el parrafillo va con pun-
ta, la punta hácese puntilla respecto á 
cierto periódico cubano, escrito expre-
samente para el pueblo.... 
Tras esa arremetida, viene otra: ata-
ñe á los presupuestos de los treinta y 
tres millones.... Y al pasar por este 
punto, recordamos que en el número de 
ayer dejamos escapar unas erratas. . . . 
—Atañe, pues, á lo dicho la acometida 
del caso, y fijase en lo siguiente: 
"Nuestro Congreso puede actuar en 
mejor situación de desembarazo que el 
Gobierno, en cuanto signifique rebaja 
de empleados inútiles y de sueldos ex-
cesivos, que es realmente lo menos to-
lerable á los ojos de nuestro pueblo. Se 
concibe que en las atenciones de Obra?» 
Públicas y Agricultura, que son de ca-
rácter reproductivo, y en las de Sani-
dad, por razones especiales que á nadie 
se ocultan, se dediquen dotaciones o* 
consideración; ¿pero cómo justificar el 
enjambre de funcionario? innecesarios 
y de gastos de representación astento-
sos, y de sueldos des<proporcionados. 
cuando se impone evitar á toda costa 
un presupuesto exagerado que provo-
que la bancarrota nacional?... " 
Ocúltansenos—y es raro—las razones 
especiales por las que en Sanidad de-
be abundar el maiz; pero no se nos 
oculta que el diario conservador dice 
bien en este caso, y que lo de los bu-
rócratas es una falta tremenda... 
Es una sobra tremenda.... 
Como que sobran, por lo menas, to-
dos los 'burócratas conservadores. 
Pues caso de decretar cesantías no 
se iba á empezar por los amigos. 
E l Triunfo también habla de este 
lío;—dice que los presupuestos asus-
taron á la gente, y en eso dioe verdad; 
dice después otras cosas,—ya notadas 
por nosotros, sobre las calamidades que 
dejó la intervención y que el gobierno 
ha de combatir—y en eso, también di-
ce la verdad. . . . 
Pero añade más aún: 
* . . .No hay, pues razón ni causa que 
justifiquen semejante alarma. Tendre-
mos es cierto, un presupuesto alto, pe-
ro que se cubrirá sin déficit. Las cla-
ses económicas que, entre paréntesis, 
son aquí más sobresaltables que en 
ninguna otra parte, no se verán ago-
biadas con nuevos impuestos, que des-
pués de todo, no pagarían ellas sino el 
pueblo que consume." 
Y en esto, aun cuando dice la ver-
dad, pone Ja cosa peor: porque el pue-
blo que consume, precisamente el pue-
blo que consume, es el que echa ya los 
bofes.... 
hB eratiínd á todo el pueblo de la Ha-
bana, por el grandioso acto de solidari-
dad de raza que no olvidará ninguno 
dallos que lo presenciaron. 
T I T U L O S E I N S I G N I A S 
Por conducto de la Legación de Es-
paña han recibido hoy los señores doc-
tor Julio de Cárdenas y Julio Mora-
les Coello, los títulos é insignias de u 
Gran Cruz del Mérito Naval, y de la 
placa de tercera de la misnm orden, 
que el Gobierno de S. M. Católica con-
cedió á dichos señores en muestra de 
gratiud por los servicios que como Al-
calde Municipal y Capitán de Puerto 
prestaron á los marinos de la Xau-ti-
lus. 
L a Colonia española según anticipa-
mos, cuando fué firmado por el Rey 
el correspondiente decreto, piensa lle-
var á cabo un hermoso homenaje al 
doctor Cárdenas, en el que se simboilce 
U n a c a r t a d e l S r , F i g u e r o a 
Cienfuegos, 19 dp Mayo de 1D00, 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Muy distinguido amigo: 
He tenido ocasión de leer un suelto 
publicado en el núúmero 116 del ilus-
trado periódico que usted tan digna-
mente dirige, y cuyo suelto lleva por 
título "Protesta impolítica." 
Por el espíritu del referido suelto 
veo perfectamente que usted descono-
ce en absoluto los 'pasos previos que ya 
he dado personalmente ante el Go-
bierno para rogarle que el señor López 
Madrazo no tomase nuevamente pose-
sión del Juzgado Correccional de es-
ta ciudad. Me permito, pues, darle 
los siguientes detalles sobre los paso? 
que he dado en este asunto objeto de 
su artículo. 
Primeramente, vi á los doctores Pe-
layo García y Orestes Ferrara, políti-
cos connotados de las Villas, para que 
interpusieran sus relaciones amistosas 
con el señor Secretario de Justicia é 
impidiese que este pueblo de Cien-
fuegos se considerase afrentado con 
la presencia del licenciado López Ma-
drazo en el Juzgado Correccional, don-
de desempeñó su cargo conforme al 
antojo y disposición del cacique al que 
servía, lesionando los derechos y fue-
ros del ciudadano, clasificando los de-
litos á capricho, ya fueran moderados 
6 liberales, sin respetar el código y 
siempre en beneficio de los primeros. 
Fresco está en la memoria de este 
sufrido pueblo el recuerdo de la es-
cena que no culminó en tragedia por 
un milagro, y que tuvo por escenario 
el Juzgado Correccional el día ante-
rior á la muerte del desventurado co-
ronel Enrique Villuendas, y como 
quiera que yo no he podido olvidar los 
vejámenes que á espaldas de la Jus-
ticia se cometieron en Cienfuegos, ten-
go que recabar un día y otro del Go-
bierno, que se cumpla su programa, 
depurando la Administración de Jus-
ticia de todos los elementos que sólo 
sirvieron á políticos funestos con des-
doro de las libertades patrias. 
E s lamentable que en el Gobierno 
existan funcionarios públicos que des-
conozcan las ofensas múltiples infe-
ridas á esta sociedad, y sobre todo al 
Partido Liberal en las personas más 
connotadas del mismo. 
Así, pues, yo he recurrido al Go-
bierno representado por altos funcio-
narios antes de acudir al Honorable 
señor Presidente de la República, evi-
tando, al dirigirme al Jefe de la Na-
ción, el que se efectuasen protestas 
graves y tumultuarias como se había 
pensado, por ciudadanas indignados 
contra la toma de posesión del señor 
López Madrazo del Juzgado f-
cional nuevamcuta; y soi0 t x ¡ ^ ^ t . 
promesa de que se protestaría11?0 'ia 
forma que yo lo hice, se hizo e W la 
pudo considerarse conjurado ol ' 
fliétd de la otra protesta esppraCOn" 
dos todos de que la justicia sorío0?' 
cha. la 
Me gusta poco exhibirme, ppro 
vez usted excusará que le dirii 
presente con objeto de evitar rme ^ 
juzgada mi protesta sin pleno c ^ 
cimiento de causa. ^ 
Sin otro particular me es suman^ 
te grato repetirme de usted con la ^ 
yor consideración, afectísimo ami18' 
seguro servidor, «0> 
Leopoldo FIGUEROA, 
Las explicaciones del señor p j ^ 
roa tienden á demostrar la justific 
ción de su protesta, asunto sobre el 
cual nosotros no hemos hecho manifpS 
tación alguna. No fué la protesta en 
sí misma lo que nasotros cesuramos 
sino el hecho de haberla publicado. ' 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Dióse lectura al mensaje del Ejecu-
tivo creando los cargos de Ministros en 
Uruguay, Chile. Argentina, Brasil y 
Noruega, con indicación de las perso-
ñas que habían de cubrir dichas pía-
zas. 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara informando al Senado de que ha-
bía acordado nombrar una comisión 
mixta que decidiese la diferencia sur-
gida entrambos cuerpos colegisladore? 
sobre varios proyectos de ley referente.? 
á la suspensión de las elecciones esco-
lares y otros asuntos; 
E l Senado nombró en seguida para 
que compusieran su comisión á los se-
ñores Pérez, Recio, Alemán. Sanguily, 
y Fierra. 
Sobre la mesa quedó el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Municipales, 
referente á la proposición de ley del 
doctor Sánchez Bustamante, que modi-
fica el epígrafe 68, tarifa segunda, de 
los impuestos municipales. 
L a comisión consiente en que no que-
den comprendidos en dicho epígrafe, 
los dueños é inquilinos de casas qu« 
ocupan con sus familias parte de estas 
y alquilan el resto. 
Leyóse nna proposición de ley del 
señor Morúa Delgado concediendo un 
crédito de veinte mil pesos para llevar 
á cabo la misión diplomática á Améri-
ca del Sur. 
Pasó á la? Comisiones de Relaciones 
Exteriores y Hacienda. 
Leyóse una proposición de ley de los 
señores Cisneros, Nodarse y Alemán, 
para que se le con ceda una pensión vi-
talicia de trescientos pesos, á la señora 
Ana Téllez, viuda de Alonso. La pen-
sión será anual. 
Lo mismo se hizo con una proposición 
de ley del señor Ramírez, creando una 
o 2 1 
supera en cualidades, ni aventaja en resaltados á la 
T H T T U R A I N D I A N A D E L D r . J . G A R D A N O 
Para dar ¿la BARBA, BIGOTES y CABE.L.L09 instantdneamgnta un hermoso 
color CASTAÑO ó NEGRO, natural é invariable. Exito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
BELASCOAIH 117, y en Farmacias y Droperias ie créáito. 
' 156-13D C4069 
c 4096 166-13 D 
^ A B A T I M I E N T O J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
con TOJDUMO D O B L E de H I E M U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es una eficacia ciert» an la 
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R O S K O P F 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
i:* el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
.seguridad y resisteucía 
tí A R A I N T I ^ A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a <le g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n iovas 
de n o v e d a d . « w 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc., etc . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 1 
L O Q U E V E N D E 
I M G I N E S 
" F I J O S COMO E L SOL" 
i 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las. personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planog y 
i i 
-.J 
F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . S 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
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inspección sanitaria en cada provSn-
Cia^n,bas pasaron á las Comisionís de 
Hacienda. . , , 
Se aprobaron .por nnanimidad los 
dictámenes de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, respecto al convenio de 
La Haya. ( 
Quedó sobre la mesa un informe fa-
vorable de la Comisión de Macones 
Exteriores, acerca de la 
Cuba al convenio arancelario de Bru-
selas. , , 
y aquí paz y después glona. 
CAMARA ¿ r R E P R É S E N T A N T E S 
•Vara im diíta senegalesco! 
Después de estarnos achicharrando 
calor, esa es la palabra, el .loven 
Sonaálcz Muñoz se dedica denodada-
mente á .lastimarnos los oidos con pro-
longadas tintineos metálicos del timbre 
ivisador. . 
Los señores representantes no dejan 
ni á tres tirones el fresco tropical que 
je <roza en el salón de confemicias. > 
González Muñoz, torna impertérrito 
| sonar el dichoso timbrecito al cual 
maldito el caso que le hacen los padres 
je la patria que no quieren perder el 
fresquecito de la sala de conferencias. 
Al fin llega Ferrara y con 37 repre-
sentantes sentados y cinco en -los pasi-
llos se abre la canicular tanda. 
Giró nos lee dos actas que se aprue-
ban pasándose k la orden del día y 
leyéndose varias comunicaciones del 
Senado y de distintas dependencias pu-
blicas. . , \ 
Se da lectura á la proposición de iey 
de los señores Ferrara y otros, rela-
tiva á ampliar hasta cuarenta mil pe-
sos el crédito concedido por la ley de 
IB de Mayo de 1906. Este crédito es 
para la misión diplomática á Centro y 
Sur América. Pasa la proposición á las 
Comisiones de Hacienda y Relaciones 
Exteriores. Otra proposición de ley sus-
crita por los señores Varona Suárez y 
otros. referente á .conceder un crédito 
de cuarenta mil pesos para la composi-
ción de los baños y las calles de Ma-
druga. Pasó á la Comisión de Obras 
Públicas. 
Y otra proposición de ley suscrita 
por los señores Fuentes y otros, sobre 
imodificHr el apartado Adquisición de 
material de guerra para el Ejércrto de 
la lev de 13 de Marzo de 1909." Pasa á 
la Comisión de .Asuntos militares. 
Se da primero lectura al proyecto 
¡de ley de la Comisión de Justicia y Có-
¡digós referente á modificar las artícir 
ilos 146 y 148 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Se incluirá en njpa 
próxima nrrlon del día. 
Un dictampu de la misma Comisión 
al proyecto 'le ley sobre modificar en 
la LW Orgánica del Poder Juaiciai el 
apartado que trata, del distrito judicial 
de Camagüey. queda sobre la mesa en 
espera del informe de otra Comisión 
que también dictamina. • 
Se da segunda lectura al dictamen de 
3a Comisión de Relaciones Exteriores y 
enmienda presentada al proyecto do ley 
del donado sobre aumentar varias pla-
zas en el servicio Diplomático y Consu-
lar. r 
Se aprueba el dictamen y luego el 
proyecto con una enmienda del señor 
Mesónier creando Consulados en Las 
Palmas de Gran Canaria y en Gonai-
ves, Haití. Se rechaza una enmienda 
del señor Sarrain en la cual proponía 
la creación de un Consulado en la ca-
pital de Méjico. Esta enmienda no fué 
aceptada por la Comisión de Relacio-
nes Exteriores. Se da secunda lectura 
al dictamen de la Comisión de Instruc-
ción Pública á la proposición de ley 
sobre las Juntas de Educación. E l re-
presentante E-zeqniel García, habla á 
favor de la proposición que se discute. 
En breves palabras nos demostró el 
doctor García su cultura sobre la ma-
teria puesta á̂ discusión. 
Se aprueba la totalidad del proyec-
to. E n contra de dos enmiendas pre-
sentadas á los artículos primero y se-
gundo de esta ley. perora muy atinada-
mente el doctor García. 
L a Cámara rechaza por unanimidad 
las enmiendas presentadas. 
Se aprueban los cuatro primeros ar-
tículos de la ley en discusión, después 
de haber hablado Cortina, Cartañá y 
García Enseñat. 
Y habiendo sonado la hora reglamen-
taria se levanta la calurosa y dictami-
nadora tanda tropical de ayer tarde, 
que no fué prorrogada como propuso 
con marcado ensaña miento, el activo é 
inteligente representante señor Yaldés 
Carrero. 
el señor Foyo luchó en vano por solu-
cionar el conflicto de manera beneficio-
sa para tirios y troyanos. 
Ayer se presentó á la Mesa de la 
Cámara la siguiente petición de da-
tos : 
Habana, Mayo 21 de 1909. 
Sr. Presidea-te de la Cámara. 
Señor: 
E l representante que suscribe ruega 
á usted se sirva solicitar, en la forma 
correspondiente, del Ejecutivo, rela-
ción precisa y defberminada de carrua-
jes y automóviles que sostienen el Te-
soro Público en las distintas Secreta-
rías y otras dependencias públicas, así 
eomo de los funcionarios que se sirven 
de esos vehículos, y la ascendencia deta-
llada del costo que por este concepto 
abona el Estado, por constituir esta pe-
tición elemento necesario y previo pa-
ra un proyecto de ley. 
De usted atentamente. 
(F. ) Ú. F . Viondi. 
L a h u e l g a d e p l a n c í i a d o r e s 
EN LA S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
En el despacho del señor Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
reuniéronse ayer la comisión de dueños 
de trenes de lavado y la comisión de 
pla-nchadoras en huelga.. 
E l señor Secretario propuso á ambas 
comisiones que modificaran algo sus ta-
rifas y las presentaran por escrito pa-
ra ver si venían á un acuerdo. 
Las huelguistas aceptaron lo pro-
puesto por el señor Foyo. y hasta ofre-
cieron respetar su arbitraje, cualquie-
ra que fuese el resultado de éste; pero 
loa dueños de trenes no quisieron en-
trar por arreglo alguno, diciendo que 
ellos no necesitaban para nada á las 
obreras en huelga. 
E n virtud de tan distintos criterios. 
m m m i c i p a l 
Un veto.—A informe.—Período pro-
rrogado.—El presupuesto.—La re-
venta de localidades.—Acuerdos 
ratificados. — Las apuestas en el 
Base BaJl. 
Presidió el Sr. Azpiazo. 
Se aceptó un veto del Aleslde. pues-
to al acuerdo del Ayuntamiento or-
denando incluir en presupuesto can-
tidad para abonar á los empleados 
municipales los haberes que dejaron 
de cobrar por haberse alzado con los 
fondos el Pagador del Municipio, se-
ñor Martínez. 
Pasó á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos una comunicación del 
Secretario de Gobernación, ordenan-
do que se abonen al teniente de poli-
cía, Sr. Pereira. los haberes corres-
pondientes al tiempo que estuvo ce-
sante, por haber sido depuesto arbi-
traria é ilegalmente. 
Se pro rogó por 45 días más el ac-
tual período legislativo de la Cáma-
ra Municipal. 
Varios concejales quéjanse de que 
aun no se haya enviado el presupues-
to á la deliberación de la Cámara y 
salvan su responsabilidad por la de-
mora. 
E l Sr. Marqués de Esteban declara 
que la Comisión que está nivelando el 
presupuesto no ha podido terminar 
su cometido porque resulta una obra 
ce romanos el eliminar del mismo 
créditos por vaolr de 700,000 pesos, 
cantidad á que asciende el déficit, á 
más de otras serias dificultades que 
se han presentado para incluir canti-
dades para las atenciones sanitarias, 
del alcantarillado, etc. 
E l Presidente hace idénticas mani-
festaciones, declarando además que 
los datos suministrados por la Conta-
duría han resultado algunos de ellos 
inexactos, todo lo cual ha contribuido 
á impedir que el trabajo de nivela-
ción del presupuesto so haya conclui-
do en tiempo oportuno. 
E l Cabildo, por esa causa, se verá, 
quizás, en la necesidad de celebrar se-' 
«iones extraordinarias dobTes, á fin 
de conseguir que el presupuesto ordi-
nario pueda comenzar á regir el Io. de 
Julio. 
Por 21 votos contra 3 se revocó el 
acuerdo que prohibía, desde el Io. de 
Julio próximo, la reventa de localida-
des de los espectáculos públicos. Con-
tinuará, pues, habiendo revendedores, 
pagando igual contribución como 
hasta aquí. 
Se ceinfirmó el acuerdo fijando á los 
ómnibus una tributación de 50 pesos 
anuales. 
También se ratificó el acuerdo por 
eil cual se fijó la tributación á los co-
ches fúnebres. 
Por 16 votos contra 2 se autorizó á 
don Joaquín Pina para establecer 
apuestas mutuas en los juegos de ba-
se ball. en A linean da res. 
Y siendo la hora reglamentaria, 6 
de la tarde, se levantó la sesión. 
p o r l a s o n c i m 
P A L A C I O 
Audiencia concedida 
Le ha sido concedjda audiencia pa-
ra hoy al Secretario de Comunicacio-
nes de los Estados Unidos, Mr. Frank 
H. Hitchcock, quien s?^ propone salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Cesantía y nombramiento 
E l Secretario de Gobernación ha 
declarado cesante al Oficial cuarto de 
dicha Secretaria don Rafael Conté, 
nombrando para dioho puesto á don 
Rafael Crucet. empleado del mismo 
Departa.mento y para la vacante que 
éste deja con el sueldo anual de 
$1,,000' á don José Notario. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l 20 de Mayo 
En la Secretaría de Estado se reci-
bieron los telegramas siguientes: 
Del MEnistro en Washington: 
Miembros Legación se unen á mí 
para saludar á usited este día y por 
su conducto señor Presidente y de-
más Autoridades." 
iG-arcía Velez" 
(Del Cónsul en Key West: 
" E n uoiríbre Consulado y cubanos 
Cayo Hueso, saludo y felicito Go-
bierno día glorioso patria. 
Carrasco." 
Del Cónsul en Filadelfia: 
"Saludo Go'bierno pudblo gorioso 
día. 
Dr. Luís ." 
Del Ministre en Madrid: 
"'Mi felicitación Gobierno día fies-
ta nacional." 
.Carrera Justiz." 
• Del Cónsul General en los Países 
Bajos: 
"Asistencia personalidades promi-
nentes Rotterdam, celebróse recep-
ción Consulado, brindándose estabili-
dad prosperidad República, funcio-
narios Consulados saludamos Presi-
dente,' usted, día patria. 
Avala." 
Del Vcoccónsnl en Saint Nazalre • 
" Reunidos Viceconsulado con ami-
gos Cuba, felicitamos Gobierno y pue-
blo fiesta patria. 
Oarcini." 
Bel Cónsul General en Hamburgo: 
•Rnégole extienda á Presidente y 
Vice saludo esta Dependencia. 
Vidal ." 
Del Cónsul en Port-au-Prince: 
"Cordial Felicitación Presidente, 
Gobierno, Pueblo, día Patria. 
(Campuzaho." 
T o s , 
JPH»****"?"!' ̂  •H"fr4' *»»H"tH{Mfr*«;.. -H'» * »'i >l' 'I' 't'» i' »> » * * * *4"H"M^ 
* Cura mientras 
X Ud. duerme 
* 
L a s notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
pe tró l eo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de ios hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n Angier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos m á s rebelde aino que t a m b i é n abre el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da vigor. 
ESTABLECIDA EN 1879 
Ci una medicina vaporizada, de extraordinariat 
potencias curativa* para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p » 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a «« Jo» vieios y en los jóvenes. 
% RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
•f* De venta en ¿otitis ¿as Beíicds y far 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Angier es la m á s agradable al paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s delicado. S i habé i s probado otras emulsiones y las 
h a b é i s hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Ang ier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra e m u l s i ó n tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en el apetito y la digestio'n. L a 
E m u l s i ó n Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
^ D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
J O Y E R I A D E A L T A N O V E D A D 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s l a s e x -
: h ibe L A C A S A B O I I B O L L A : 
O 353 3 3 ^a. I > E 5 as 
GOMPOSTELA 52,54,56,58, 69 Y OBRAPIA 61 
c 1672 alt 26-14 
3 
La FoSFATINA FALIÉRES ' es el alimento má? agradable y el más recomendado 
para los niños desde la odad de 6 i 7 meses, y particularmente en el momento dol 
destele y durante el periodo del .crecimiento. 
Facilita mucho la dentición: asegura la buena formación de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
tobre todo en los osises cindos 
Paris. 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías. Farmacia? y Almacenes de viveres. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 3 
C 1565 
á 5 . 
Del Vicecónsul en Burdeos: 
"Salúdale y conducto suyo Presi-
dente, haciendo votr.s prosperidad 
EfTíública. 
ya•;^alr.,, 
Del Cónsul en la Coruña: 
"fervientes votos perdurabilidad 
República. 
Silveira." 
J U S T I C I A 
Información 
Para completar el acopio de datos 
que le permitan formar opinión sobre 
los actuales funcionarios y auxiliaros 
del Poder Judicial, ha solicitado el 
Secretario de Justicia determinados 
informes de aquellos juz-gados -de 
Primera, Instancia 6 Instrucción que 
no ha visitado. 
(Los datos referentes á juzgados 
municipales serán suministrados por 
los presidentes de Audiencia y los 
fiscales de las mismas. 
Autorización 
Han sido autorizados para solem-
nizar matrimonios de la Religión Ca-
tólica, Apostólica y Romana, los Pres-
bíteros don José Torbodo Huid obro, 
don Domingo Pérez, don José María 
y Barreta, don Jesús Val, don Isi-
doro Ruiz, don Uiibano Gutiérrez, don 
Moisés González, don José Lorenzo, 
don Magín Agorín y Mocón y doix 
Celestino Rivero y Muñiz. 
Notario Público 
Don Guillermo Monta^ú y Virero, 
íha sido nombrado Notario Público ae 
Pinar del Rio. 
D B C O M u i Ñ T c A C I O N B © 
Cortesía del Director general de Co-
municaciones para con el Secreta-
rio de Correos de los Estados Uni-
dos. 
Con motivo de encontrarse acciden-
talmente en esta República el Secreta-
rio de Correos de los Estados Uni-
dos, el señor Orencio Nodarse le t a 
dirigido ayer á su residencia en Ma-
rianao, el siguiente telegrama: 
• " A l honorable Sr. Frank H . Hit-
chock, 
Secretario de Correos de los Esta-
dos Unidos. 
Honorable señor: 
Tengo el gusto de saludar á usted 
á su llegada á nuestro país valiéndo-
Prexnieoa con medalla da bronoa ea U QlD.mxErposioióa de Faríí. 
Cura las toses rebeldes» tisis y ciem os eatermertadoj del pecho. 
G R A N 
D E A D I V I N A C I O N 
I C O P r e m i o s 
Etruivnlentes á un ralor efectivo que varía «nt»: 
e 
4M M «elebrar^ en los meses de: 
KAÍO, JUNIO, JUUO 7 AGOSTO DE ESTE ANO. 
T o d o s . l © s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
" s u s m i " 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n e l . 
Sin todas las cajetillas de les afszuados y bien eanotASxm 
C i g a r r o s S U S I N I 
se encontrará un talón. Cada talón dará opción al tenedor á una oportuni-
dad tie adivinar el número de cigarrosgUSINI vendidos y despachados pof 
la fábrica durante cualquiera do los meses do Mayo, Junio, Julio y Agos-
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afecto» 
cu nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el núme-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mes, y 
enviólas por correo á la siguiente direocMn: 
HENRY CLAY and BOCK and CO. LTD. 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Certámen de Adivinación. 
E S P E C I F I C A R N U M E R O D E O i a A R E O S Y N O N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada ores se verificará el escrutinio de las adivirtacioses que 
ce hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al número 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
BL PRIMER, PREMIO de un certificado por gO.000 0UPone8. equivalente 
a un valor de $600.00 plata-
La persona que hubiese indicado o! número siguiente más coreano: 
BL SEGUNDO PREMIO de un certificado por 10.000 cupones, equlva 
lente á un valor de $100.00 P191»-
La persona siguiente: 
E L TERCER PREMIO de un certlücado por 5 QOO «upónos, equivale», 
te á un valor de $50.00 PIata-
Cada una de las gi^g / y j personas siguientes: 
rtifteado por 2.500 cupones, equivalente i vsk valor UN PREMIO de un cert 
d€ $25.00 plata-
A cada una de las (IQ) perdonas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 1 QOO cupones, equivalente 1 na T * 
d« $10.00 Plata. 
A cada una de las ochenta (80) Personas sigulentee: 
ÜN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes 4 un valor 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTQS PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO, JULíO Y AGOSTO 
En el caso de que dos 6 más per^nas hubiesen indicado un mismo ofl-
mero y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certlflcado A 
los interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin' 
(le cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciadaa 
como así mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de los periódicos más conocidos y dc mayor c¡rctllaci6n eil ^ ^ 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUIDADOSAMENTE DE LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICA: 
t n n i L a f ** garaDtíaS de h0Ilra(lez é feüÍ*üd de opor. 
tun.dad * las personas que tomaren partf5 en el C€rtóment y al mÍ5mo ^ 
Po para evitar el redbo de adivinacloneH ilegftleS( todos los de 
estor en nuestro poder antes del día 15 dcl mea para ei cual se ^ ^ 
adlv nación que se Indicará en los miSmoSi e8to e8> para ^ 
T/r ^ ^ V * * ™ a d Í V Í ^ 1 o ^ deberán estar en nuestro p^ der antes del 15 de Mayo; aquéllas para el certámen de Junio 
en nuestro poder antes del 15 de Jun:0. las tfél cel.tamen de ^ ^ ^ 
15 de ese mes y las de Agosto antes f,e] 15 del mÍBffi0 mes 
No se admitirá absolutamente ninsuila adIvlnaci6n que jlegue ¿ Bnft8. 
tro poder después del día 15 del mes para eI cual 60 huble8e £ 
cual se estarán posibles Ilegalidades v tod&s las per30Il&8 concumsnte8 ¿ 
certámen tendrán la misma oportunidafj. 
Las adivinaciones pueden enviar.sc con la £¿iU¿p»ci6n que se desee an-
tes del día 15 del mes á que se refieren, y se Incluirán en el certámen del 
mes que aparezca en el talón. 
Todos los certificados de cupones pueden redimirse por conducto do: 
Henry Clay and Bock and Co. Ltd. Zulueta No 10. Habana. 
Fábrica de Cigarros de Susinl, Carlos III 193. Habana. 6 Harris Bros. 
OTclellly 104. Habana, y -de las Agencias de la Compañía en toda la Isla. 
Estos objetos que pueden swr obteníaos en cambio de dichos Cupones 
están expuestos en el establecimient o de los Sres.Harris Bros. O'Rellly 104. 
SUSINI CIGARROS SIN RIVAU 
C. 3C83 16-15aXy. 
DIABIO DE LA. MAMNA—Ediwóa de la mañana.—Mayo 22 de 100§. 
me rlf f̂t€ medio para ofrwprme en 
cnanto pueda serle útil y anticipán-
dole qnp mañana á primera hora irá 
personalmente y si usted tiene la ama-
bilidad de recibirlo, un comisionado 
tnio que le presentari nris respotos. 
Me es ^rato {participarle que he da-
do órdenes para que la corresponden-
cia particular ú oficial de usted dis-
frute la franquicia desde este momen-
to en las Oficinas de Correos y de Te-
lójirafos de la República, mientras us-
ted permanezca en ella. 
Orencio Nodarse, 
Director General de Comunicacio-
ne-:."" 
Nombramiento 
Por la Dirección General de Com.i-
nicacione.> ha sido nombrado Mariano 
Mato.s. administrador d^ Correos "le 
Quintana, en lugar de José Otero 
.Montóte, cuyos ser-vicios se declaran 
terminados. 
Permuta 
Se laa aceptado la permuta de des-
tinos entre los Jeíes Locales de Gua-
najav y Colón señores Teobaldo Ara-
rá* y José Rodríguez Saez. reapecti-
varnente. 
Sanosma! iabrtn sanativo para erupciones ¿e1 -Utls. sarpu)144o8, sudores, piradas de Insectos. Laamun * Kerap, Xew ^ ork, pro-pietarios y únicos fahrirantM. 
A S U N T O S ^ V A R I O S 
Infracción 
El vigilante Arenas, de la policía 
del puerto, denunció al botero Isidro 
Morales Nin, por infringir el R-egíia-
raento del puerto. 
El denunciado es patrón del bote 
"Joven Ricardo" y qjiedó citado p̂ -
ra comparecer hoy. á la 0 a. m.. ant-e 
e'I Sr. Capitán del Puerto. 
Una paloma mensajera 
arlos VaVdés Fuentes, vecino de 
Hospital número 25. Jetea D, soldado 
de la compañía de aimetra 11 adoras, se 
¡presenté ayer en 1« estación de policía 
del puerto, mauifestando que al me-
dio día había enco-ntrado en el cam-
pamento de la Cabana una pa.lorna 
mensajera, eolor ceniza, con un anillo 
m ia pata derecha con el número 192 
v las iniciales S. C. H.—1909. 
QUINTO MES D E L A^O 
22 
^ggy ^ F . E. RO8K0PF, crea 
un reloj fuerte, económico, exacto y 
seguro, causando gran sensación en 
las clases pobres porque desde enton-
«•es pueden tener hora garantizada, 
óO por 100 más barato que ningüu 
otro. Pídase el que dice F. E. Rw-
Jcopf Potente, de M A R C E L I N O MAR-
TlJXlet, Almacén, de Joyas, Brilfantes 
y Relojes, Muralla 27, altos. 
Dicha paloma ha quedado en pod^r 
del soldado Valdcs Fuentes, en cali-
dad de depósito, pudiendo pasar á re-
f̂ ogorhi en su domicilio la persona 
auf1 se considere ser su dueño, previa 
la justificación correspondiente. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A Y O 
E l Rey en el campamento de los Ao-
jares. 
El día 3. á las diez menos cuarto de 
la noohe. salió S. M. el Rey en auto-
móvil, acompañado de sus ayudantes, 
el teniente coronel Aguila y el c-ipitAu 
Carrión. para dirigirse al campamcu-
lo de los Alijares. 
En Jetafe esperaban á S. M. el co-
ronel y varios jefes y oficiales del re-
gimiento Infantería de León, y allí 
se organizó un tren especial, en cuya 
máquina iban nn oficial y un sargenip. 
En dicho tren marchó el Rey hasta 
el kilómetro 81 de la línea de Madrid 
á Toledo, en donde se detuvo, descen-
diendo el Monarca con la mayor parte 
de la fuerza, y continuando en el mis-
mo tren, hasta Toledo, una sección 
con dos oficiales. 
En el momento del desembarco vié-
ronse ya tres ciclistas de la Acade-
mia de Infantería, que salieron á la 
carrera. 
Toda la fuerza, dirigida por S. M., 
y con el servicio de seguridad corres-
pondiente, emprendió la marcha á pie 
por el eamino que conduce á Toledo, 
hasta el sitio denominado Gasa de Ca 
labazas Bajas, á cuatro kilómetros. 
Allí se dió un descanso á la colum-
na, y al reanudar la marcha, a las 
doce y mprlia de la madrugada, se di-
vidió la fuerza, marchando una parte 
á la izquierda por el camino de Nam-
brosa para atacar el campamento por 
la entrada del polvorín. La otra co-
lumna, dirigida por el Rey. continuó 
el camino que llevaba para cruzar la 
carretera de Ciudad Real por las in-
mediaciones del kilómetro 3, eeptra-
N o * a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A i / 
marchando por esa carretera en bus-
ca del camino militar. 
En ese momento, tres y cuarto de 
la madrugada, comensé á oirsn fuego 
que se hacía sobre la columna de la iz-
quierda, y en vista de ello el Rey orde-
nó que aquélla hiciera frente á la de-
recha y á la carrera, cruzando el Ci-
garral del Carmen, terreno pedrego-
so y con alsrunos barrancos. 
Marchó esta fuerza hasta una cer-
ca de piedra que circunda el Cigarral, 
y allí se rompió el fuego sobre el ene-
migo, situado al pie del reducto, ge-
neralizándose en toda la línea. 
Después de unos minutos de fuego 
nutrido, dispuso 8. M. que la fuerza 
saltara la cerca, haciéndolo él en pri-
mer término, y se reanudó el fuego, 
avanzando por saltos sucesivos, con 
mucho orden, echándose todos al sue-
lo cuando el haz luminoso de un re-
flector situado en un reducto se acer-
caba, y aprovechando los momentos 
de obscuridad para los avances. 
A los pocos minutos de iniciados 
éstos fuera de la ^erca. la columna 
estableció el contacto con la que había 
ido por el camino de Nambroca. y 
constituyendo ya una sola línea, se 
avanzó á otra buena posición, donde 
se hizo un fuego muy nutrido, con-
testado, como los anteriores, desde el 
reducto por fuego de fusil y ametra-
lladora. 
A las cuatro y media de la madru-
gada, considerando quebrantado al 
enemigo por el fuego, ordenó Su Ma-
jestad el ataque, suspendiendo el com-
bate breves momentos después, con 
tal oportunidad, que resultó el Rey, 
con la fuerza que atacaba, junto á una 
línea de alambradas y pozos de lobo, 
donde forzosamente habría sido dete-
nido y batido por una compañía de 
alumnos, que aguardaban al otro la-
do de esos obstáculos. 
La sección que al mando dpi tenien-
te Barnuevo había sefiuido hasta To-
ledo, al salir de la estación hizo pri-
sionero á un ciclista alumno: marchó 
por el camino de San Servando, se 
ocultó perfectamente antes de llegar 
al arroyo de la Rosa, cortó el telégra-
fo y detuvo á cuantos por allí pasa-
ron, 
Al oir el fuego por el Este del cam-
pamento, avanzó, y al ser descubierto 
A . . T e s t a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hnban» 6», entre Obispo y ObrapSa, Teiefr». 
BU 780. — Habana 
4701 i8t-llAb 
( ompro vacas qw * 
Q estén en buen estarlo v 
salín! y que den () 
veinte litros en Á 
adelante, pagándo- K 
las á buenos precios, f 
También la.t ivw-
do baratas de doce li-









G r R A N E S T A B L O D E V A C A S 
AVISO m m i l m j . losjaires y pafleros 
En el Entablo de Vacas L A S U I Z A , 
de LORENZO MUNGUIA, situado en la ca-
lle J y 9, Vedado, Teléfono 9368, se sirve le-
che al pie de la vaea í todas horas de! día y 
se reparte & domicilio en automóvil á la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños, rae com-
prometo á. servir todos los días de la misma 
vaca. 
Tna visiia y podrán observar las hermosas 
vacas holandesas y suizas y los sanos alimen-
tos que les doy.—NO OLVIDARSE. 




lo rompió también, verificando un ata-
que demostrativo muy bien dirigido. 
Terminada la operación, tras un 
brevo descanso para concentrar las 
fuerzas, y habiéndose presentado á S. 
M. el coronel Villalba. director de la 
Academia, se adelantó éflte para po-
nerse al frente dd regimiento do 
alumnos y recibir al Rey con los ho-
nores debidos. 
El Soberano, á su vez. so puso al 
frei\te de las fueffcas del reorimiento 
de León, y á pie desfiló con ellas, ba-
tiendo marcha, por delante de los 
alumnos. 
Retirada la bandera y rotas las fi-
las, los alumnos aclamaron frenética-
mente á S. M. y á las fuerzas de León. 
Tras breve descanso, el Rey visi-
tó las obras y trabajos de los alum-
nos, pasando después con toda la ofi-
eialidad al comedor, donde se sirvió 
un espléndido desayuno. 
A la fuerza de León la obsequió 
también la Academia con migas, chu-
rros, pan y café. 
A las sî te volvió á formar rl refri-
miento de alumnos, y en columna de 
honor desfiló brillantemente ante Su 
Majestad. 
Terminado el desfile, el Rey se pli-
so de nuevo al trente do las compa-
nías de Leóu. y atravesó en correc-
ta formaeión el o.ampnmonlo. pntre 1a 
masa de alumnos, que le vitoreaban* 
Los jefes y ofiriales siguieron con 
el Monarca y la fuerza que había ata-
cado, todos á pie. hasta la estación de 
Toledo, donde tomaron el tren espe-
cial para volver á Jetafe. 
En este pueblo el Rey despidió á 
la fuerza, que también le aclamó con 
entusiasmo, y subiendo de nuevo en 
el automóvil con sus ayudantes, re-
gresó á Madrid, llegando á Palacio 
esta mañana, á las diez y media, muy 
satisfecho de su excursión militar. 
Su Majestad ha dispuesto que la 
fuerza de León sea gratificada, por su 
cuenta, con una peseta á cada sol-
dado y dos pesetas por elnsf. 
Don Alfonso ha efectuado con toda 
felicidad esta jornada, en la que ha 
recorrido á pie más de 15 kilómetros. 
Manifestaciones del señor Moróte 
.Un redactor de nuestro colega ' ' E l 
Universo," ha tenido ocasión de ha-
blar con el exdipntado republicano 
señor Moróte, el cual manifestó ha-
llarse muy satisfecho de las innume-
rables muestras de adhesión que reci-
be diariamente, incluso del extranje-
ro. 
''De Francia—dice " E l Universo" 
—ha recibido muchas felicitaciones, 
entre ellas la del Ministro monsieur 
Viviani. 
El señor Moróte, indignado con sus 
correligionarios por la campaña que 
contra él están haciendo, decía : 
—Todo eso, porque he dicho la ver-
dad : porque he procedido dignamen-
te, se me injuria y se me critica coa 
dureza; como si yo no pudiera tenor 
conciencia por el mero hecho de ser 
repubiieano. Yo, sabiendo la infamia 
que se estaba cometiendo eon el Go-
biorno. no podía callar después de 
haber examinado el expediente dp ad-
judicación de la escuadra, del que re-
sulta que no se había cometido ilega-
lidad alguna. • 
Además, es completamente inexac-
to que yo no dijera á mis compañeros 
de minoría el resultado de mi estu-
dio en el expiediente; pues se lo comu-
niqué con bastante anticipaeión á los 
señores Alvarez (don Melquiádés/, 
Giner do los Rías y á alguion más. 
Les manifesté que estaba resuelto 
á dooir la verdad, y entonces ellos me 
suplicaron que m> hablara. 
Cuando supo quo ostaba anordado 
citar á una reunión de diputados re-
publicanos, por instigación del señor 
Sol y Ortega, en la que se iba á to-
mar el acuerdo de que la acusación 
de prevaricación contra el Gobierno 
fuese amparada y mantenida por sie-
te diputados republicanos, yo no qui-
se aplazar por más tiempo el decir la 
verdad en el Parlamento, para que 
la supiese España entera. 
Mi conciencia ha quedado tranqui-
la,y cuanto ahora digan algunos por 
ahí. no me sorprende. 
Respooto á la carta dol sefioí AzcA-
rate. no os apoema, eomo alguien ha 
sostenido; es auténtica. 
Al preguntarle si aceptaría el ban-
quete que en su obsequio estaba or-
ganizado el señor Luca de Tena, di-
ji que. con gran scutimicnto suyo, no 
podía aceptarlo." 
Exposición de cuadros de "el Gre_ 
co" en Madrid.—Una iniciativa d j 
Rey, secundado por la Academia ñ 
Bellas Artes y el Marqués de V e / 
Inclán. ^ 
En uno de los salones dp la Ararq 
mia de Bellas Artes dp MorUíj ae' rtes de adrid. q 
darán expuestos en breve unos S f T 
bles cuadros de "el Greco," qUe f 
ron ilovados á la Corte desde Toled6 
(en cuyo Musco provincial se encon0 
traban muy mal colocados, por cier' 
to), para su restauración, y qne Se' 
rán dovueltos para su instalación at 
la Casa de "el Greco.' 'cedida geno 
rosamente al Estado por un aficiona] 
do y coleccionista tan inteligmte co-
mo generoso; el Marqués de Vega ía, 
cián. 
La inieiativa do la creación do esfe 
Ríuseo de " E l G r e c o e s debida al 
Rey, que bien pronto logrará verla 
realizada. 
La Real Academia de Bellas Artes 
y el citado marqués de Vega Inclán 
prestaron á la idoa su eficaz auxib'o 
* Atendiendo á las indicaeiones del 
Monarca, el Marqués de Voga Tnclán 
se encargó de fraer los cuadros á Ma-
drid, y mMudó restaurarlos por su 
cuenta, además de donar para ello 
ma^níécos mareos. La restauración 
ha sidn hoeha eon grrán aoio.rto por el 
notable restaurador del Museo del 
Prad'i. soñor Martínez Cubells. 
El resultado podrá admirarse den-
tro de poco en Madrid, antes de que 
los cuadros tornen á Toledo. 
Entre ésóa ¡ion?.os figuran un 
"Apostolado" noiabih'simo, un her-
moso Cristo y un magnífico retrato de 
Covarrubias. Limpios y restaurados 
los cuadros, so puede apreciar en ellos 
toda la intensidad de genio de aquel 
extraño pintor, con tanto interés es-
tudiado hoy por los amantes de nues-
tra historia artístioa. 
Fué, sin duda. Í*é1 Groen" uno de 
los artistas jr^nialos entrp las figuras 
ominontos fle la pintura española. Sus 
rnslidades inflnyoron. secón los crí-
ticos de arte, sobre el propio Veláz* 
quez. 
Los cuadros á que nos referimos, 
son de lo más caraetorístico de, la 
obra del curioso Dominico Theotocó-
puli. 
G R A T I S 
p a r a l o s 
G R A T I S P A R A L O S , H O M B R E S 
E q u i v a l e 4 $10.00 p a r a c a d a hombre 
Si atifre ü. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
V díeado un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
i que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
> Enfermedades OrgAnicaa, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está üd. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro qu« es gratuito para los hombres aijiaivaldra ácentenare* 
de pesos para Ud. Explica porqué está üd. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLaTAKENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O X J I E ^ C X K r ¥*<&JELJSL X * 2 3 3 m O G r J E * ^ L * r X & 
., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Dirección Postal Estado. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
CosiMiiie GéDérale Tmí la f i t ip ] 
MAJO CONTRATO POSTAL» 
COK E L QOBIEKNO F5LA1ÍCES 
L A N A V A R R E 
taBitán LKLANCHON. 
Este vapor saldrá directamente par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
•1 día lo de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1* claee desde $141.00 Cy. en adei. 
En 2* clase 120.60 
En 3* Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.90 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carra solamente para el resto de Su-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dtaa 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
IJOS bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mAs pormenores Informara au consig-
natario: 
E R N E 8 T G A Y E 
Oficios *8. altos. Telefono 115. 
NOTA.—Se venden «i esta oficina billete» de pasaje para los renombrados y rasldoa trasatlánticos de la mi.ma Compafifa (Nsw York al Havre) — La Provtnce, La 8avol«. 
La Lorraine, etc. — Salida da Níir Tork todos les Jueves. 
c 19(57 28-14 
< JHambunr Amerik i LiiUei 
p̂or correo de 6.000 toneladas 
j 3 L 3 1 j i B I 3 X r C 3 r I j ? 5 L 
Saldrá e! 3 de Junio, D I R E C T A M E N T E para 
Vigo y Corufta ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a i í d a ) y HA>IBIJRGK> ( A l e m n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA elaao. desde fl2l-00 oro amoríoino. ea alslai-.v 
En tercera clase, 828-í*0 oro americano meinso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüuíeí. 
El vapor co rroo de 9,000 toneladai 
F U E R 5 T B I S M A R C K 
Saldrá el 18 d© Junio D I R E C T A M E N T E para 
GelitlA T SANTANDER lEsnaoa) PUMOOTH (lotíatem) 
PRECIOS DE PAJSA.JE. 
En PRIMERA ciase, dcvle ÍUl-̂ V) ora ams'-icaaí en adelaats. 
En SEGUNDA claso desds f 120-51 oro amrricano en adelanta 
En tercera. $3l>-t>(> ora americano iurlu^o impuento de d^r.iabarco. 
Camareros y cocineros espaSoles, y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acmaitaOR tlsn* esta 
Compaftta en todos los servicios que tlsaa eitablecldoa 
NOTA: Sa advierte á los soñores pasajeros que los días da nalidi eaoontrarái en «I 
Maelle d« la Machina los remoloadoroi v lanchas d«l S95or Santamarina para llevar al 
pasaje f su equioaj* 1 bordo, mediante abnuo de 30 caabtvâ  o" >•».• cada paiaiero y 
de 30 oéntavo« plata por cada hall 6 balto ds eqatpi|«. El e ^j^je de maao sari co.iia-
cido aratls. El señor Santamarina dari râ iba del eqaipaie que se le entreras. 
La Compañía no responde en sbaolntn á la pércQda de ninrtui bulto qmaoseem-
harqne por las lanchas que la misma pone & la disposición de tos -̂es. pasajerosea* 
mneile de la Maehin». 
tír- Se admite CAR3A para oasi todos io« poerioa de Europa. 
Para m&s detalles. Infonnee. prospectos, eto.. dirigirse 4 ras eonslmataloa: 
H E I L B U T Y R A S O U . 
Saa lenacio 54. Correo: Apartado 72». Cable: HIML.BUT- U AK AN \ 
C. 1680 IMy. 
mmii be mmi 
SOBRINOS DE f J K R E R i 
S. en C 
ELIDAS o c T a m M \ 
durante el roes de Mayo de 1909. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 22 á. las 5 de la tarde. 
Para Nueritas, Puerto Padre. Gi-
bara, Baues, Mayart, Baracoa* Gnan-
tánamo, (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Par» Santiago de Cuba, Santo Do-
minsro, San Pedro de ¡Wacoris, Pon-
ce, Mayacrüez ('sólo al retorno^ San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tards-
Para Nuevita?. Puerto Padre, G i -
bara. Bañes (solo 4 la ida) Mayan', 
Baracoa, Guantánamo, rsoloa la ida) 
y Santiagrode Cuba. 
Vapor GOSMB DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para laabeln de !«naca y Caibarién 
recibiendo car̂ a en combinación con el Ca-
bau Central Hall̂ ay, para Palmlra, Gacua. 
nuc». Crttc«B, Lajas, Eaperaaca, Sasta Clan 
7 Roda». 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana « Savva y t-frerersa 
Paíaje en primera. . . . í 7 on Pacaje en tercera. . . " ' 4 ™ 
Víveres, ferretería y loxa. . * ¿30 Mercadería». . . a ¡2 
(Cmo AMERICAKC» 
De Rabana II Calbari«a y Ttee,we« 
Pasaje e.n primera. . . . ím an Pasa?» en tercer*. . . . " ' 5 
Víveres, ferretería y losa. . 6 M Mercaderías ] \ ^ ?J¡ 
( O R O AM*:RICA>?0) 
T A B A C O 
r>e Caibarién y Sâ ua a Habana. 25 ceati-
vos tercio (oro americano).. 
EL CARBUP.O P A G A COMO MKRCAMCIA 
Omrtcm ceacral « a«t« corrido 
Para Palmlra. . . . ta \ i 
Id. Caruâ ua* ; TJ'ÍJ 
Id. Cruces y Lajas « gj 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0̂ 74 
(ORO AMERTCAK-Q) 
K O T A 8 
CA ROA DR CABOTAOK: 
8e recibe basta las tres de la tarde íaJ 
dfa de salida. 
CARGA DF, TRATTCSIA: 
Solamente se recibirá hasta las h de la tarde del dta anteúw al de 
ATRAftTTES EX OrAXTAVAMO: 
Lee vapores de los dls* 1, 1K y 23 abraca-
rán ai Muelle de Cafraanera, y los de los días 
8. 19 y 29 aJ de Boqnerdn. 
A V I S O ? 
Los eonoclmientos para los embarques se-
rtln dados en la Ca.̂ a Armadora y Consigna-
tarla-s A los embarcadores que lo soliciten: 
no admitiéndose ninsrfim embarque ron otroá 
eenocimiTitos qu? no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas. afimeroH. riftirrro de bultos, cla-
se de los mismos. 1 •r.usldo. pafs de prodne-
ciAn, resildfnol» 1 ••# receptor, peso broto en 
kilos y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningrtn conocimiento que le falte 
cualquiera de e.̂ tos requisitos, lo mismo que 
aqn-ello.s que en la casilla correspondiente al 
contenido, srtlo M «scriban «las palabras 
••ef•c*o8,̂  •TníTonnrÍM" « «niebldas": toda 
ve« que por las Aduanas se eíTica haga cons-
tar Ta clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suj«. 
â? al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bu'to. 
En la rasilla, correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pafn" « «Extranjero». 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Haremos público, para general conoci-
miento, que no será admftidc ningún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carja. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S . e» C. 
C 122« 7«-lAb. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Tâ or 
V E G U E R O 
Capitán Mostea de Oca-
»a!dr; da BaUbas* 
X a T J ^ Z E J J S 
Psra COLOMA, PUNTA D E CARTAS. 
BAOJEN. CATALINA DB GÜAKJC (€•« 
transbordo) 7 CORTES, despu*» d* la l|«> 
gada del tren de pasajero* qn© sale de ia 
EítarJón de VHlaaueTa 4 laa 2 y 50 d© im 
tarde retornando los M I E R C O L E S , p»r» 
llecar i BaUbanó los J U E V E S aJ ama-
aeodr. 
T 7 * I 333 TNT "ES « 3 
Para NUEVA GERONA T JUCAKO 
(Isla do Fiaos) después de 1* Iloga-a» del 
trea DIRECTO qne aale de la Estacid» 
de vnianneTa A Is 6 y 50 de la tarda re-
tornado los SABADOS para llegar a Ba-
tabanó los DOMINOOS al amanecer. 
L.a carga se recibe dlartameat* «a la 
Jtotaciúa de VlIIanueTa 0 Regla. 
Fara mis ksformes acádaae 4 la Oom-
paftla «a 
ZTJLiUBTA I t (BajosL 
P A R A I S L A B E P I N O S 
" V a , £ 3 O I T 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1? Mayo el C R I S -
TOBA.L COLON, de esta linea, sal-
drá de la Isla de Pinos los Lunes j 
Viernes. 
Sale de Nuerst Gerona á las 4 P. M. 
Id. de Júcaro á las 6 P. 31. 
Regresando ú, Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
«|iie sale de la Habana, estación de 
Villanneva, á las o. 50 P. M. 
C, 1657 . 26-13My. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortui»e 
taidrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Berinsw Znioeta y ( M i z , Caín m . í l 
C. 1385 2«-r2Ab. 
X A . B A N O E S Y C O M Í . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pacoa por el cable, facilita cartas «J« prédlto y «ira letras & corta y iarya rlats sobre las princlpa'es plaî is de esta IBIC 1 las de Francia. Inalaterra, Alemania Kuata, 1 Estadoe Unidos, Méjico. Argentina, Puerto Hico, Ch'na. Japón, y sobre todas ias cluda< des 7 fniebloe Ae Espaft*. Islas Baleare* Canarias é /talla 
C. 1222 • 78-lAb. 
J . B A L C E L L S Y ( M f . 
(S. en iSu 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 1 
Haoes pago» por el cable y piran letras ; A certa y lastra rlsta sobre Kev Yora Londres, París y sobre todas laa caplíJiie* f pueblo* de Eapaña A Islas Baleares t Canarias. •«entee de la ComuaMa de Seguros coa* tra incendios. 
BA.NarEiR.OS, — MF-HCADERES 22 
Cen» orlgiBalmeate esrtableolda en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos 
Bancos Nacionales de les Estados Unidor 
dan ospectal atención. 
TBAXSiFBltEIVCIAS POR EL, CABLE 
C 1221 78-lAlV^ 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R > A r & ü s l l s ; 
BANQUEROS 
MERCADERES 38. H A S m 
Trléfoav aftas. 7*. 
Dep6«ito« 7 Cuentas Corrientes.— Depo-
sites de valore», haoiéndewe cargo da) Ca. 
bro y Remisión de dlrlden̂ os 6 iatereaeo—-
Préatamo» y PIfnoraci6& valores 7 fru-
tos.— Compra 7 "enta de Ta; o roa pdbUoet 
* Industriales — Compra 7 reata «o Utr«a 
••̂  cambio*. — Ce bro do 1 atrás, cupones, et̂ , 
ymí cuenta ogena. — aires sobre las prlnnl. 
pales plaaaA y también sobre los puebloe 4« 
Espafia. Islas Baleabas y Canarias — Pagos 
por Cablea 7 Cartea do CráOitOt 
C- 1 = 1» 15«-lAb. 
Z A L Ü O Y C O M F . a 
Uacen pagos pt>r el caaie giran ,8t*5f.tJ coitu y larga vista 7 dan cartas ^ ^ J . ^ Z nobre New York. Fliadelila. New 0¿]**$i San FrancUco. Eondrea. París. Barcelona 7 -iemaa capitales y cluaaow ; „„i lacles de los Estados Unidos. M-Ĵ o * Europa, asi como sobre todos los pueblo» Rspafia 7 capital y pu-jrtco de Méjico. vOn combinación con Jo» 8cfi<>resiu;' Áf tiollln etc. Co., de Nueva Yorlc reciben o denes para la compra 7 venta do v»'11 ^ nccloaes cotizables en ia Bolsa de ««"^ dad. eu7a» cetlxaclones se reciben por •liarlameat*. ĝ.̂ Ab. 
1220 
N . G E L A T S Y C o m p 
lü». AGUI A. tC IOS, es iuiu * 
A AMAKCrU K A. 
Hacen pa»os par el c iblll. nli"6* 
cartas de crédito y í ir*a lesr*» 
a corta v lanf a risc-* ^ 
sou.'e Nueva Yoríc Nueva crr.eâ » 
cruü. M4j>ea, San Juan de ^ - Jco. , 
Jres. París. Burdeos. Ion». ŝTOW 
burgo. Roma Ní^ole- J í̂*! Qul»«« 
salla, Havre 
i -.«oDr, Tol< 
Níoslmo eto, _ 
Vitales y provincia* d* „_.„.„. .• 
RSPA^A E ISLAS CAiTAKIA", 
C. 67S 
, * .r » Miian. GNtno.a. 
olouse, Venecla. ê -rencto. ¿ ^ 
itc a*I com» sofero todiu* f 
B A N G O E S P A Ñ O L D E I A B U D E C O B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a á o s p o r e l c a b i e . r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é i r o s d e l e t r a . á , 
i ..-.^ . . .. todí»s ' en pequefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias * g j g jo-"anariâ . así COBIQ sobre los Estados Unidos do Ame Vur. pueblos de España é Islas Ca ». g^tta^ Francia. Italia y Aî iaaniâ  C. 1545 




(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Accidente eil una mina. 
Kn la mina "Nuestra Señora de Be-
ffoññ " perteneciente á la sociedad 
Sg] Minero." de esta villa, ocurrió el 
93'dil actual nn sensible accidente. 
Sel q"c resultó muerto el obrero José 
Wrez v heridos varios más . 
La desgracia fué. producida por la 
ruptura de uno de les cables que sir-
«en para la tracción de las vagonetas 
U.P KC emplean en el trnsporte del mi-
E l M ü t s t r o de Cuba. 
De paso para San Sebastián y fiía-
jrÍd Im estado en esta viLla el nuevo 
Ministro de la Rppública de Cuba en 
España, Dr. D. Francisco Oarrer-a y 
jóstiz. 
Fué recibido en la estación por dis-
tinguidas personalidades de la villa 
v por los señoreé Cónsul y Canciller 
Consulado de Cuba. 
El I>r. Carrera y Jús t i z recorr ió la 
villa, mostrándose satisfecho de su 
belleza y del movimiento y actividad 
riuc aqüí se observa, demostrador de 
]ñ vida industrial de Bilbao. 
Tuve el honor de saludarle en nom-
bre del DIARIO, al que dedicó 
frases de elogio y de afecto, al igual 
que para la pnrsona del Sr. Director. 
!Tuevo Cónsul. 
y.a ha tomado posesión de su des-
lino el nuevo Cónsul de Cuba en B i l -
ibao don Nicolás Pérez Stable, perso-
na distinguida que, dé seguro, se cap-
tará las simpatías generales. 
Hase visto con agrado el nombra-
miento, pues se espera que el señor 
Pérez Stable continúe aquí ia obra de 
concordia y la conquista de simpa-
tías que supo iniciar su antecesor, el 
señor Sánchez del Portal. 
El Canciller, don Antonio Medina, 
rrciontemento ascendido, se ha pose-
sionado también de su cargo. 
Que en ellos logren el éxito y el 
acierto, y por esta vez felicitemos 
A la Secretaría de Estado de esa Re-
pública, ya que ha sabido edegir bue-
nos funcionarios. 
E l Certamen del Trabajo. 
Continúa su labor la .comisión or-
ganizadeda del Certamen del Traba-
jo que anualmente se celebra en esta 
villa. Son frecuentes -las mmicnes de 
U comisión y se espera, que este año 
supere en resultados á .los anteriores. 
Por lo pronto se han recibido noti-
cias de que el Consejo Superior de la 
Produción y del Comercio, en pleno, 
ha concedido una subvención de 25 
mil pesetas que se solicitó del exce-
lentísimo señor Ministro de Fomento 
á v i r tud de acuerdo adoptado por la 
comisión. 
Así podrán crearse nuevos premios 
y aumentarse'Jas cantidades señala-
das, con lo que se evitarán a'lgunos de 
los males que se notaron en el pasado 
año. 
Las gestiones han sido llevadas á 
•cabo por el representante de Bilbao 
en Madrid, D. José Luis de Torres, 
uno de los miembros más celosos y en-
tusiastas de la Comisión. 
Movimiento de población. 
Según datos de ía Dirección Gene-
ra] del Instituto Geográfico y Esta-
dístico, procedentes del Registro Ci-
vi l , el movimiento de la población en 
Vizcaya, durante el pasado mes dé 
Marzo, fué el siguiento : 
Xacimientos 1,142, de ellos ó? ile-
gítimos. Natalidad por 1.000 habitan-
tes, 3,08. Defunciones 731. 
Progreso urbano. 
•D. Pablo Ca'llam. en nombre y re-
presentación de la Compañía del 
Tranvía Urbano de Bilbao, ha soliri-
tado del Ministro de Fomento la opor-
tuna concesión para establecer en es-
ta villa un t ranvía eléctrico que, par-
tiendo de la plazuela de Santiago y 
siguiendo por 'la Carrera do Santiago, 
cailie de la Tendería. Portal de Zsmu-
dio y calles de la Cruz y Ascao. ter-
mine en la plazuela de San Nicolás, 
•enlazando así Jas vías existentes en 
dichos extremos. 
Aprovechamiento de aguas. 
Nótase en esta región un .entusias-
mo grande por su engrandecimiento 
agrícola é industrial. 
Ya no solo en sus industrias cono-
cidas é importantes, sino también en 
las pequeñas, se procura, el mejora-
miento. Uno de ilos medios, llamado á 
transformar esta región, es el .apro-
vivhamiento de las aguas como fuer-
za motriz, cosa que se viene praeti-
camdo en el extranjero y en muchas 
regiones de España, con positivos re-
sultados, 
Tjjna: concesión de osas ha sido pe-
dida por don José de Amézola para el 
aprovechamiento, en 'la jurisdicción 
de Echévarr i , de 100 litros de agua 
por segundo de tiempo, como caudal 
medio normal del arroyo Errecayega. 
Se propone utilizarlo mediante un 
sólito útil de 6,50 metros, como fuerza 
motriz de un artefacto dedicado á 
molienda de cereales. 
De intereses materiales. 
Nos preguntan de ésa que cuál es la 
causa de que no enviemos datos del 
movimiento merca-ntil é industrial re-
lacionado con las grandes empresas 
que .aquí radican. La causa es—res-
pondemos—que hasta ahora no nos 
han faeilitado aquéllos sus memo-
rias. Hemos procurado lograr diatos y 
ahí van algunos de las más- importan-
tes y ricas empresas bilbaínas. 
Altos Hornos. 
Se aprobó la memoria presentada 
en junta general de accionistas. De 
ella tomamos los datos siguientes, que 
•abarcan el pasado ejercicio de 1908: 
Se lian invertido durante el año 
1.575,966.14 pesetas en obnas nuevas 
de terrenos, muebles, máquinas, etc., 
ropartidas entre las dos fábricas de 
Sestao y Bara cal do. 
En ilas dos fábricas se han hecho 
importantes instalnciones y proyec-
tos. Todos son de gran ut i l idad prác-
tica y de mejoramiento en la produc-
ción. Merecen especial mención un 
motor de 1.700 cabaJlos con un com-
prensor de aire; un nuevo motor de 
800 caballos, que aprovechará indis-
Mntaraeirte el gas de los hornos altos 
ó el de los de cock. 
En la fábrica de Sest-ao pronto se 
pondrán en marcha dos nuevos hor-
nos Siemens, de 20 toneladas cada 
uno. 
El fondo de renovación se ha recar-
gado con 933,467.10 pesetas. 
E l total de cantidades dedicadas á 
esta renovación 'asciende desde 1902 
á 8.121.682.68 pesetas. 
E l mineral ex t ra ído por cuenta de 
la sociedad asciende á 273.611 tonela-
das, habiendo adquirido en el merca-
do 241.632 toneladas. 
Producción y venta: 
Coke metalúrgico. — Prcducción, 
205.714 tcneladas. 
Alquitranes.—8,584 producción y 
8,115 venta. 
Sulfato, de amoniaco.—2,866 pro-
ducción y 2,622 venta. 
Lingote. — 262,151 producción y 
54.149 venta. 
Carriles. — 59.833 producción y 
47.749 venta. 
Viguer í a .— 12,013 producción y 
10.465 venta. 
Chapas y planos.—14,033 produc-
ción y 11,334 venta. 
Chapas galvanizadas.—1.170 pro-
ducción y 1,150 venta. 
Llantón y palanquilla.—69,574 pro-
ducción y 8,841 venta. 
Barras de hierro y acero.—56,749 
producción y 51,491 ventia. 
Hojalata.—8.631 producción y 7,495 
venta. 
Cubos y baños.—510.870 piezas pro-
ducción y 500.160 piezas venta. 
El año que reseñamos se remi t ió : 
13,830 toneladias de carriles y bri-
das al Gobierno otomano, con destino 
ai ferrocarril de Iledjaz. 
6,557 toneladas de carriles y bridas, 
á ilos ferrocarriles del Gran Ducado 
de Finlandia. 
Las imposiciones en la Caja de 
Ahorros importaban al terminar el 
ejercicio 401.839.25 pesetas, distri-
buidas en 427 Jibretas. 
Por el concepto de accidentes del 
trabajo se han satisfecho 128,431.45 
pesetas. 
Los beneficios obtenicfos por todos 
conceptos ascienden á 10.968,522.98 
pesetas, y deducidas 3.326,031.43 pe-
setas por intereses, amortización de 
obligaciones, amortización del valor 
de las fábricas, impuestos, gastos ge-
nerales y gratificaciones, quedan sie-
te miMones 642,491.55 pesetas de re-
manente. 
Se propone el siguiente reparto: 
Pesetas 764,249.15 para el fondo de 
reserva. 
Idem 611,399.32 para el Consejo de 
Administración. 
Idem 3.930,000 dividendo de 60 pe-
setas á las acciones. 
Idem*2.336,843.08 al fondo de pre-
visión. 
Como resultado de la junta se sa-
tisfará un dividendo d'e 35 pesetas 
¡por acción. 
La Basconia. 
También esta Compañía anónima 
celebró junta general, aprobando la 
memoria de 1908, que contiene los si-
guientes datos: 
Producción,—Los productos obte-
nidos durante el año de 1908 son • 





Hierros laminados, 1,840. 
Hoja de lata, chapa preparada y 
negra, 7,361. 
Cubos y baños, 168,210 piezas. 
Construcciones metálicas, 1,307 to-
neladas. 
Ventas. Las ventas efectuadas 
son: 




Hierros, damín-ados, 6.76. 
Hoja de la t j . chapa preparada y 
negra, 5.651. 
Cubos .y baños, 203,371 piezas. 
Construcciones metálicas, 1,255 to-
neladas. 
Durante el ejercicio actual se han 
ejecutado importantes mejoras y re-
paraciones, en los diversos departa-
mentos de la f/ihric?, habiéndose in-
vertido en los mismos la suma de pe-
setas 458.013.60. 
La Compañía se ha interesado en la 
construcción de ía escuadra, toman-
do participación en la Sociedad Cons-
tructora Navbi. 
Durante el ejercicio de 1908 fueron 
amortizadas 70 obligaciones y se pa-
garon por aecidoiilo.s del trabajo la 
cantidad de poseías 30.776.82. 
El saldo de la cuenta de beneficios 
asciende á 620.977.10 pesetas; pero 
tejiendo en cuenta que 283.162.89 pe-
setas proceden del rejnánente del año 
lonterior, la ut i l idad líquida de este 
ejercicio es de 337.814.21 pesetas, ó 
sea un 4.82 por ciento del capital. 
La junta acordó aplicar los benefi-
cios en la forma siguiente: 
Peseks 100,000 á fondo de reserva. 
Pesoüis 94.634.99 al fondo de amor-
tización, quedando para el próximo 
ejercicio un remanente de 426.342 pe-
setas. . 
La Papelera Española. 
De su balance y Memoria, aproba-
dos en junta reciente, vernos á repro-
ducir los siguientes dates, que dan 
exacta idea del funcionamiento de la 
Papelera durante el ejercicio de 1908: 
La exportación ha disminuido en 
746 toneladas respecto de 1907, y en 
la. Península se :han vendido 675 to-
neladas más. 
El importe de la venta ha aumenta-
do en pesetas 282,133.56. 
La prndueeión de pastas mecánicas 
aumentó en 302 loneladias. La fabri-
cación de pastas de trapo ha sido 
igual que los años anteriores. 
La fabricación de papel ha sido en 
las fábricas de Aranguren. Arrigo-
rriaga. Rentería, Illaramendi, OÍa-
rraín, Villoba, Oroz, Zaragozana. Se-
govia, Manchega y Berolú, de 26 mi-
llones 29.060 kilógramos al pie de má-
quina, y el papel expedido de fábri-
cas se elevó á 23.783.821 kilógramos. 
En las fábricas do La Papelera se 
han hecho ampliaciones importantes 
y nuevas instalaciones dedicadas á 
mejorar- la producción. 
En este capítulo La Papelera ha in-
vertido en siete años la cantidad de 
5.783.798.27 pesetas. 
En reparaciones ordinarias se han 
invertido 350.000 pesetas. 
Detalla la Memoria ilos trabajos y 
gestiones practicadas para llegar á 
una inteligencia con los fabricantes. 
Da cuenta de 'la conversión dé obli-
gaciones, operación realizad'a en el 
curso del ejércicio de 1909 con exce-
lente resultado. 
El'balance da. entre otras, las si-
guientes cifras: 
Activo.—La cuenta de instalacio-
nes tiene un aumento de fabricación 
de 1.079.473.84 pesetas, y por el mis-
mo concepto aumenta en talleres 
58.022.66 pesetas. 
Disminuye 'la cuenta de aportacio-
nes en pesetas 100,000, la de gastos 
del establecimiento en 46,201.91 pe-
setas, y la. de quebranto de comisión 
de obiligaciones en 549,999 pesetas. 
La cuenta de cajas y Bancos, etc., 
tiene un aumento de 144,033.79 pese-
tas. 
Las demás cifras del activo afectan 
á las existencias. 
El pasivo aparece con una disminu-
ción en las obligaciones de .305.000 pe-
setas, que importan las amortizadas 
en ed año. 
Finalmente: el saldo do la cuenta 
de fabricación de 19ÓS importa 564 
mil 945.-57 pesetas, que tendrán aná-
logo destino que en años anteriores. 
A Ja junta asistieron 13,554 accio-
nes. 
Se concedieron facultades al Con-
sejo para hacer la distr ibución de la 
cuenta de fabricación de 1908. 
Fueron reelegidos los consejeros á 
quienes rcglamentarisniPiiU- y por 
sorteo correspondía cesar en BUS car-
gos, y con objeto de reforzar el Comi-
té de Gerencia se nombraron conseje-
ros á los señores Urgoi t i , director ge-
neral de 'la Compañía, y al subdirec-
tor de la misma, Sr. Sagüés. 
La Escuela de Ingenieros Industriales 
Las gestiones realizadas cerca del 
Ministro de Instrucción Pública para 
pjantcar en ¡á,ÉscueÍia de Ingenieros 
Industriales de Bilbao mi>mo plan 
de epseñanza que el seguido en sus si-
milares de Barcelona y Madrid, han 
obtenido buen éxito. 
liase dictado ya. !la Pteal Orden 
oportuna, que dice así : 
"Vis to el expediente formado á 
instancia de la Junta de Patronato 
de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Bilbao sobre adaptación del 
plan de estudien en dicho estableci-
miento ¿*1 que rige en la Escuela de 
igual clase de Mmlr id y Barcelona, y 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estómago en pocos 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de los lombrices en 
los nlcos y adaltas. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pittsbnrgh, Pa., E.U.deA. 
La mar-
ca B. A . 
es la legi^ 
tima¿ No 
uséis sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o a 
substitutos. 
resultando que las enseñanzas que 
propone y distribución de cursos es 
la misma ¡ 
Considerando que en tales circuns-
tancias pueden comenzar en el curso 
próximo los estudios en igualdad de 
condiciones que en las otras dos men-
cioiu.das Es-ruelas, si bien eŝ  conve-
niente que so haga la adaptación com-
pJeta, S. Si. el Rey U|. D. g.) ha dis-
puesto cine, sin perpuicio de las reso-
ítícioitíes que acerca de los dos extre-
mos conferidos en la solicitud, proce-
de se acepte el plan de estudios que 
propone la Junta de Patmnato de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
Bilbao, significando á la misma la 
convenienci'R de que dentro del curso 
actual, ó, de no ser posible, para el 
próximo, complete ia plantilla con 
una plaza más de profesor y se den 
las enseñanzas de dibujo en la forma 
prevenida en el Reglamento de 6 de 
Abasto de 1907. ó sean nueve horas 
semanales, tanto en el artístico indus-
Irial y topográfico como en el de ta-
ller y en el de proyectes, para que la 
adaptación sea completa^ y definiti-
va . " 
Con esa reforma, solicitada desde 
hace liempo. gapará mucho la Escue-
la, pues acudirán de seguro á sus au-
las los estudiantes de las provincias 
próxim-s . que antes esenrrían par» 
sus estudios las otras dos Escuelas de 
Madrid y Barcelona. 
Notas alegres. 
Han contraído matrimonio: 
B¿ i'lasencia. D. Telesforo de In -
ehanrtiota con la señori ta Asunción 
Chillón. 
En Begoña, D. Alejandro Audini-
za con Irr señorita Pilar Artola. 
P A l í A QÜK ÜXA M U J E R SEA 
Debo ieaer í ibumlancia de Cabello 
Sedoso del Color qne Sea» 
E l contoruo más precioso do un semblante 
femenino, la sonrisa mis dulce, pierdea mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó ene, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirigo á 
la raiz del cabello y chupa su Vitalidad. Las 
escamitasblancas qne upurecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destrncior. E l Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composic ión química destruye los 
parfisitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impido la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese on las principales farmacias. 
Don laiaaCoa, ¿o cts. y s i en moneda ana»-
rtcaiut 
"L« Reunión." Vda. de Jcsfi Sarrfl, 6 Hl jo^ 
Manuel Jonnuon, Obispo 63 y 06. Agaats^ 
j ipecialM. 
¿Por qué auíre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y Stt curará on pocos días, recobrara 
su buen bumor y su ro^iro bs poncirá 
royado y alegre. 
LE PepHina y Knlbnrbo de Ro«aii& 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento ds todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastraiffia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo reñ idamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila mas «1 
Alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
•Los mejores médicos la recetan. 
Doe¿ años de é x i t o cr«clent«. 
Be veada en todas las boticas ds la 
Isla. 
C. :505 IMy. 
1^1 q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
M M A L M GiMÁ 
ABOGADO T NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario ds 
la JUtiritut, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
SUERO A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
«Inico (cura ia morflnomanta). Se preparaa 
T venden en el Laboratorio Bactero lóg ico de 
U Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS 
^ £ l _ i ! ü _ _ _ _ IMy. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E " 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
- j f 9 2 156-19F. 
M G O N Z A L O A E O S T E G U T 
^Cdico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas do 12 ft 2. 
r 7^-R 108^- T E L E F O N O 324. 
—SL_11ÍL1___ IMy, „ C L I N I C A G Ü I R A L 
nl^'^P15"16 para operaciones de los ojos 
rlrT.l -,s desde un escudo en adelante. Man-
Ufr. '3' entre San Rafael y San J o s é . Te-
C. T4S7 IMy. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. C o n s n l t a s de 12 á3 
X J X J S Z S 1 9 . 
C- 1499 IMy, 
D O C T O R S O U Z A 
c,«-uJnno del Hoiipita] n ú m e r o 1. 
Cirujano del Hoitpltal de Kmcrgenclan 
ConsuUas de 12 á 3. 
«249 San L&zaro 226 26-12.My. 
^ e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Es c,r™j :no del Hospital nOm. 1. 
í'arfnl*115148 en Enfermedades de Mujeres. 
1 « í \ ,y Ciñióla en general. Consu'.tas de 
Empedrado 50. Te lé fono 295. . ~-• laOS 1 My. 
D R - E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
<UTMSÍAR 76• Entre O'Rellly 
5834 
y San Juan 
36-4My. 
Je Gando Bello y A rango 
• B O G A O S H A B A N A 73 
T E L E F O N O 703 
C . 1501 IMy, 
I D o c t o x - O l í a , fc>¿a/u. 
Enfermedades de los trópicos y de los n i -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
ft- 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Te l é fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m, 
San Miguel 130, B , Te lé fono 239. 
C . 1473 IMy. 
Dr. Alíredo G, Domináiiez 
De las UnlvcrsldadeM de la Habana y Nerv 
York Past Gradúate , 
Especialista de F i e l del Dispensarlo " T a -
mayo". Fmfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 1 á, 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te l é fono 9327, 
C . 1475 IMy. 
P o i í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI , Banco EepaAol, prlmclpnl. 
ToMfono 1814, 
C 1188 52-lAb. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Telé fono €021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni* 
•el de todas las i íortunas. 
C 1608 , IMy . 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
OCULISTA. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
6<38 ,52-14My. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 116 
C . 1660 iMy. 
J^ios. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
ooratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
lF*Bdade r a 1883) 
anál is is completo, microscópico 
,ot«fo««*iy«3ul:nlco- 008 Pasos. 
"C " Ar" 97• *mtr* Mori l la y Tenleate K e , ' 
" C IMy. 1 
Medicina y Cirujía,—Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela l O l . 
c 1Í-J2 l i f y . 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS7 A 
cu lar l - H o 35 deJ,2 $ 2- C o a i t a s partl-culare0 de 2 y media & 4 y media. Manri-
?ono 13J4 6 San Rafael y 9an José- Tele-
C . 1466 IMy, 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AYALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 á. 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573, 
5995 26-6My, 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas m o d e m í -
simos. 
Jenü» Harta 81* 
C . 1478 
De U t a 
IMy, 
Dr. K. Chomat. 
TVataca^ento especial de Sífilis y enfeT-
modados venéreas . —Curación rápida.—Con* 
evitas de 12 á. 8. — Teléfono 864, 
BGIDO ^ V M . 2 (ttltM). 
C . 1479 IMy, 
u i l f n o u i e n 
Insreuiero de Caminos. CnnnleK y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovecha^nlentos hidrául icos , muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana. 
A . Mz.28 
Dr. ADOT.FO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclosfvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
ril la 74. altos. — Telé fono 874. 
C . 14SS í M y . 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la AsoolaelOn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3 
«=nn Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
C . 1481 1My- . 
D r . O . E . F i n l a v 
BMMüailsta en • níernaedades de los ojos 
« da loa oSéa». 
Amistad n ú m « / o 94. — T e l é f - u o l lü» . 
Consultas da 1 & 4. 
C . 1480 IMy» 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultaa Lu« 16 de 12 A S. 
C . 1484 IMy . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De retrreso de Europa y restablecido de 
sus malos, se ofrece do nuevo a sus dienta?, 
de una á ouatro todos los días mono; l i i 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
QS64 158-D 11 
E A M Í U O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 70. Teléfono 1054 
De 9 ft 6 P . M . 
Marcas de fábr ica . — Patente» de invención 
EnsUsb «on^ea . 
C ' - m i M y . 
ABOGADOS 
San Igrnaclo 46, pra l . T e l . 839. de 1 & 4. 
C . 1502 IMy . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 18SS 
C . 1489 IMy. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
eDÍermedades n e r v i o s a s , las de es-
l ó m a r j o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
NBPTÜNO 5 
C . LDll 
de l a 3 
IMy. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Te lé fono 910. 
A . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 26-29AD. 
Dr. J, Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA 
C . 1494 IMv . 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Telé fono 1.374, 
C . 1503 IMy. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sffllls. hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 1477 IMy. 
Pslavo Gama ySantiap Mario piitfe 
PelaíoSará y O t ó Ferrari a t e i r . 
CUBA 50, Teléfono 3153. 
De 2 A n a. m. y de 2 ft S p. m. 
C. 1498 IMy, 
B L FRANCISCO J. DE 7EL&SC0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-si f l lIt icas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 ft 1.— 
Trocadcro 14. — Teléfono iS9. 
C . 147 6 IMy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1490 IMy . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del es tó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del Jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 1497 I51y. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 ft 2. Neptuno número 4S. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco les . 
C . 1607 IMy. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 60, entre Obispo y Obrapfa. T e l é f o . 
no 790. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa íses más adelantados y tra-
bajos garantizados con ios materiales de 
los reputados fabricante? S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . % O.UO 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura , 1.00 
U n a id. porcelana " i . 5 0 
Un diente espiga- " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.50 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . , . . " s.00 
U n a i d . de 11 á 14 I d . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 ñor 
pieza. * 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche ft la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ft 10 
de 12 á 3 y de 6 y media ft 8 y media 
C . 1504 iMy. 
DR. H. A L Y A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R O i J T - \ 
NAKltt Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Conaulado 114 
C . 1500 IMy. 
DR, GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cía y paternidad. — Habana número 49. 
C . 1567 VM$. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
ft Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C . 14!»3 )My. 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERáS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas p r o t é s i c a s . Primer 
dentista de las Asociaciones do Repórter» 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á ó p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Telé fono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
Enfermedades de Señoras. — Vlaa Urina-
rias. — Cirujía en greneral.—Consultas de 11 
4 2. — San Lázaro 246. — T e l é t o n a 1S42. 
Gratis ft loe pobres. 
C . 1491 IMy. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U R G E O N 
D e S á l l y de 1 & 5 p . m . Villegras n ú -
mero 57. altos, entre Obispo y Obrapta. 
6291 26-18My. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 , 
C . isin I M V . 
C A T E D R A T I C O D E IiA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
N A R I Z T OIDOU 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlan ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes h las 7 de la mañana 
C , 14S2 IMy . 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médicu-Cirujaao-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D , 
C . 1495 I M V 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
lET-ZXTO^Ti . 'A 33.. l i o 
Polvos deiitrLftco», •llatlr, cepillos. Cónsul-
uu: de 7 ft í . «o AC® 
5546 26-28Ab. 
30-JES.. 
Vías n r i p a r i a S é sífilis, venéreo, lu -
pus, hernesj. t ra t a m i en tos especia-
les. Oe 12 á á . Enfermedad os de &e-
íioras. Oe 2 á 4 . Aíruiar 120. 
C . 1661 
DIARIO D B L A MARINA—Ediei65 rh Ta mañana.—Afavo 22 ña 1909. 
E n Brlbac: Ü. Lilis SimTth Harra 
con b señorita Laura Sagarraioaga; 
D. HSMM4 Zayas Ibarra con la seño-
rita Ma.m Goyarrofla; D. Joaqntn 46 
Anotó aensens y Ovw? non la señorita 
María Anglas^ y D. Rafael Rotelan 
con la señorita Matilde Oómez. 
Ade-máf; éte ««Ufi bodas oelobradat;. 
ios periódicos de. Maxirid atmncian la 
próxima de la señorita Beatriz de 
Murza con don Porfirin Díaz la 
Inepta, y Morales. F/lla éfi una bella 
bilbaina que reside aotualniente en 
Madrid hija del muy ™noc!Ído y acau-
dalado D . F P Í Í S d^ Murga. E l novip 
es c u b a n o , oriundo do va^ongado. hi-
jo de don Galo Díaz, v e c i n o durante 
muehos años de Cienfuegns. 
E L CORRESPONSAL. 
DISTINCION MERECIDA 
Nuestro estimado amigo el señor 
José M. Gran-ido. Secretario que fué 
del Casino Español, ha. recibido por 
conducto del Sr. Ministro de España 
•la Real Orden poniéndolo en posesión 
de la cruz de tercera clase del Mérito 
Naval, con que fué agraciado por el 
Gobierno de S. M. Católica. 
T a era hora de que los feistas ver-
daderos, algunos de esos 33, hicieran 
algo provechoso para su club. 
¡Viva el club " F e " ! 
El Secretario de Justicia 
ifor telelrrafo., 
Remedios, Mayo 21, 7-40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las cuatro de esta tarde llegó á 
esta ciudad áeiúe Santa Clara y en 
automóvil, el Sr. Divinó, Secretario 
de Justicia. Le acompañaban varios 
señores y el Director de Justicia, se-
ñor Manuel Jiménez Lanier, que es 
hijo de Remedios, el cual se quedó en 
casa de su distinguida familia, y los 
otros señores se fueron de paseo á 
Caibaiién, de donde regresaron á las 
seis y visitaron el Juzgado de instruc-
ción. A las siete se l&s dió una comi-
da de veiilticinoo oubiertcs en el ho-
tel "Mascotte". L a tanda de música, 
municipal amenizó el acto. Después se 
volvieron á Santa Clara en automóvil. 
. E l Corrcsponteal. 
LOS CUBANOS E N 
. . L O S E S T A D O S UNIDOS 
Portsmouth, Ohio. Mavo 15 de 1909 
Señor Cronista del DIARIO D E 
L A MAlRINA. 
Estimado amigo: 
Por los "Scores" que le adjunto, 
verá qus ésta ha sido una buena se-
mana para los excursionistas cuba-
nos, pu^s de seis "matchs" hemos ga-
nado cinco. 
L a llegada del gran Méndez ol 
martes, fué motivo de regocijo en !fl 
novena, pues es un valioso refuerzo 
para los "iCubans Stans." como lo de-
mostró en el juego del viernes donde 
anuló por completo á los "batsmen" 
de la Universidad de Pitisburg, dán-
dole con suma facilad los "nueve 
ceros." 
También José Muñoz eitá como en 
sus mejoras tipmpos. y en los tr^s úl-
timos "matclhs" en que ha ocupadlo 
el "box," sólo han podido hacerle 
"una carrera." E l resto de la nove-
na ya está PU eaja. todos muy anima-
dos' y contentos deseando' llegar á 
Chicago y Cincinnatli, sobre todo á 
esta última ciudad, donde hay tan-
tos deseos de conocer al "Black Dia-
mond," el gran lanzador cubano que 
con tanta facilidad anuló al clulb que 
los representa en la gran "Liga Na-
cional." 
Salvo accidente, pensamos hac^r 
el mejor "record" que jamás haya 
hecho'club cubano alguno en sus via-
jes por los Estados Unidos: 
Y ahora vean los "scores" rlc los 
juegos celebrados durante la semana 
que terminó ayer: 
MATO 9. — Domingo 
CHE. 
M. SUte A . A . 1 2.0 0 0 1 0 1 r—6 7 l 
Cuban Stars: . . 1 1 0 0 o o 0 0 0—2 6 4 
Bat.-rías: González y Sánchez; Chambcrs 
y Fulwilder. 
B A S E - B A L L 
E L OLÜE " F E " 
L a reorganización del club " F e " 
es un hecho. 
' El próximo lunes, á las ocho de la 
nnchf SP reunirán los antiguos feis-
tas. en ja casa Campanario número 
191 B. con objeto de organizar el club 
y nomíbrar una Directiva verdad. 
Pancho Blanco, que es PI que hace 
la convocatoria. Vicente Casas y va-
rios más de los "o3" que han visto 
con horror, lo sucedido al club "PP" 
en este, último Champion, están dis-
puestos á no dejar más la bandera 
carmelita en manos dp aquellos que 
n<-> han sabido defenderla con el amor 
y el prestigio que en sus antiguos 
tiempos le dieron Baleeiro. Ayala, 
Fontanills, Fernández de Castro y 
otros. 
MAYO 1 » . — tíUneF. 
C . H . E . 
Cuban Stars: . . 4 0 2 0 0 1 2 3 0—12 14 1 
St. Mary's: . . 0 0 0 0 0 2 1 2 0— ñ 10 8 
Bater ías : Santa Cruz y Parpette; Lock y 
Buckhannon. 
MATO 11. — Martes. 
CHE. 
Cuban Stars: . . 0 0 2 0 1 0 0 2 0—5 10 4 
"West Virginia: . 1 0 0 0 0 0 1 0 0—2 3 1 
Bater ías : Sag-ua y Sánchez; Blake y Me-
r r i l l . 
Esta S e ñ o r a F u é 
C U R A D A 
R A D I C A L M E N T E D E 
Tuberculos i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
'Cuatro a ñ o s y medio 
nacen y a que estando mi 
e»po«3 amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis. 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abr i l últ imo, 
fué a t a c a d a d e u n a 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un s ó l o paso 
«in sentir la fatiga y e l 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
rec ían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
ó Dios de haber conocido 
a l Dr. Risso Patrón de 
é s t a ciudad quien r e c e t ó l a 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien y a todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
»us fuerzas y sus carnes 
e n c o n t r á n d o s e en ia ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a / ' — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Sa lvac ión , 
L a Plata, Repúbl i ca 
Argentina. 
5 i n esta m a r c a 
ninguna es l eg í t i -
ma. 
Scott & Bowne, Químico*, Nueva Ver!: 
MAYO 12. — Miércoles . 
C . H . E . 
Cuban Stars: . . 1 1 0 0 1 1 0 0 0—4 7 1 
Waynfisburg: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 7 2 
Baíor ias : Muftoz y Sánchee; Barkman y 
Donnelly. 
MATO 13 Jueves 
Lluvia . 
MATO 14, Viernes. 
C . H . E . 
Cuban Stars: . . 2 1 0 0 4 1 3 0 0—11 14 0 
U . of Pjttsburg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 4 4 
Bater ías : Méndez y Sánchez; McKeown. 
Brooks y Duff. 
MAYO 15. — Sábado. 
C . H . E . 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 2 0 1 4 1—S 15 1 
Portsmouth: . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0—1 5 8 
Haterías: Muft6z y Govantes; Sutton y 
D a ^ son. 
R E C O R D 
Juego? ganados. 
Id . perdido?. . 
3 skunks dados. 
Id . recibidos. . 
B A N C H O F T 
DOLORES DE ESPALDAS 
Solamcente experimentándolos pue-
den explicarse estos.atroces doJores 
<\e esipa'lda, rpip á nada so par&NÍD y 
que causan á Ja pabre mu.icr que los 
padece la terrible impresión de (jae 
sus árpanos internos se están dislo-
«mdo y desprendiendo de sus sitios 
respectivos. Estos dolores suelen pre-
sentarse periódicamente y coincidir 
ron los 'períodos menstruales, siendo 
síntomas evidentes de desarreglos 
uterinos q u e impiden el libre curso á 
la menstruaicióu cuando esta función 
debe ocurrir por ley de la naturale-
za. Bastan ordinariamente unos po-
cos frascos de Qrantillas para, norma-
lizar las perturbadas funciones mens-
truales y, por eonsiguicnte, pañi des-
vanecer los susodichos dolores de es-
palda. Mas. aun dado el ca-so de que 
unos pocos frascos no bailaran, pues 
no todos los organismos ni todos los 
easoe son iguales, las Grantillas, to-
madas oon fe y eon constancia, cura-
rán infaliblemente ol mal de que tra-
tamos. 
LONJA DEL COMERCIO 
Se alquilan habitaciones para, oficinas en 
los pisos cuarto y quinto d»l hermoso Paln-
elo de e«ta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán »>n la Secretarla 
de la Sociedad, de S á 10 a. m. y de 1 a 
4 p. ra. 
" 0 * 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
PALACIO CARNEADO 
E l más» ventilado de Cuba, frente al mar. I 
recomendado por los médicos para la sa- | 
lud y apetito: cuartos amueblados á $8.50; ; 
Sin.fin; $15 .90 y $21.20 por meses. Se h a - • 
bla Inglés , francas, a l / m é n é Italiano. Ba-
ftos de rnar gratis. J esquina & Mar. Te l é -
fono 9S3R. 
C . 1531 1My 
S E ALQVTTJA ~l prec ios . l^partameñtó1 
propio para comisionistas ó sas trer ía f> es-' 
critorios. pues reúne todas las condiciones; 
entrada lnde»pendlente y cerca de lo* tran-
v í a s . Aguacate 1?6. entre Muralla y Sol 
fi"41 g.22 
I N D U S T R I A 72 acabada de limpiar y re"- ! 
formar por su nuevo duefic. se alquilan ha-
bltacicnes hitas y tajas á 2 centr.ne»' v ;i 
lu'ses y en eí ntinrro 72A. 2 con balota i 
la calle en 3 certeres . 
C747 | . H 
M A L E S DE L A SANGRE 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, son el Mejor Depurativo 
que Pueda Recomendarse. 
E l que sufre de males de la san-
gre, cualquiera qno B0á su forma, de-
be de procurar su onración y no dejar 
la medicina hasta quo el último vesti-
gio de esos males repugnantes que-
de enteramente borrado. Toda impu-
reza de la sangre es una consiante 
amenaza, pues puede traer conspcuen-
cias fatales para el futuro y hacerno 
incurable. Recomendamos á toda per-
sona que llevo encima señales de s;in-
gre impura, de eurarsp con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, y so-
guir bion las indieñeiones que los fras-
cos acompañan, lie aqui lo que dice 
uu curado, de entre una multitud: 
"Pasé muchos meses en manos de 
médicos, luchando para librarme dt-
un mal de la sangre que me había ro-
bado lo mejor de mi salud y viiali-
(ií.d. Terminaron los médicos pero 
quedaron abundantes evidensi&á dé 
que la sangre estaba impura, y que 
sólo había luchado mi batalla á nm 
dias. Quedé enflaquecido y sin fuer-
zas, descompuesto el estómago, con 
neuralgia, nerviosidad, perdida ta me-
moria, la voluntad y la fuerza mo-
rnl. E n tan triste situación llegué á 
desear la muerte, pero quiso la suer-
te que por recomendación de per?o-
oas áe criterio, empezara á tou.ar hs 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y 
esta medicina fué mi salvación. Des-
pués de catorce meses de martirio, ma-
las noches y sin sosiego, empecé á 
sentirme aliviado, á dormir tranqiii-
lq y recobrar las fuerzas, grado por 
grado. Mi restablecimiento fué por 
necesidad, lento, pero con la admira-
ción de parientes y amigos, que me 
habían creído casi incurable. Tres ii 
cuatro semanas más y me paseaba pol-
las calles de Puebla, y dos meses des-
pués pude aceptar un lucrativo em-
pleo del Gobierno que hasta la lecha 
he desempeñado sin interrupción. TiS-
íov como hombre rehecho, me siluro 
s;.no y fuerte, sin una sola erupción 
á la piel, duermo ocho horas segui-
das, como con buen apetito y traba-
jo sin fatiga diez horas diarias. £e-
ría, pues, muy ingrato si no diera 
franco testimonio de lo que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams han 
hecho para mí. y me tienen á sus or-
deños el más entusiasta propagandis-
ta de esa benéfica medicina." 
L a casa del Dr. Williams tieno apos-
tada una garantía de cinco mil dollars 
oro contra pruebas de engaño en la 
publicación de estas cartas. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, el 
roorenerador soberano d^ la sangre, el 
tónico sin rival para los nervios, se 
halla de venta en todas las farmacias 
de Méjico y do) mundo entero, en jun-
to, más de doscientas mil boticas! 
¡ ( M O ! - S E A L Q U I L A 
en Zulufta pasaje de Relling. un depar-
tamento con 4 habitaciones y además pro-
pio pnra establecimiento. Informan en la 
misma; tienda de ropa número 1, y Animas 
nflmero 22. 6654 lR-20Mv. 
E X OTHO LrUISBS $.•?.•?.9-j se alquilan los 
modernos altos de la casa San Miguel n ú -
mero 226 Ddo. esquina A. Oquendo. ft una 
cuadra de los tranvías de subirla y bajada, 
compuestos de sala, comedor, tres espacio-
sos curtos y demfts servicios. Escobar 67. 
de 10 á 1. gfiss 6-19 
C A S I S N U E V A S 
MUY F R E S C A S Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde U peson 7- centiMn* en 
adelante, hermosas casas de altos y bajos, 
acabadas de fabricar, con grandes comodi-
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C . y para más 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana 85, entresuelos. 
6682 26-2 IMv. 
S E A L Q U I L A 
T n solar grande bien cercado con una 
hilera de cuartos y servicio sanitario. So 
presta para industria 6 deposito. Informan 
Lagunas 115. 6693 4-21 
3 E A L Q U I L A 
Vedado, calle i r n ú m e r o 47 entre 6 y 8 
una casa con 3|4. sala y comedor y luz e léc-
trica, en 28 pesos en plata. L a llave en la 
Bodega. 6709 4-22 
S A L I & N O 37 
Se alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones. 6899 6-22 
E l alto ríe Aguila cuarenta y cinco, en 
siete centenes, en el bajo la l lave. Su due-
fia. Carlos III 181). Bajos. 
6700 4-22 
TT^IEJ : o . A . ! > O 
Se alquila una amplia y fresca casa con 
todos los adelantos modernos, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos v jar -
d í n . Calle J9 entre C y D . 
6680 4.21 
V E D A D O : E n la loma, en 20 centenes se 
alquila la casa de alto y bajo, calle B nú-
mero 20, entre 11 y 13 con sala, comedor, 
doce habitaciones, dos baños y demás ser-
vicios. Informarán en 1?. entre B y C . v en 
13 número 95. 6679 4-21 
V E D A D O : Se alquila cal le Quinta núme-
ro 99 entre 6 y 8. frente á los Baños E l 
Encanto, la casa de moderna construcción, 
con jardín, portal, sala: saleta: cuatro cuar. 
tes, baños, dos inodoros; patio, cocina: .sue-
los de mosaico. Se da muy barata. Infor-
man en el 101. 6685 16-2] 
V E D A D O 
Calle E esquina 21 se alquila en $26 Cy 
la fresca y elegante casa de altos, en la 
mií-ma informan. 6678 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y frescos altos interiores en 
Heviiiagigedo número 20. E n los mismos 
informan. 6694 4-21 
L E A L T A D 5 8 
Se alquila con 7 habitaciones: 4 altas muy 
frescas. Impondrán San Miguel 130A. 
6695 4-21 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3. se alquila la planta baja de esa 
casa propia para toda clase de a lmacén * 
establecimiento. Informan Amistad 104, 
bajos. L a llave está en Inquisidor 1 es-
quina P.iela. 6669 16-20My 
S E ALQUILA la casa de esquina, propia 
para Industria 0 cualquier clase de esta-
blecimiento; en la misma in formarán . C a -
lle Fomento y Alcoy. Jesús del Monte. 
6642 8-20 
SE A L Q U I L A N 
Los nuevos y ventilados altos calle E s -
tevez número 55. frente á la sociedad del 
Pilar, compuestos de las siguientes como-
didades; escalera de mármol , sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, comedor, cocina y 
servicio sanitario; casa muy cómoda para 
una familia de gusto. Darán razOn en los 
bajos. 6667 4-20 
S E A L Q U I L A una casa en la calle Quinta 
esquina á 6. seis cuartos, sala y comedor, 
9 luces: dos vr. c. y 2 duchas, portal, j ar -
dín y pisos de mosaicos. Informan 4 es-
quina á 17. bodega. 6666 4-20 
E X L A LOMA- del Vedado, calle de los 
Baños entre 25 y 27. se alquila por años , 
(< se vende una bonita y moderna casa. 
En la misma Informan. 
6663 4-20 
S E ALOÜTT-A 
E l piso bajo, para corta familia, de la mo-
derna cas» Escobar 3. L a llave en el alto 
6 informan en Manrique 128. entre Reina 
y Salud. 6663 8-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilado.-? 
altos de la casa Reina ^4. en el módico pre-
cio de 15 centenes al mes. Informarán F i -
guras 39 Te lé fono 6319. 
6633 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa de altos y bajos. Reina 42. en me-
dico precio; para informas Figuras 39. Te-
léfono 6319. 6632 4-20 
S K AUQl I L A - V E D A D O 
E n la calle 4 entre lñ y 17 acabado de | 
construir, un bonito Chalet de planta alta y 
baja con todas las comodidades moderna-. I 
servicios sanitarios, electricidad, gas. tim-
bres; te léfono etr . Informes su propietario 
Francisco Andr»". Arquitecto, en Paseo nú-
mero 22 de 12 A I del d ía . Telefono 9194 ó 
en ^an Ignacio número r>0 de 4 á 5 de la 
tarde. Te lé fono 7^7. 6702 8-22 
'SK A RKTENTI \ N" 'lo^ casas de vecindad 
con todo el servicio de higiene, á un hombre 
.solo que tenga responsabilidad. Corrales n ú . 
mero 23 informará el dueño . 
' s e a l q u i l a n 
Los espléndidos altos de Tro.adero 73, 
compuestos de sala. Maleta. 6 grande? cuar-
tos, saleta de comer. Inodoro cuarto de ba-
ño, pisos todo mosaico, servicio sanitario 
la moderna. L a llave en los bajos. Su due-
ño Justiz número Uno in formarán . Renta 
16 centenes. 6708 5-22 
A L Q U I L A un solar de 379 metros 
cuadrados en la calle Florida ."3. 55 y 57 
esquina á Vives, se presta para Bolera ó 
Herrería . Informan en la calle Arsenal nú-
mern B2. L a llave en la misma. 
6631 S-20 
PR A L Q U I L A N en $53 oro mensuales, los 
altos de la casa Monserrale número 47. en-
tre Empedrado y Tejadillo. de moderna 
construcción, con sala. comedor, cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios y en-
trada independiente. 6627 8-20 
E N E l i V E D A D O calle 17 siT'alquilan dos 
Imbitaclones muv frescas, á señoras solas 
con ó sin muebles y muy baratas. Infor-
man Barcelona número 13, de 13 á 2 v de 4 
á cinco. 6616 8-20 
SE A L Q U I L A 
Amueblada 6 SMI muebles la casa moder-
na. <'alzada del Monte número 507. f>s para 
corta familia. Con muebles ior> pesos mone-
da americana mensuales. Sin muebles 860 
americanos. E n la misma informaran. 
6C14 4-20 
9K A L Q F I L A la cnsa Subí ra na número 
10 á una cuadra de ('arlos I I I al lado d» 
Conclia y acabada de fabricar, con sala, sa-
leta. 2 grandes cuartos, agua, gas y todos 
los servicios sanitarios y un módico alqui-
ler; la llave al lado. Informan Belascoatn 
número 15. 67r, i 4-22 
S E ALQT'Tt.AN" :os ventilados y frescos 
bajos de Compostela número 150. á media 
cuadra de los tranvías , con sala, comedor. 5 
hermosas habitaciones, 2 inodoros, baño, 
una gran cocina, patio y traspatio; precio 
barato, informan en los altos á todas horas. 
6735 8-22 
UN E L M E J O R punto de la Víbora. Jesús 
del Monte 460 y frente á la sociedad " E l 
Progreso." se alquila esta casa con todits las 
comodidades para una regular familia; es 
de construcción moderna. Informan en V i -
llegas 60 altos. $728 4-22 
SÍT A L Q U I L A Ñ - ! o s ventilados altos de la 
casa Villegas número 8S. de nueva cons-
trucción y 3 una cuadra de Obispo para 
corta familia. Informan en Villegas n ú -
mero 60, altos. 
«727 4-22 
_ U N G E A N LOCAL 
De lOOft metros, cuadrados, propio para 
alma» enes, garage .'« establo, «se er.r-uentra 
«n i ongtróceión, pudiendo el que le conven-
ga en caso de alquilarlo dirigir la conclu-
sión de la obra para lo que más le conven-
ga. Informes en Prado 88. altos. 
6651 4.20 
BE A L Q U I L A N loTaltos d e s casa-RodrTT 
sruez 17. compuesta de recibidor, pran sala 
y «rabinele. cuatro cuartos, comedor, cocina, 
do» inodoros; esquina ft la brisa y barata. 
Informan en la m^sma. 
663S 15-20 
SR A L Q U I L A en 7 centenes la casa ?«in 
.losé entre Hospital y Espada, letra C cons., 
trucción moderna. 5 cuartos, 2 ventanns. 
servicio completo y demás comodidades ne. 
ce sar ía s ; en la letra B informan á toda? 
horas. 6639 8-20 
CERRO 559 
Casa moderna, espaciosa, fresca y con 
cochera, se alqui la . 6660 8-1» 
J E S U S D E L M O N T E 
E n 10 centenes, se alquila la ' ' " a acabada 
de fabricar callo de San Indalecio número 
27, entre las de Correa y COCOH, consta do 
las comodidades siguientes: portal, sala, 
hall, cinco grandes cuartos con agua co-
rriente en lus mismos, comedor, cocina, ba-
ño w. c. y cuarto de criados, jardín á un 
costado y jeran patio. L a llave en el nú-
mero 25 de la misma calle. Su dueño Amar-
gura 5B altos. 6558 í -19 
ECONOMIA 4 0 
Se alquilan los fresco» y cómodos altos de 
esta casa. Es tán independientes y á tina 
cuadra del Havana Central . L a llave en los 
bajos. Informan Almacén de Tabaco. E g i -
do frente á Paula . 
6557 4-19 
E N S I E T K C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa Crespo 44. Su dueño San 
Lázaro 290, de 11 á 1 v de 5 á 8 p. m. 
6555 4-19 
ARRIEÑDO varias~flncas de~2; 4: S;^:''s~ 
10; 20 y ion c a b a l l e r í a s . Cerca de la Haba-
na . Terrenos de primera clase para siem-
bra y ganado. Santa Clara número 29, de 
10 á 1 y de 4 á 7. 6546 4-19 
V E D A D O ; Se alquila la cómoda y bien s i -
tuada casa Paseo esquina á Quinta. Está 
habitada y puede verse á todas boras. In-
formarán de su alquiler en San Ignacio 
54. altos de 12 á 4. 
6556 4-19 
E S C R I T O R I O S : se alquilan tres hermosas 
habitaciones para escritorios, en la calle de 
Cuba número 7. Tienen acceso por Cuba y 
entrada independiente por Tejadilo. 
6576 6-19 
C O N S U L A D O 
Se alquilan estos bajos, con todas las co-
modidades para una extensa familia. Pre-
eio 16 centenes. 6575 8-19 
SR AHQl ' lLA la casa calle de San Nico lás 
número 215 compuesta de sala, comedor y 
cuatro cuartos, suelos de mosaico; la llave 
en frente Casa de E m p e ñ o . 
657 4 s-ií) 
E N 1 2 C E N T E N E S 
Se alquilan los magníf icos y espaciosos 
altos. Amargura 53. Informarán en Jesús 
María 12. 6592 8-19 
M A L E C O N 62 y San Lázaro 200: desde 
cinco treinta oro. hay habitaciones y de-
partamento, con ó sin muebles, lavabo de 
agua corriente y muy ventiladas; para fa-
milias y caballeros que sean de moralidad. 
6577 8-19 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan pa-
ra el primero de Junio, los dos bajos de las 
casas Avenida del Golfo número 40, entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno de sa-
la, antesala, cuatro cuartos corridos, saleta 
cuarto de baño, cocina con elevador y dos 
inodoros, patio con sótanos , muy ventilados 
para criados. Pueden verse después de las 
9 de la mañana hasta por la tarde. Para 
informes Campanario 164, bajos. 
6596 4-19 
E N MONTE 137. entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico, se alquila un amplio y ven-
tilado alto, con espléndido balcón alumbra-
do por un foco e l éc t r i co . 
6.5M 8-18 
S E A L Q U I L A en la calle Gallano núme-
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
inodoro, en $10.60. L a llave al lado é infor-
man en Aguiar 100. 
6505 8-18 
L a H E R M O S A Quinta "Vil la Jul ia" en la 
"Usa". Marianao. se alquila por la tempo-
rada ó un a ñ o . Consta de 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor., cochera, cuatro caballeri-
zas y bonitos jardines y naranjales. E s t á 
acabada de reconstruir. Informes en Obra-
pía 37 de 1 á 5. 
6578 4-19 
JBSÜS D E L MONTE c a l l ^ r o í o s , á un 
costado de la casa del Presidente de la 
República se alquila una hermosa casa 
acabada de fabricar, en 10 centenes. 
l í a t e en la misma, informes en Estre l la 127 
6495 S-18 
SE A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, lo* es-
paciosos y frescos altos de la casa Jesús 
María número 17, compuestos de sala, saleta 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto de 
baño, dos inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de mármol . Renta 16 
cenicnes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
6493 8-18 
SE A L P l i 
La casa Virtudes 122 compuesta de sala 
saleta, zaguán, cuatro hermosas habitacio-
nes, saleta de comer, buen baño, cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C . 1699 . 16-18My. 
SR A L Q U I L A N los hermosos, elegantes 
y amplios altos de la casa Animas 17nA, 
y los bajos de las mismas condiciones, Ani-
mas 170. Informarán en los bajos de la casa 
Animas 170A. 6*35 8-18 
" A t O S C O C I N E R O S 
Buena oportunidad para establecerse al-
quilando la amplia cocina de Prado 45. 
6526 15-18M.V. 
S E A L Q U I L A N los bajos del Malecón nú-
mero 8. cuadra de Miramar. casi esquina-
á la callo de la Cárcel, en $68 C y . con sala, 
antesala, saleta. 3 cuartos familia, dos cr ia-
dos y demás servicio. Informan en los a l -
tos. 6521 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Hnl>)<«rlone<» en EfJIDO t« y PRADO 4r> 
eon A ni» mueblen. Telefono l<;3t». v para fn-
milín» hnlíífneionos desde S.VSO en ndeTnntc 
en JISSU8 DBIi MONT10, r.ilisiln de Ijiiycuó 
nfimoro» del 5f> PI «3 y los preclojiOíi nlton 
con naln. 4 onartOH. comedor, eoelnn y baflo 
en 7 centenos. 
6527 26-lSMy . 
A L T O I N D E P E N D I E N T E . Kn $21.20 oro 
se alquila. Indio número 19. L a llave en 
la budeíru esquina á Monte. Informes; Obis. 
po 72. Te l é fono 635. 
6536 5-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 40. 
B dos cuadras del Malec'm, tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos grandes, uno de criados, com"-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
6524 8-18 
S E A L Q U I L A 
MARIANAO: Se alquila la casa Pluma nú-
mero 2. propia para extens familia f con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
bafto. inodoros, caballerizas y agua de Ven-
to, L a llave en Pérer. Uno. Razón: Aguila 
número 65. 6725 4-22 
E N N U E V A Y O R K S E subarrienda para el 
verano, un departamento hermosamente 
amueblado en un sitio cómodo y de moda y 
en precio razonable, á inquilinos que den 
satisfactorias R-írantías; 7 habitaciones y 
bañe, completamente modernos: para porme. 
nores dirigirse * A. Shaler Williams. Gua-
yabal . Provincia de la Habana. 
6714 10-22 
SE A L Q U I L A la pran casa JASÚB del Mon-
te :;sfi frente á la Tglesis. acabada de arre-
Klar. con 12 cuartos, cocliera. 4 patio?; jar-
dín etc. Ra llave ¡nformes en el núme-
ro 380. 6640 4.20 
PAN IGNACIO 30 se alquila un magnífico 
departamento interior compuesto de cocina, 
cuarto y saleta, para matrimonio sin nifiTs 
y un cuarto bueno y fresco en la azotea, 
para hombre solo. 6679 4-19 
S E A L Q U I L A N departamentos altos con 
vista á la calle y propios para corta fami-
lia en la calle Reina 149. Crespo 43A. 
Amargura 54 y Composteia 71 en las mis-
mas in formarán . 
6589 4.T9 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos .bajos de Zanja n ú -
mero .'•.'>. entre Campanario y Lealtad. I n - i 
formarán en Reina número 55 esquina á 
Lealtad. Botica y en la misma se alquila un 
zaguán propio para cualquier industria v 
una hab i tac ión . 
6T10 4-22 j 
S E A L Q U I L A 
e n el Vetlatlo. rullr O. cutre 11 y ' 
1 3 , ana casa acabada de construir. 
L a llave al lado. Jnformes en la 
Q u i n t a del f r e n t e . T e l é f o n o 9 0 5 1 . 
4-22 
O b i s p o .56, e s q u i n a d C o m p o s t e i a 
Se nlquiian hermosas habitaciones. I n -
forman en los altos. 
«««« 4 -19 
S E A L Q U I L A muy barata la casa calle d» 
Salud número 147. con obras sanitarias v at 
construcc ión moderna; la llave está" en 
el número 138 de la misma calle. Informan 
Compbstela número 109. Rodera 
^1121 ' 8-1, 
S E A L Q U I L A N 
LOA altos de la casa Zulueta número 36F 
X « 2 S £ > ~ * n de 8 tuar,0!-- «ran Mía, saleta 
comedor y BMTieio parD criados. En la mlt 
ma informan. sr.GS % 19 
6562 4-19 
L a nueva y bonita casa Avenida del 
Presidente Gómez, antes calle Correa n ú -
mero 19. Tiene jardín al frente, portal, sa-
la saleta. 4 capaces cuartos, comerlor. bailo 
inodoro, cocina, palio y traspatio. E s toda 
de azoica y con pisos de mssaico. L a llave 
al lado en "el número 21 y para Informes di-
rigirse á Manrique 128. entre Reina y Sa-
lud . 6476 ^ _ * 16 ^ 
S E AlyQUlLAN~en Puentes Grandes. Cei-
ba, las casa>- San Tadeo números 10 y 12 pe-
gadas al Eerrocarri l , sala. 3 posesiones, 
gran patio con árboles frutales, agu;i fie 
Vento; la llave en el número 4. Informan 
Campanario 215. Habana. 
6457 15-16My. 
S E A L Q U I L A 
u n i n a g n í f í c o l o c a l p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n O f i c i o s n ú m e -
r o 5 2 . c a s i f r e n t e á l a A d u a n a . 
6499 lOm-lS 
S U A R R I E N D A el demolido ingenio Santa 
Rita en el Paradero de Ibarra, Matanzas, 
44 c a h a l l e r í a s . Buenas para caña y potre-
ro. Informes. Lombardo. Arecha vále la y 
Compartía. Matanzas. García y López, Ofi-
cios 17, Habana, 
C . 1685 7-16 
S E AP.LIK.NDA ó vende el potrero Rios ó 
Nuestra Señora de los í lemedlos . en Bahía 
Honda, de sesenta y dos caliallerlas de tie-
rra , buena casa de mamposterla, aguadas 
hunoantes y cercado. Informará su dueño 
Reina 85. altos. 6454 8-16 
Bfl A L Q U I L A en la carretera de Arroyo 
Apolo, una casa amplia, para cualquier c la-
se de establecimiento. Inferirían en Línea 
número 156 Vedado, frente al Eléctr ico á 
todas horas. 6472 6-16 
VEDADO 
Se alquila un espléndido e 
de reeonstrulrse en ia r a n l „,et a» . 
número 91. esquina á 6 rn (ó t 5 » ^ 
muchas y ámpl ias habitariní^ 8813 ¿ S i 
lias, dos cuartos de hafio co» Pa-a f1 ^ 
nitarlo moderno, patio cubler» s*rvlclr ^ 
decorado, comedor, hab i tac ión^ Con 
dos, cocina, despensa, cooh,.r" * Para T5»» 
de gas y electricidad. Puede ' ^ t a u ^ 
horas. Para informes Calle Q !riSe 4 t^S 
San Pedro 6. Cosme Biai,. ,, ^ero 
6413 1 -. ' l . 4 
S E A L Q U I L A el a l t i T d T l ^ h r n — — J H 
ximo á Reina, de eonstruc^An z ^ B Í S -
capaz para corta familia Ta ^ ^ " r m ^ 
bajo B, 6 informarán en " p r ^ J v" "n ' 
número 503 altos, "dpe Altn *l 
(412 
Se alquila amueblada, con alnt*.u 
acetileno y agua la casa n°al .u 
por la temporada; otra chica en Vv11 Us» 
en $106. Infcrmarán en el bufete * 
ciado Peralta, Empedrado 3o l 
altos. 6406 1 p^ r ¡j 
SITALQUILANTOS l i e r m " S i ^ V ^ r ~ ^ Í 
altos de consulado 59. T,a lla\-p i1 L,l«W 
mes en los bajos. Teléfono 9'>7e 6 'OÍON 
fi !.", ^ 
M i 
S E A L Q U I L A LA CASA SITUAn. 
la calle Quinta número 19. entr¿ u 5» 
con seis habitar iones, frente al mar y ^ 
das las comodidades de las e<Wr, y *»• 
" ; i. L a llave en la misma'g* 
de informarán 
6426 20-
Altas, amplias y ventiladas- muv ^ 
das. venga á verlas en Habana 1"/ mo', 
6338 8- ^ 
V E D A D O ; Se alquila en ^ " T ^ ^ 
moderna y cómoda casa de la cal IR o,̂  * 
número 44 á una cuadra de in<! ha.- n,i 
mar; propia para una familia de V»,,*1* 
Está acabada de pintar. Info-man al i 
su dueo. Si se toma por un año se ds » ^ 
centenes. 6422 V?.15 
. «-la 
A L T O S LIMOSOS: E n Monte 177 esâ T" 
á San Nico lás se alquilan los más hH^M 
eos y frescos de la cluaad. Aire y luz ai 
cuatro vientos: ocho habitaciones, galert" 
baño, dos inodoros y espléndida cocina < 
dueño Obispo número 72, Teléfono 635 
. 6'-81 S j i I 
S E A L Q U I L A N próximos al Colegio d«Í! 
lén, los altos de .Te^ús .María 110,0 son m»! 
dernos y capaces para dos familias, la liar 
en la esquina, Botica. Su dueño NmhiZ 
58, altos, S r . Alvarez. v vn* 
6855 8.14 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes 2A. esquina á Zulueta. se «1 I 
quila desde el primero de Junio un piso aú 
to. con tres huecos á la calle, cinco cuarto! 
y dos más de 'riados. sala, comedor, gal», 
ría de peso, suelos de mármol; baño; porte, 
ría, 16 centenes. 6353 15.14 
S E A L Q U I L A 
Un departamento bajo y otro alto con en. 
Irada independiente. Junto ó separado, RJ. 
c ía 2. 6379 g.14 
D E O P O R T U N I D A D : Se alquila un amplU 
piso de la gran casa Aguiar 122. en 12 cea-I 
tenes, compuesto de sala, saleta. ?, cuartwl 
comedor; cuarto de baño y cocina. En lt| 
misma darán ra¿6n. 
€378 8t-14 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermo.-os b-ifiop conl 
abundante, agua; hay hermosas liabltaclo. 
nes con ó sin muebles á precios m'idicos;! 
hay amuebladas á dte/. pesos, con todo ser-
vicio; entrada á tortas horas. E n las mismu| 
condiciones en Reina 40, y en Gallano 131, 
lo mismo. 6320 26-13My. 
O f i c i o s 7 4 , a l tos 
Magníí lco IOCÜI para ofloinas y habitacio-
nes frescas y limpias para liombres soloi 
desde 1 centén hasta 4. al mes, 0;sa r.uevi 
con instalaciones sanitarias modernas, Toioi\ 
los carros pasan por la esquina! 
c . '57« , tlly; 
SS ALQUILAIS 
E n $53 oro español los hermosos altos d» 
Neptuno 21C, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, o'-iai, 
baño y dos inodoros; la llave en la hodeg»| 
de Marqués González; para informes Manrl-
que y San José. P e r f u m e r í a . 
C . 1637 My.lfl 
7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa »»| 
alquilaji habitaciones. 
C . 1889 Ab.L 
"~SÉ"ALQUILAN los altos de la c?.sa San I 
Lázaro 270. coh cinco cuartos, en 16 f6?"! 
nes. Darán razfin en Prado 34, altoí, de»| 
á 10 y de 12 á 2. 
6043 ^ T M T 
S E A L Q U I L A la hermosa casa ManrlqMj 
131, de alto y bajo. L a llave é íríormesei 
la bodega e-quioa á Reina y en B3ra..m»[ 
número 1. Te lé fono 170. 
5933 "n-fy}l 
Se { i l q u i l í i n sus raaníficos ba-
j o s . M u y p r o p i o s p a r a oficmasi 
c o m i s i o n i s t a s ó estaMecinnen' 
to- E n los a l tos i n f o r m a r á n 
C5732 26-1̂  M«y-
REÜWATISWO GOTOSO 
Cuantos sufren de dolores ó tienen is« 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas M» 
manos y recubiertas por una piel pal'08 
y rugosa, hagan uso del Omagül-
Tomado, en efecto, el Oinagil <•» 
iicor ó en pildoras) á la mitad de '» 
comida, y á la dosis, el licor, de "OJ 
cu charada .sopera, ó bien las pildoras, 
la dosis de 2 á 3, basta para calc^ 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y anugucf.J 
por rebeldes que sean á otros reraedio-
Asimismo cura las neuralgias w 
dolorosas cualquiera que sea su as,(>° ' 
las costillas, los ríñones, los in16!"^. 
ó la cabeza, y alivia los sufrimienu* 
tan penosos de los ataquea de gota-
ANTES DESPUES 
EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Por E L 0MAGIL 
lo< 
Creado el Oma^il conforme 
últimos descubrimientos AP la ,iví) 
no contiene substancia alguna ^ 
ni su uso presenta el mfx?.nr¿e ^ 
para la salud. Es además el Moi 
saoor afirradabilisimo. rodin"^ 
Generalmente el alivio se P[\ ^ ' C 
desde- el primer dia, y *ánÜVoi 
que sólo cuesta unos 3U 
por cada vez, cura. formad»5: 
Üc venta en las buenas fari 
mas para evitar todo error, » ¿ pJ>»-
cuidado de exigir en la e'-iquei ^ ^ 
bra Omagil así como IM « 
Depósito general : Matson L-
19, rus Jacob, Parts. 
F* rfr-
6737 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de la nueva cara 
Bernaza 64, cerca de Muralla. 
4t-lS-4m-19 
BOTOSOS 
Si quereia « v i t a r q u e a s ^ s ^ s í r í ^ ^ seguid*1* 
P I P E R A Z I M E ^ 
I n ^ a ™ i ^ ^ 0 » V e C e 3 m c 3 « « i v a que la L.thina. E l mayor dieol-reu.e conocido dof Acido úrico. 
DIARIO D E L A MARINA—Ed i ció» de la mañaua.-^Mayo 22 de 1909. 
L A N O T A D E L D I A 
' Todo el que tiene dinero 
toma pasaje y se va 
r esos mares atuera. 
¿eseando respirar 
jiire puro, que en la Habana 
e\ calor es eolo-sal. 
Las oscuras golondrinas 
haeen lo contrario, van 
aáonde el calor aprieta. 
r en cuanto baja, á volar 
In busca -de él; de manera 
que la golondrina está 
donde el calor, y á nosotros 
el calor nos suele dar 
golondrinos, que son cosas 
^ alguna disparidad. 
Si en Mayo florido, estamos 
eon este horrible dogal 
al cuello.. y á todo ^ el cuerpo, 
en Junio, Julio y demás 
meses.. hasta los Tinorios, 
É<mé demontre pasará0 
¡Ko creo que quede en Cuba 
rnermanente, nada más 
que el permanente, si queda 
en Columbia, pues si va 
Á otra parte, es muy posible 
que se llegue á liquidar 
Todo el que tiene dinero 
se marcha de 'la ciudad 
por etsos mares afuera 
deseando respirar. 
C 
" D E L A V I D A 
Militares y paisanos. 
'Ayer marcó el termómetro 31 gra-
dos centígrados y en las alturas de 
Buena Vista corría fresca la brisa que 
era una bendición de Dios. 
Atentamente invitados por el jefe 
del puesto de Columbia, brigadier Ar-
mando de J . Riva. almorzamos con él, 
nuestro afable Director, señor Rive-
ro y el que traza estas líneas. 
No hemos de hablar de la prover-
bial galantería y hospitalidad que 
ofrece á sus invitados el general ami-
go. Pasamos por alto aquella rica tor-
tilla de fresa y la ensalada maravillo-
sa que nos hizo Armando, para dedi-
carle algunas frases al teniente Lei-
seca, más militar ayer que nunca y 
al bizarro, inteligente y jovial capi-
tán Quero, un verdadero hallazgo 
de secretario para una brigada. Du-
rante el ágape el teniente Leiseca se 
empeñó en darnos lecciones mitoló-
gicas. E l señor Rivero sonreía, mien-
tras Quero y Riva se daban sin tre-
gua á la ensalada famosa. Y todas es-
tas cosas agradables amenizadas por 
una brisa marina capaz de abrirle el 
apetito al teniente Leiseca, que esta-
ba desganado. 
Fué un almuerzo simpatiquísimo en 
donde todo era de primera calidad, 
hasta los chistes oportunos del capi-
tán Quero y las frases filosóficas del 
general Riva. 
Terminó el almuerzo y los chicos 
de Marte fueron á prepararse para la 
militar revista. 
Don Nicolás se situó on él amplio 
corredor, tomando un baño de fres-
co y recordando sus juveniles años de 
bélicas andanzas. 
En estas pláticas retrospectivas pa-
só el corto tiempo que medió entre el 
final del almuerzo y la revista. 
En la serenidad de la tarde, la vo-
cinglería de una aguda corneta, dió 
al aire largos toques metálicos. 
Grupos de hombres armados cru-
zaban el amplio polígono y los jefes 
iban de acá para allá en sus briosos 
caballos. 
A lo lejo se escucha un rápido to-
que de atención. 
Es el Presidente que llega para pre-
senciar la revista. 
Los lucientes ojos femeniles tórnan-
se intrigados hacia el lugar por don-
de ha de venir la primera autoridad 
do la República. 
Ahora se escuchan más cerca los re-
petidos toques de atención. Raudo, 
en flamante automóvil, pasa el popu-
lar Presidente, entre las aclamaciones 
y los vivas de una multitud entusias-
ta. Las fuerzas maniobran y ya el ge-
neral Riva. jefe de las mismas, ha 
montado en un arrogante caballo ala-
zán y cabalga al frente de las mar-
ciales tropas. 
E l sol de la tarde, un claro sol jo-
yante, cae luminoso sobre la verde 
pradera, sobre las multicoloras som-
brillas de las elegantes damas, arran-
cando al mismo tiempo reflejos ce-
gantes de las bruñidas armas. 
^ los soldados pasan, rectos, ga-
llardos, imponentes. 
La charanga toca alegre paso doble 
J el sol ricnte. tiene joviales cente-
nos ambarinos. 
Han transcurrido algunas horas de 
Ja admirable revista. 
Estamos en el pabellón del jefe cH 
^Jercito, el afable y correctísimo Ma-
yor General don Faustino Guerra. 
Bandadas de gentiles muchachas 
esparcen la sonoridad amable de sus 
risas argentinas, bajo las frondas de 
os perfumados jardines. Una orques-
a da al aire cálido de la noche diá-
^ua. las notas lánguidas de un dan-
,Zon cadencioso. E n las revueltas de 
as ágiles parejas que danzan, vemos 
. gurar ios ojos de ensueño de aris-
0cráticas muchachas. Parecen corno 
^strellas errantes, en los blancos cie-
0s de las caras de azucena. 
^ kn l0 a]to âs cápSulas de luz bri-
^an y esparcen sus amarillos reflejos. 
Coa SOvcridad de los negros trajes, ha-
•j r^saltar. con primores poéticos, los 
cales palmitos en donde brillan ojos 
E l 1 ^ 1 - ' - ' de misterio-
nrtJ capitán Quero puso su rostro de 
rac^eSVerca de mi rendida admi-
ta U A ' lma C^icluilía monísima es-( 
flij adorable Hortensia Reyes Gavilán, 
• ««ntas dulces y bellas cosas dice 
con sus claros ojos de ilusión florida. 
A su vera, atento á los madrigales-
cos entornamientos de las flores lumi-
nosas, que llenaban su atrayente ca-
ra de claridades de aurora, el cielo 
nos parecía más sereno y las flores de 
su erguido busto tenían fuerte y pe-
netrante fragancia.. . 
Y entre la agreste selva, la música 
triunfaba con los acordes recios de 
un rítmico danzón, lánguido y amoro-
so como dos ojos de mujer que ama. . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Bcen remedio para an clima caliente 
Aún en la estación más calurosa 
usted puede tomar la Emulsión de 
Angier, sin temor de desarreglar el 
estómago. Promueve la digestión, tan-
to del estómago como de los intesti-
nos, mantiene la nutrición y conserva 
el sistema libre de gérmenes nocivos. 
Eís maravillosamente buena para dia-
rrea aguda y crónica, disentería y 
afecciones propias de Jos niños. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 22 de Mayo, á las 8 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azote»; 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
A V I S O 
E l sáhado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 4 de 
la tarde del mismo día. 
Habana 20 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
E l Calor.— 
Hace días qe los habaneros anda-
mos por esas calles á paso lento, con 
la lengua fuera y sudando el quih, á 
pesar de haber gastado diez kilos en 
un abanico de guano. 
Los escritores tenemos la desventa-
ja de que sudamos tinta, como aquel 
que dice. 
Todos se quejan del calor, sin com-
prender que nada adelantan con sus 
lamentaciones: ya buen Dios se lo 
advirtió á tiempo al primer hombre, al 
Excmo. señor don Adán Pérez, al de-
cirle : 
—Ganarás el pan con el sudor de tu 
fronte. 
Justo es que si además del pan que-
remos ganar los frijoles y el ajiaquito 
criollo, sudemos por todos los poros de 
nuestro cuerpo. 
Lo que no queda muy bien parado 
con estos fuertes calores, es la teoría 
de los sabios que aseguran muy serios 
que cada día que pasa se vá enfrian-
do más la corteza terrestre. 
¡ Bonito modo de enfriarse! T si con 
la corteza fría nos sofocamos así, ¡ qué 
caliente debe estar el miga jó n! 
L a verdad es que con esta tempera-
tura que nos va cocinando poco á po-
co, cualquiera puede atreverse á todo; 
porque resulta una delicia que en es-
tas condiciones le digan á uno. . . ¡ cua-
tro frescas! 
Miren ustedes si el calor es horrible, 
que nos ponemos á escribir esta gaceti-
lla con mala intención. . . que su-
den ! 
Viendo á los charros.— 
Vaya, que ios esos que hablan mal 
de las corrías no tícn diznidá ni sentio. 
—Pa mí que sé habían de hacer le-
yes toreras pa ellos. 
— Y a están hechas. 
—¿Ouáles son? 
—Las leyes de Toro. 
E l Estudiante.— 
Nos favorece con su visita este cul-
to semanario matancero en cuya porta-
da vemos el retrato de la hermosa ac-
triz señora Amalia Sánchez de Ariño, 
que trabajó en la compañía de Borras. 
Trae también el retrato de otro artista 
que perteneció á la misma compañía, 
del poeta B. Jambrina, que firma dos 
bonitas poesías en dicho número. 
Lo único que no hemos podido tra-
gar es la» silueta en verso de la bella 
señorita Mariítá Rodríguez, cuando se 
habla de 4 4las müagracíoncs de sus 
ojos" y el "fulgor de la lucida de su 
cuerpo,^. . . 
" y en los sabios 
cisnes negros de sus ojos".. . 
¡ Archimetafórico estáis, señor X . 
X . ! ¡Que Dios le perdone esas atroci-
dades! 
E S P E C T A C U L O S 
JN ACION A L . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimí Aguglia Ferrau.;—Director: 
Vizenso Ferrau^ 
Décima función de abono. 
Se pondrá cu escena la grandiosa 
tragedia pastoral del gran escritor 
italiano Gabriel D'Annunzio. titulada 
L a Figlia di Jorio {La Hi ja de J o ñ o ) . 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Chelito. 
A las diez y media: Vistas presen-
sentación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto italiano Les Mary Bruni y 
actos de sensación por la notable fami-
lia Vcytia. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Mary Bruni y actos 
por la familia Veytia 
A las diez: Vistas, presentación de 
la familia Veytia y el duetto Los Ma-
ry Bruni. 
M A R T Í . — 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A C T U A L I D A D E S . - — 
Cinematógrafo 3r Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y-presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de Rcnée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. • 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Rcnée Debauga. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las nueve y media: Un Amnistia-
do en Campaña. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
¡Seborucal. 
C R O N I C A m i & I O S A 
D I A 22 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo ^Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
Santos Marciano, Román y Atón, 
confesores; Emilio y Faustino, már-
tires; santas Rita de Casia, viuda, Ju-
lia y Quiteria, vírgenes. 
Entre los pueblos fértiles del reino 
de Ungría, pertenecientes al obispa-
do de Espoleto, es uno Casia, donde 
nació la gloriosa santa Rita. Preví-
nola Dios con sus dulces bendiciones; 
dotóla con un corazón noble, gene-
roso y compasivo, de un entendimien-
to vivo, y de una propensión natural 
á la virtud. Su hermosura y su mo-
destia le merecieron el aprecio de to-
dos, y ser muy amada de sus padres, 
vinculando estos toda su felicidad en 
proporcionarla el más centajoso ma-
trimonio, apenas llegó á la edad com-
petente, la prometieron á uno de los 
muchos, que se declarasen pretendien-
tes de su mano, sin consultar con la 
hija, que ya había tomado la determi-
nación de consagrarse al señor. Sin-
tió Rita en el alma golpe tan inespe-
rado, y consultando á Dios, le inspiró 
obedeciese á sus padres, siguiendo en 
esto la divina providencia el designio 
de que fuere un modelo de perfección 
en el estado del matrimonio, como lo 
Jiabía sido en el de virgen. 
Luego que entró Rita en el nuevo 
estado se aplicó enteramente á santifi-
carse en él. Ocupada en los oficios 
propios de su obligación, ocurrió la 
muerte de su esposo, la cual sintió con 
su acostumbrada piedad, y poco tiem-
po después perdió á sus hijos; y en-
tonces resolvió poner en ejecución los 
primeros deseos de consagrarse al Se-
ñor. Pasó á este efecto al monasterio 
de Santa María, del orden de San 
Agustín, sito en Casia, donde pidió el 
hábito de religiosa con humildes rue-
gos; pero se lo negaron por tres ve-
ces, hasta que al fin fué recibida mi-
lagrosamente. E l mérito que contra-
jo Rita en el nuevo estado, no es fá-
cil explicarlo; como ni tampoco el he-
roísmo en toda clase de virtudes. 
L a preciosa muerte de esta Santa 
fué el 22 de Mayo de 1456. Es glorio-
sa en milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
E l día 24 del presente S. las ocho de la 
m a ñ a n a se celebrarí l una misa cantada, al 
Señor del Brazo Poderoso en acción de gra-
cias por un favor recibido. 
6736 2-22 
ASOCIáCION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l próximo domingo 23 del actual, en ho-
ras de 5 á. 6 de la tarde, tendrá lugar en la 
Capil la de Religiosas Reparadora,s (Cerro 
551) donde e s tá establecida la Asociac ión 
Pontificia, la proges lón del Sant í s imo Sacra-
mento, que concluirá con la solemne Re-
serva. 
E l R . P . Director de l a Congregac ión pre-
dlcará, en dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Mayo 20 de 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretario de la Asoc iac ión . 
6697 3-21 
Mesía de la V. 0, T, de S.Francisco 
E l d ía 22 del corriente se ce lebrará la 
fiesta de Santa R i t a de Casia, abogada de los 
imposibles, con Mita solemne á las S y me-
dia. E l sermón e s t á á cargo del R . P . F r . 
Mariano Ibañez . 
E l Ministro de la Tercera Orden, Invita 
á los devotos de la Santa. 
6C21 3-20 
Farropia Se Nte. Sra. íe Gnaíalnje 
AVISO 
E l domingo 23 del actual, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá lugar en esta 
Iglesia una misa solemne que una familia 
dttvotp. dedica á Nuestra Señora de la Car i -
dad dol Cobre, en acción de gracias. Pre-
dicará en ella el R . P . Bernardo Lopátegu- , 
rranciscano. 
Habana 19 de Mayo-de 1909. 
E l Pftrroco. 6646 4.o0 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Tifuy señnr mío: Le ruego se sirva 
insertar en las columnas de su popu-
lar periódico las siguientes líneas. 
E n el día de hoy, por ante el Nota-
rio Licenciado Raanóu M. Ruiz. he 
firmado la escritura de adquisición 
en absoluto dominio de la casa calle 
de Santo Tomás número 18 entre Be-
lascoaín y Xueva del Pilar, que me 
correspondió en el sorteo celebrado 
el día 2 del actual por la Sociedad 
Cooperativa " L a Casa Gratis," con 
el número 1359. y de cuya casa se me 
ha dado posesión sin gasto alguno pa-
ra mí por ningún concepto. 
Y cumpliendo un deber de con-
ciencia y para conocimiento del pú-
blico en general, hago saber que nun-
ca he ejercido cargo alguno en la So-
cje#a4 *fLa Casa Gratis," la que,ha 
procedido con verdadera legalidad y 
honradez en todos sus actos. 
An tic mandóles las gracias, es de : 
usted atentamente, 
J O S E P E R E Z 
S|c. Sol 29. 
Mayo de 1909. 
c 1724 1-22 
l i s ? F 9 * 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
HOTEL SAN GARLOS 
Esta antigua casa situada en lo m&s alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pñ- , 
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ía s 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. También se alquilan habita-
ciones Independientes del hotel con asisten-
cia ó sin el la . 6193 15-l lMy. 
T E N G O U M C O M P R A D O R 
Para unos terrenos de 40 á 50 caballería» 
de tierra en las provincias de Habana 6 
Pinar del R í o . Necesito obción sobre los te-
rrenos por espacio de 2 6 3 meses. Buenos 
terrenos pero baratos. No corredores. Mr. 
B E E R S . Dep't de Real Estate. Cuarto n ú -
mero 8. Banco de Nov^ Escocia . 
C . 1706 4-19 
S E C O M P R A U N FOGON D E M E D I O USO. 
giratorio, para sastre, con planchas ó sin 
ellas. Carlos Romero, calle Neptuno n ú m e -
ro 100. 6497 4-19 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A . P R O F E S O R A 
experimentada, desea enseñar el Ing lé s . L e 
agradar ía cambiar sus lecciones durante el 
verano, por.una estancia en casa de familia 
respetable. Dirección Mlss. Vv'arren, L i s ta 
General de Correos. Ciudad. 
6684 4-20 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarlas 
por la tarde. Se enseña prác t i camente . Mé-
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escribir á E . Q. 
Apartado 1265. 6657 15-20'My 
A c a d e m i a ( le I n g l é s 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éx i to , debido & 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á hn-
cer las explicaciones neQesarias sin las cua-
les no hay enseñanza . Refugio número 4. 
5788 26-lMy 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tu lo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para clases á domici-
lio. Excelentes métodos , con resultados 
¿iempre satisfactorios. Es tre l la número 13. 
6025 16-7My. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lés?? Compre usted el "Método 
Nov í s imo" . 6243 l3-12My. 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece do recursos, 
solicita dar lecciones de ing l é s y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
W G R A N S U C E S 
9 
Í
Todo lo más distinguido de esta capí 
tal se da cita para ver y ensal/ar los 
preciosos sombreros Modelos que diaria-
mente se exhiben en los escaparates de 
0 esta-gran casa francesa, de Modas. Los 
a tengo e l e g a n t í s i m o s para paseo, de un 
\ centén en adelante. También los hay 
f para diario, monís imos , de 3 á 5 pesos. 
X S]c. Galiano 45, entre Concordia y 
f Virtudes. 
¿ Do Vds. atentamente, 
1 I>A F R A N C E SITA 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Josefina. Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se trasladd á Galiano 88, esquina A 
San Rafael. Salón de Sóforas y n i ñ o s . Te-
léfono 1133. 
6258 15-12My 
CERTIFICADOS DE INVERSIONES 
Se compran de todas Compañías , Marre-
ro. Apartado 732. 
6477 8-18 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — E m -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o 1 7 , d e 9 á 
1 1 y d e 1 á 3 . 
c 1646 ?6-My. 12 
S E C O M P R A 
Oro, plata y piedras Anas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clasa 
de objetos antiguos en bronce, marfl!. por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina .1 Consu-
lado. 6456 26-lCMy. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia., 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
€029 26-7My. 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionale.*? por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5286 26-23Ab. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfcutro Electricista, c jnstrac-
tor é instalador ce para-rayos sisteme mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de loa mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
•icúcticos. l íneas t e l e fón icas por toda la Is la , 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 1515 .IMr. 
S E D E S E A C O M P R A R D E USO D E 70 
á 80 metros de barandaje de hierro con pun-
tas de lanza y por lo menos 1 metro 6 me-
tro y medio de alto; también una puerta de 
hierro que ha de tener floreo. Informan en 
Reina 6. 6691 4-31 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro "nuevas, raí les , tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Es tre l la número 187 esquina á Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
UNA S R A . J O V E X . D E C E N T E Y CON 
excelente carácler,. desea encontrar una 
buena familia, par coser ó acompañar i, 
otra sefiora. También se vende una bonita 
cocina de hierro, alemana, se dá por poco 
dinero. L u z 96. 
6749 S-t?. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras peninsulares, una de dos meseá y medio 
y otra de dos, con buona y abundante loche. 
Tiene quien las recomiende. San Lázaro 2«9 
No tienen inconveniente en ir a l oampo. 
6724 4-22 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N . MUÍ 
práct ico en la contabilidad de toda clase ila 
saciedades, ofrece sus eervicios. Inmejora-
bles referencias. M. Alonso. Café Central 
América, Dragones 9. 
6729 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó de maneja-
dora: tiene buenas referencias, Teniente Rey 
númro 81. 6717 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cocinar para un matrimonio solo. 
Se prefiere una joven qu duerma en la co-
locac ión . Sueldo 3 centén**^ v ropa lim-nla., 
Habana 157 (altos) . 6713 _ _ 4-22 _ 
_UNA JOVEN~espafiola D E S E A COLOCA n' 
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
muy buenos informes. Industria número 129 
altos. 6712 _ 4-22 
D E S E A N ^ O L O C A R S E DOS "MUCHA C H A S 
peninsulares para manejadoras ó criadas da 
manos: saben cumplir con su obl igción y 
tienen quien las recomiende. Informa'•íín 
Inquisidor 29. 6711 4-22 
L A M U J E R 
E n su casa, Revista mensual de laborea, 
economía d o m é s t i c a y modas. Agente para 
la Is la de Cuba M . Ricoy, Obispo 86, Haba-
na . 6731 i-22 
D e n t r o d e 
l a H a b a n a , p a r a 
c o m p r a r l a s a l 
c o n t a d o , u n a c a -
s a d e p l a n t a b a j a q u e v a l g a $ 9 , 0 0 0 
O t r a d e $ 4 , 0 0 0 y o t r a d e $ 3 , 0 0 0 , 
p o c o m á s m e n o s . 
D i r i g i r s e a l S r . W . , A p a r t a d o 
8 2 5 , H a b a n a . 
c 1705 4-19 
M A N U E L CAO GOMEZ D E S E A S A B E R 
el paradero de su hermano Vicente Cao. p^ra 
asuntos que le interesa-n. Informarán San, 
Miguel 79. 6698 „Jl22 
" " Ü N A C R I A N D E R Á P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de dos meses y 
medio, solicita una cria á leche ontern .1 
Su nifio demuestra la calidad de la leche., 
San Nicolás número 213. 
6701 _4"22 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COT.O^ 
carsc, una de criada de manos ú manejndo-a 
y la-otra, aclimatada, de criandera á meil'a 
iechf: tienen referencias. Vives número 170 
6703 4-22 
""PARA C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A R 
un niño chiquito, solicita colocación una. jo -
ven peninsular que tiene quien la garanti -
ce. Reina número 43. altos. 
6704 __: 4-22 _ 
"""DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, aclimatada, de criada de manos 
6 manejadora: sabe su o b l i g a c i ó n . Informa-
rán en Monte número 46. altos. 
6733 4-22 
S A B A D O 2 2 Y D O M I N G O 2 3 
A L A S T R E S E M P U N T O D E L A T A R D E 
E n s u s a p l a u d i d a s s u e r t e s , a u x i l i a -
: : d o s p o r l o s v a l i e n t e s t o r e r o s : : 
C o r c i t o s , A l e g r í a s y C a n a r i o . 
P r e s e n t a c i ó n de A N T O N I O G A R R I D O , E l M a l a g u e ñ o , 
Q U E S A L T A R A U N T O R O D E C A B E Z A A R A B O 
S , D E P I E 
G R A N A T R A C T I V O 
P o r p r i m e r a v e z e n l a H a b a n a l a 
a r r i e s g a d a 5 v i s t o s a s u e r t e d e 
m n i n n u T i n n 
P R E C I O S D E E N T R A D A 
J J 
P a l c o s 3 - 0 0 . G r a n S t a n d 3 0 c e n t a v o s . G l o r i e t a $ 1 - 0 0 . 
G r a d a 6 0 c e n t a v o s . S o l 4 0 c e n t a v o s . 
c 1720 1-22 
JO 
D I A E I O D E L A MARINA—Edicioo la mañana.—Aíavo 22 dp 1009. 
¡Qué lindos! ¡.qué lindos los ojos de 
Jnlia!...—pensa-ba. Roberto tendido 
en su lecho y un tanto soñoliento.—-
¡Qué hermosos!: ¡qm'í grandes!; ¡qué 
r-^srros!.... 
Pero sus almas no se comprendieron 
nunca. Llevaron un año de relaciones 
y debieron ser solamente -dos horas. 
Klla era de carácter frivolo, ligero... 
En su oabeeita de muñeca nunca un 
pensamiento serio, jamas una idea pre-
cisa. Siempre bandadas de pajaritos 
locos. Había sido criada en el lujo, sus 
padres cuidáronse solo de presentarla 
en los salones, deslumbrante, cuajada 
de joyas y luciendo magníficos trajes... 
¡ Necios cariños de padres estupidos I 
Roberto logró comprenderla en segui-
da y la hubiera abandonado inmediata-
mente; todos los días ella misma le 
ofrecía causas para justificar el ̂ rom-
pimiento y diariamente también se 
prometía Roberto efectuarlo, pero, 
¿cómo?. . . si aquellos ojazos parecían 
sugestionarle; anular el poder de su 
voluntad. 
A] fin la dejó. La dejó y los años pa-
saron y mimado por las mujeres logró 
olvidarla. Solo al mirarlas los ojos la 
recordaba: ¡ cá ! . . . ningunos eran como 
los de ella. Sin embargo, una noche, 
bailando con la Marquesita de Aguirre 
en el vertiginoso voltear del vals, sus 
ojos se cruzaron con otras tantas be-
llas, tan extraordinariamente bellas; 
que después de algunos compases sentó 
cortesmente á su noble compañenta y 
comenzó a buscarlos por el salón. Es 
particular—iba marrulla ndo Roberto 
es nna mirada, preciosa, subyugado-
ra, magnífica. 
—Gracias á Dios que te encuentro, 
hombre. . .—esclamó Arturito dete-
niéndole—te buscaba. 
—¿A mí? ¿.para qué? 
—¿Sabes quién está en el baile y 
•por cierto transfigurada de tal modo 
que no la conocerías si la vieses? 
—/.Quién? 
—Julia, aquella que fué tu n o v i a . 
Roberto se marchó inmediatamente, 
se encerró en su cuarto y metido en la 
cama, envuelto en las últimas caricias 
del sueño, aún repetía: ¡Qué lindos!; 
¡qué lindos los ojos de Julia!. . . ¡qué 
hermosos!; ¡qué orrandes!: ¡ qué ne-
gros ! . . . 
c. C A R V A L L O Y M I Y E R E S . 
París 1909. 
E 5 T E X O O R A F O M E C ANTOG-RAFO. T E Ñ E -
der de libros y corresponsal, exi I n g l é s y 
Espaftol. desea,"empleo, joven español , (28') 
joltero. llegrado de New York con(\ciendo in-
g lé s correctamente; para la Habana 6 fue-
ra C . Perra. Gran Continental. Oficios S4. 
__67S4 4-22 _ 
UNA C O C I N E R A española A C L I M A T A O.\, 
desea colocarse ^n caea particular 6 comer-
cio prefiriendo esto rtltimo. Bernaza número 
28 altos. 6744 4-21 ^ 
CNA peninsular desea encontrar tTN N í S O 
para criarlo & media leche, de un mes. buena y 
abundante, teniendo su niña que se puede 
v«»r: tiene qnien rpsponda por su conducta. 
Calle I número 9. Vedado, cuarto nrtmero 4 
fi-43 . 4-22 
UNA J O V E N espafiola r>BSEA C O L O -
cerse d» criandera á. leche entera, de tres 
me>e5. tiene su niño que se puede ver. Tiene 
hucnOs informes. Prado número 50. 
«746 4-22 
S E SOIvICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser y no tenga inconveniente en 
tr al campo; sueldo tros centenes y ropa 
limpia. Se exijen buenas referencias. I n -
formarán Chacón 3. 
6780 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el país , á, leche 
entera, de 8 meses. Informan Inquisidor 13, 
altos. _ •• 6740 _.4-22 
Ú Ñ A - P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse para la l impi«aa de cuartos <s 
para 1̂ cuidado de un niño; es persona for 
mal. muy limpia y tiene quien la recomlen 
de. Que sea en casa de corta famil ia. Salud 
número 163. 6742 4-22 
UN J O V E N español B I E N E D U C A D O T 
aclimatado al país , se ofrece para el co 
merclo en general 6 cobrador do sociedades 
y empresas. También acepta una plaza de 
( r.marero en un vapor y tiene personas que 
garantizan .su conducta. Sol número 8. 
6743 4 ' i l l _ 
U N A ' J O V E N 6ípafiOla"DESEA C O L O C A R -
se de criandera & leche entera de un 
mes. E s sana y robusta y de abundante y 
buen leche. Concordia número 156. solar. 
__^738 4-22 
D E L U I S ORTÍZ"SAENA,^B8paftoird'e"Añ^ 
tequera, desea saber la residencia su esposa 
«'arlota Cortés . Diríjase al Cajmpamento de 
Triacornla. 6739 4-22 
C O R T A D O R S A S T R E . P O R T E R O 6 D E S 
tino análogo, s» ofrece peninsular recién 
llegado, tiene garant ía; prefiere casa ca 
tó l l ca . Zanja 128, cuarto 33. 
«683 lt-20-3d-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsniar de criandera, con buena y abun-
dante leche: no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana, contando con muy bue-
nas recomendaciones. Reina 35. 
«690 4.21 
9 E ROLTCTTA UNA C R I A D A D E MA-
nos que sea ligera y sepa limpiar: sueldo 1J 
pesos y una imicfyachita de diez y seis afios. 
para ayudar á la limpieza: sueldo seis pesos 
y ropa limpia las dos. Neptuno 101. altos 
688!» 4.21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
fles»3 colocarse de cocinera en casa, de cor-
ta famil ia . Informan en Barcelona número 3 
66PR 4.21 
DOS J O V E N E S e spaño las D E S E A N C O L O , 
«arse: una d* criandera á lecFTe entera, de 
cuatro meses, la otra de costurera en casa 
psit lcuiax. Vives número 165. altos 
66?6 4-21 
S E D E S E A 
Una cocinera para corta familia 
número 172. 
« 6 í l 
Aguila 
4-21 
P A R A E L V E D A D O S E " S O L I C I T A U N A 
« I n e r a del pal?, que tenga referencias sa-
¡sfactorlas . Informan en la calle 8 nQ-
lere 27 Vedado. « ^ 7 4,91 
CON pequeño C A P I T A L D E S E O E N T R A R 
como socio en algún establecimiento indus-
trial 0 comercial y trabajar en el mismo 
Dirigirse á R . S. Apartado 246. Hanana. 
ft«26 ¡ • 
S E S O L I C I T A 
Un Joven 6 una Joven mecanógrafa Veda 
do. Calzada 68. esquina 4 B a ñ o s . 
«6:5 4-20 
F I N C A E N A R R E N D A M I E N T O de 2 ca-
^aJlerlas. casa de mamposter ía . frutales 
guayabal, frente « la carretera, punto muy 
bonito. Renta 4 centenes; buen contrato 
Cuba fl8 altop. Sr . Alonso. 
«624 4-2" 
FINQUTTA en arrendamiento con c a í a 
de alto y bajo, caballeriza, cochera, arbole» 
frutaíes hor+aliza. Frente 4 la carretera 
del CotoTT'v Renta 3 luises. Cuba 9g alto? 
8r . Alonso t£ « 4-20 
C O C I N E R A madri leña D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular 6 establecimiento: 
tiene buenas referencias. Aguila 16». 
6686 
— P E C R I A D A D E D MANOS S O L I C I T A CO-
locaclón una peninsular joven que tiene 
quien responda por el la. Aguila número 116 
6684 
UNA 9RA espartóla D E S E A C O L O C A R S E 
para criada ds manos con carto familia. 
Quiere la admitan en su compañía una hija 
de trece aflos. Corto sueldo. Amistad nú-
mero 15. 661S 4-20 
UVA J O V E N espaf.cla D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 0 manejadora en cata 
prticular Tiene buenos informes. Aguila 
número l l i . ^ . Í ; 4-20 
C R I A D A D E ¿fAÑOSi ? B S O L I C I T A I"NA 
que sea m'iy limpia, sepa cumplir con su 
obl igación v tenga quien la garantice. V!-
l U — r /sbUA. 6íS7 4-20 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos coliclta colocación una joven peninsu-
lar oue tien quien informe de el la. Agul-
la número 164. 6630 4-20_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en eesa de familia 6 de comercio, 
dando referencias de su conducta. Suspiro 
número 16, el encargado. 
6629 4-20 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S T R L -
cién llegado de España, desea colocarse, él 
de poftero ó cosa aná loga , y ella par» la 
limpieza, etc.: no tienen pretensiones. V i -
ves número 155. cuarto número 4. 
6828 t-2* 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O Español re-
cién llegado de los Estados Unidos, desea 
colocarse en su oficio: sabe cumplir con su 
obl igación y si es necesario puede verse en 
la alta cocins . Informarán Agular y Empe-
drado, fruter ía . «618 4-20 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A C o -
locarse á leche entera, de dos meses, tiene 
el niño que se puede ver. San L í x a r o n ú -
mero 293 (bajos). 
6615 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos en easa particular 
ó de comercio, ó de portero ó repartidor 
de pan. teniendo nulen lo recomiende. Te-
niente Rev 85. cuarto número 12, altos, en. 
trada por Bernaza. 
6613 4-20 
S E SOLICÍTA 
A la señora Ludgarda Pastrana. en Merced 
número 91. 6811 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocación, ella para, cocinera ó cr ia- -
da de manos y él para, portero ó cosa a n á -
loga: tienen referencias. Vives número lo5, 
cuarto número 4. 6655 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene recomendaciones. Informes Revi 
ilagigedo 21. 
6652 4-20 , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene recomendaciones. I n -
formes Aguacate 122 cuarto 7. 
6649 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano, peninsular, tiene quien respon-
da por ella. Informaran Salud número 44, 
esquina á Lealtad, carnicer ía . 
«648 4-30 
S E S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O Q U E 
aepa copiar correctamente el I n g l é s . D ir i -
girse á, Smlth. Apartado 664. Habana. 
6641 4-20 
E N SAN M I G U E L 90. BAJ'OB. S E SOLT-
clta una buena manejadora blanca ó parda, 
para una niña de año y medio, tienp que 
traer buenas referenoias. ser de aspecto de-
cente v estar dispuesta á v ia jar . 
6644 4-20 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , Q U E 
puede dar las mejores referencias, tanto de 
su comportamiento y honradez, como igual-
mente en dar gusto al paladar más delicado 
se prefiere casa de comercio. Informan Mu. 
ral la 89. 6645 4-20 
S O L I C I T O D A R C L A S E S D E P R I M E R A 
enseñanza; acepto Ir al campo. Maceo 2, 
Quemados de Mariana©. 
8647 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una orlada de manos, blanca 6 de color, 
con buenas referencias. Se le pagan tres 
lulses v ropa limpia. Reina 93. 
8672 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos ó para 
la cocina: tienen quien responda por ollas 
y saben su ob l igac ión . Monte 10 Hotel F lor 
de Cuba. 
6671 4-20 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANOS S O L I -
clta colocación una joven peninsular, cum-
plida y que no tiene Inconveniente en Ir 
al campo si le pagan buen sueldo: tiene re-
ferencias. Merced número 51. 
6670 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven madri leña para criada de manos 
ó manejadora. Informan & todas horas en 
Industria número 134. 
6656 4-20 
P A R A C R I A D O D E MANOS S O I J C I T A Co-
locación un penlnsTilar que. tiene referen-
cias de las casas en donde ha serado . Zan-
ja número 10. 6668 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular con bastante práctica, en el país , de 
portero, sereno ó encargado de una casa 
de vecindad, caballericero. dependiente de 
fonda 6 café: tiene buenas referencias. Re-
villaglgedo número 76. á, todas horas. 
8668 4-20 
SIN P R E T E N S I O N E S : UNA C R I A D A D E 
mediana edad, blanca, del país , que ha es-
tado en la Península , solicita colocación de 
manejadora ó criada de manos. Amistad 
número 61. 6669 4-20 0 
P A R A C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A 
de cinco mesas, desea colocarse una penin-
sular que tiene quien responda por el la. 
Vives número 1B7. 
6660 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de manos en oasa de moralidad 
y otro criado para igual ocupación, ambos 
peninsulares y con buenas referencias. Ga-
lls.no Número 12. 
6673 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación para criada de manos en corta fa-
milia: tiene quien responda por ella; Pr ín-
cipe Alfonso 384. Bazar . 
6674 4-20 
DOS J O V E N E S española». D E S E A N COLO" 
carse de criadas de manos. Conocen bien 
sus deberes y cuentan con buenos Informes. 
Villegas número 10B. 
6675 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas recomendaciones; gana 3 centenes 
y ropa limpia. Clenfuegos 14A. 
6676 4-20 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, que 
sea formal y presente recomendaciones de 
las casas en que Tía servido. Carmen entre 
la C . de Jesús del Monte y San Lázaro CJe-
sús del Monte.) 6677 4-20 
D E P E N D I E N T E 
Peninsular: se necesita en L a Universal 
107 Compostela. 107, casi esquina & Mural'a 
6635 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia: es for-
mal y tiene referencias def las casas en 
donde ha servido. Calle 8 número 36. es-
quina 6 13. 6573 4-19 
UN MATRIMONIO español D E S E A COLO-
carse. E l la , para cocinera, á la española 
y criolla 6 de criada y él de portero, jardine-
ro ó camarero. Compostela número 62 (en-
trada por Lampar i l la ) . 
3*49 4-19 
A T E N C I O N : RE O F R E C E UÑ .TARDIXE^ 
ro para la Floricultura, Arboricultura. Hor-
ticultura y Vinicvltttm. Jardín E l Fénix. 
Te lé fono 1SS0. (554* 4-19 
R O Q I E G A L L E G O . ANTIGUO A G E N T E 
de colocaciones, facilita crianderas, coci-
neros, criados, maneladoras. lavanderas, "de-
pendientes: camareros, criadas, aprendices 
y trabajadores. Santa Clara nílmero 2» te-
lé fono número 486. 
6545 i_l9 
SE O F R E C E ' P A R A C R I A N D E R A UÑA 
peninsular oon buena y abundante lecflf 
garantizada por el D r . d- la Beneficencia! 
en San Miguel 212. <í56S 4 ^ 9 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COC1NE-
ro en casa particular ó ostableclmlenlo • 
es peninsular y de mediana edad, con muy 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informarán San Rafael y Ravo, 
Bodega. «553 ^ . j j 
SE SOLICITA P A R A Ü Ñ M A T R T U O K Í O 
tina criada de manos y una cocinera que 
duerman ambas en la casa y traijran re-
ferencias. Sueldo tres centenes cada una. 
SI no traen recomendaciones que no se pre-
senten. Calle 19 esquina á C . número 47. Ve-
dado^ 6552 4.19 
C O N ' C O K D I A 5 3 , A T . T O S 
?• solicita un muchacho de 12 á 13 afioj» 
6 una muchachlta para ayudar á los que-
haceres de la casa. 
65S1 4-)9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ro~ 
locarse de criada de manos y ayudar 8 ce-
ser: sueldo T. r-ntenes y ropa limpia. n-,enos 
no se coloca. Informan en E í r o b a r l ip 
6550 4 ^ 9 




T ( m P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr«s y de peouefic capital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse .'egalmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1»14 de correos, Labana . — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care^ú» 
de capital y sea moral. — Mucha sa-
rledad y reserva impenetrable, aún 
pera los í n t i m o s familiares y ami-
gos. 67 2< 8-M 
D E S E A T O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular en casa de moralidad, para limpiar dos 
ó tres habitaciones: sabe coser bien y gana 
tres centenes y ropa limpia. Informarán 
Campanario número 33. 
6603 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locorae de criada de mano; tiene quien la 
recomiende; desea dormir fuera del aco-
modo. Maloja númro 181, cuarto número 9. 
«805 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
De cocinera una peninsular que tiene 
buenas referencias. Informan San LtaarO 
número 269. | M í 4-19 
S E S O L I C I T A N 
Buenas oflclalas sayeras. Vfilegas 77 al-
tos. 656R 4-19 
* P R E F I R I E N D O CASA A M E R I C A N A ó D E 
un metrlmonio solo, solicita colocación de 
cocinera una peninsular que tiene referen-
cias de «u conducta. Misión número 13. le-
chería . 6667 " 4-19 
E N T R A G A D E R O 4 2 
Se solicita una criada de mediana edad 
nara un matrimonio solo. 
«587 4-19__ 
" " S E " S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
con referencias de donde hayu estado. Con-
sulado 112. de 1 á 4. 
«5Í0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos ó manejadora, una joven peninsular, en-
tiende algo de costura.: tiene quien la ga-
rantice, ín formrán Inquisidor 29, 
«891 4-1» 
"~UÑA C R I A D A D E MANÓ ACOSTUMBRÁ-
da ai trabaj< y que tenga quien responda 
de su nr.oraiiíad. Informan en Obispo 56, 
altos 6607 , 4-19 
S E S O L I C I T A 
''riada de habitaciones que sepa coser 
bien. 'Vor.nrrate 3 altos. 
6W9 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
aprendiz adelantado de carpintería , ron un 
año de residencia en el p a í s . Informarán 
Escobar 94. 6582 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R : S A B E CUM-
plir con su obl lgc lón; no se coloca menos de 
3 centenes, en la misma una criada de ma-
nos ó manejadora, es cariñosa con los nl-
flos Santa Clara 17. 6584 4-19 
C R I A D A DR MEDIANA E D A D . F O R M A L 
y que entienda, algo de cocina, se solicita en 
Cuba 26. altos. Sueldo 3 centenos. Pregun-
tar por Sra . de Prado. De 2 á 4. 
6586 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un punto del campo, cerca de la Habana. 
Informan Gallano 27, bajos. 
«580 4-19 
S E S O L I C I T A una J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de n'fl^s V ayude *á los que-
haceres de una casa pequeña: se exigen re-
ferencias. Paseo númro 29, Vedado, de 9 
A 11 y de 3 á 6. «577 4-19 
P A R A CASA P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
un bunen coolnero del pats: no tiene Incon-
veniente en Ir é cualquier pueblo de la I s l a . 
Informan Virtudes 24, osqulna á Amistad. 
Bodega. 6593 4-19 
C R I A D O D E MANO: C A L Z A D A E S Q U I -
na I . Vedado, se desea un criado de mano 
que sepa su oficio perfectamente y que 
traiga recomendaciones de buenas casas. 
Sin estos requisitos que no se presente. 
6595 4-19 
UNA C O C I N E R A espafióla D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular. No 
sale de la Habana. Conoce la cocina españo-
la v criolla. Teniente Rey número 81 bajos. 
6598 4-19 
UNA C R I A N D E R A española . D E S E A c o -
locarse á leche entera, de un mes. tiene su 
nlflo. Es tá aclimatada. No tiene inconve-
niente en salir de la Habana. Cuba 16 altos 
6699 4-19 
N E C E S I T O UN SOCIO A C T I V O . CON 300 
pesos de capital, que no tendrá inconve-
niencia de viajar, para un negocio de repre-
sentaiclón de casas extranjeras negocio que 
puede dejar 4 ó 5 mil pesos anuales, cinco 
casas para representarlas. Dir í janse al 
Apartado postal número 724. ciudad. 
6594 4-1» 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se desea saber el paradero de los in-
dividuos siguientes ó sus herederos. Ma-
merto González García. Ramón Goyanes 
Ledo, Manuel Moro Duero. Leopoldo 
Reincón Megía y Pedro Trugrillo Miranda. 
Diríjanse S Emilio Rodríguez, Apartado de 
Correos 12Í5, Habana. 
8508 818 
UN V E N D E D O R P R A C T I C O Y E X P E R f -
mentado se solicita para un art ículo cono-
cido y acreditado. Acudan solamente los 
que llenen los requisitos de este anuncio. 
H . B . Co . , O'Rellly 104. 
C . 1689 7-16 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
earse con una familia que vaya para el 
extranjero, bien de cocinero 6 de criado de 
manos: referencias y recomendaciones en 
la Farmacia, Prado 116. 
6898 8-15 
J O S E M O R E L L de V E R G E L D E S E A C o -
municarse con los hermanos Francisco y 
Vicente Vallalta. de Denla. Alicante. Ecpa-
fla. así como con la viuda del Sr. Luis Mo-
ren y de su hermano po l í t i co Salvador Mfi-
re l l . Se suplica la inserción en los otros 
per iódicos . Dirigirse A Plazoleta de L u r . 
Hotel L a Victoria. «425 8-15 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones ote. Nep-
tuno «6 esquina á San Nlcolis, altos, por 
Ban Nicolás . 
A 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOT A L 7 
y 8 por 100 sobre casas en esta ciudad, bien 
situadas: Cerro. Vedado y .1. del Monte, del 
9 al 12 por 100 y para el oampo. Provincia 
de la Habana, del 1 al 1 y cuarto. Figarola, 
Cuba 33 de 2 á 5. 6723 S-22 
MANUEÍTORBOX 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa-
garés. Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea en la capital y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. 
6406 15-15MT. 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S ENT TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilitará la venta y compra de 
casas, solares yermos; cludadelas; etc. Se 
pata á domicilio. F . del Río. Peleter ía , L a 
Esperanza. Monte 48, de 10 4 12. 
_ _ ü í 9 _ 26-lMy. 
H I P O T E C A : D ñ ^ E O C O L O C A R É Ñ P R I -
mera hipoteca, en la Habana ó Vedado. 
14.000 oro espaftol. interés según garant ía , 
trato directo. Informa A . Loché . Drairones 
nflmero 9. «475 80.LF, 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
ael Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 2S-25Ab. 
Notario Comercial 
Escritorio: Pan Ignacio 50. Te lé fono 43; 
De 3 A 5 y media p. m. 
D O Y D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
M a S e t e s y e s l l B c i i e i i s 
E N MONTE. PROXIMO A SAN N I C O L A S 
vendo 1 ^asa propia para reedificar. !» t>or 30 
metros, barrio de San TA^aro. 2 mA* cór 
sais : vf-níans.^ «-omorir,!-, z cuarto- bp-^--,. 
slslmos. pisos finos, sanidad v de azotea ica-
da una) A $3.500 y I M de ¿ e s c o . F igarola 
Cuba 33. de 2 & ó. 
VENDEMOS 
E n In Avenida «ir Futrada r a i m a nn cha-
let t\r enquiñe. ,ir don pinon. con Jardín y 
Arbolps frutales. srrvIHon niiBltarioa com-
pletos. E n H centro del Jardín e s tá el cha-
let, llene cerca de hierro, pnrnrrayan, agua 
de Vento j e s tá aseprurnda en 9tO,0«0. Mbre 
de arravámenes. .Tleme portal. Mía, doa 
cuarto»,, comedor, coeina. deapeniia. duehn é 
inodoro de criados, en el piso bajo; do» 
KTanden cuartos T repostería en el «Ataña; 
aels cuartón, totietle. bafio eon ducha, cuar-
to de ropa, etc.. en el alto. K n 4 de loa 
cuartos hay lavamano.n de pared. Toda de 
ladrillo, teja francesa y pinon de mosaico. 
Precio ff2.T.%0 oro espaftol. pagadero ai ae 
desea, mitnd de contado y mit^d A recono-
cer por cuatro afios al 8 por 100. 
I J Í Í U J A I V S R A 
T h e T r u s t G o m p a n y o f C u b a 
C A P I T A L S 6 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
F E V E N D E N L I B K E S O E TODO GJRA-
vamen. en lo mejor del Cerro, de esquina 
y & una cuadra de la Calzada, fi.000 varas 
de terreno. Informan en Oficios número 33, 
altos, de 2 A 5 de la tarde, el Ledo. Martl-
n e í . 6715 8-22 
BARÍRIO D E COIRON, E N L O MAS C E N -
trico, vendo una <-asa con sala, comedor. 3M, 
pisos finos, sanidad y de azotea. Figarola. 
Cuba 33. de 2 á 5. 
«719 4-22 
FK V E N D E UNA TASA D E MAMPOSTE-
ría y azotea en Repla. Real 170. sin Inter-
vención de corredor. Informan Concordia 90 
«716 4-22 
B A R R I O I>E MONTSEÜRRATE: V E N D O 
varias casas de azotea y con 3. 5 y S cuartos 
cada un?. Fljcarola, Cuba 33, de 2 A 5. 
6722 * 4-22 
B A R R I O D E L ^ A N G E L : V ^ Ñ D O 1 G R A N 
casa moderna eon zaguán. 2 ventanas. 5!4 
grandes: azotea y pisos finos. Figarola. Cu-
ba 33. de 2 A 5. 6721 • 4-22 
F I Ñ C A T V E N D O 1 E N ^ i ^ P R O V T N C I A de 
la Habana de IR y media cabal ler ías , con 
gran palmar, •guayabal, vivienda, aguadas, 
poso y corriente; cercada é Inmediata al fe-
rrocarril y calzada, precio 15.500 C y . |7.000 
de censo. Figarola. Cuba 33, de 2 A 5. 
6720 4-22 
S E V E N D E erT ifíTsOO^ ORO, E N SAN 
Francisco de Paula, en la. misma carretera 
de Guiñes, un terreno con más de 21.000 pies 
cuadrados, con su casita, nueva, de constrnc-
clón moderna, con sala, cuarto, comedor y 
bafio y un cuarto y cocina separados; lu-
gar pintoresco, sano y agua, potable de la 
mejor, cinco minutos del e léctr ico Havana 
Central . Informarán en Mercaderes 2. C u a r -
to número 9. 
C . 1723 My.22 
S E V E N D E 
O se alquila la hermosa Quinta Vlllav^cio. 
B«. Santa María (íel Rosario, frutales, ba-
ños, luz elAolrk-a y d e m á s . Informe*? B a -
ños Carneado. fi705 15-2ZMv. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
el centro de la Habana, al lado de una gran 
casilla de carne. Para más informes diri-
girse A Apodaca número 70, García . 
6741! 8-22 
S E V E N D E la MODERNA CASA J E S U S 
María 110 de dos pisos y sobre la azotea 
3 habitaciones, con todo el servicio. I n -
forman Jesús María y Picota, Botica. 
6692 4.21 
E N E L V E D A D O se V E N D E N DOS E s -
plendidas casas moderna» con todos los 
adelantos; muy bien situadas A dos cuadras 
de la l ínea . Informan en 17 esquina A 4 
«666 8-20 
S E V E N D E 
Una casa de alto y bajo recién fabricada 
con todas la^ comodidades. InformarA su 
dueño Barcelona número 8. 
8-20 
F A R M A C I A : S E V E N D E E N E S T A CA-
pital. surtida, acreditada, funcionando con 
segura utilidad; vende sobre 600 pesos men-
suales y aumenta progresivamente: no se 
vende á plazos. Escríbase A G . S. C . Apar-
tado 43. 6643 Jf-̂ o 
F I N C A E N V E N T A . D E 66 C A B A L L E -
rías. cercada, con 40O mil palmas, frutales 
bnenas aguadas, monte muy cerca de Ma-
tanzas. Entrada de coche; más Informes 
Cuba 98. altos, Sr. Alonso. 
6622 4-20 
S E T R A S P A S A E N PUNTO céntrico, un 
café bien montado, con su molino eléctrico 
y mesas de mármol y demás utensilios, to-
do «no nuevo. Por no poderlo atender su 
dueño . Informes en Compostela entre O'Rei-
Uy y Obispo, Taller de dorado. 
6620 4-20 
F E V E N D E L A M E J O R CASA D E COMI-
das por tener que mancharse á la Península 
su -dueño, de prec is ión: buena marchante-
ría, paga poco alquiler; no se mira precio 
porque urge el marcharse: buen negocio con 
poco capital. Informa el cantinero del Café 
Teniente Rey y Habana. 
6653 4-20 
S E V E N D E en E L B A R R I O D E J E S U S 
María, A dos cuadras de la Calzada del 
Monte, una casa, nueva de alto y bajo en 
$6.00". Renta cuatro onzas. Trato directo. 
Informes Maloja 96. 
6650 5-20 
S E V E N D E N 
Las casas siguientes; una en Aguacate en 
SK.000: otra en Apodaca de $4.000; otra en 
Corrales en $4.000: otra de esquina en Ani-
mas $9.000 oro. Informan Empedrado 10, 
de 1 A 3. Sr . Mendaro. 6561 4-19 
B A R B E R I A : S E V E N D E UÑA E N B U E N 
punto con buena marchanter ía y paga poco 
alquiler por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Razón Monserrale 141. Sas trer ía . 
6659 4-19 
B A R B E R O S : POR T E N E R Q U E E M B A R -
car el 30. vendo en 25 centenes un hermoso 
salfln. los muebles valen 4° y de cajón casi 
hace los 25 centenes: paga muy poco alqui-
ler y mucha comodidad para familia. I n -
forman Concha 6, Je sús del Monte. 
6572 4-19 
S E V E N D E ó arrienda L A F I N C A " B L A N -
QUITA" á la salida del Calvarlo, en la C a l -
vada, dos caballerías , agua, buena casa, es-
tablo para caballos y vacas, palmas, fruta-
les. Informan Prado 49. 
6583 4-1.0 
S E V E N D E UNA T I E N D A de CAFETIT-
rta. azucarería y v íveres , bien surtida, con 
marchantería á la calle; también un caba-
llo y arreos, junto ó separado. San Rafael 
y Hospital ( c a f e t e r í a ) . 
6570 g . ^ 
B« A E N D E L A M E J O R L E C H E R I A D E 
la Habana. También se admite un socio «u 
dueño tiene que embarcar para Esparta con 
urgencia. Informarán en Tejadillo n ú m e -
rn a2- 6604 4 - ^ 
E N GITANA B ACO A. S I Ñ ^ N T E R V í ^ r i O Ñ 
rio corredor se vende una gran bodega. In-
e n T , a T . e / / - "V a 6 P- " i - J - Mascaró 
t*'1'ro de t r i n o s d- Regll 
R-18 
ctt . P R , ? V K f H E N S E - RAZONES^QÜE 
rte su ñr-M " al romPrador Y Por la mitad 
n k £ r * " ^ ,lna ^ r p i n t e r í a con 
se^ Drago'ñe^TI4" ^ ,nf0rmCS d , r í ^ -
, 5 U 6-18 
S E V E N D E E N $ 2 , 2 0 0 ' U l T s O L A R nTF^F5" 
quina A Municipio y Justicia, coí^&co^ua?-' 
tos. caballeriza», á dos cuadras de la r a l r * 
da de Concha. E n Fomento y Concha, dá " : 
r.fin fin dueño . 6850 8-14 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
• S e vende uno de los mejores cafés de la 
Habana, próximo A los teatros; hace un 
d arto de ciento y pico de pesos, v uno ^on 
Mlier propio para un principlante v otro 
con fonda y billar; é s t o s dos son de llfe-
rentes dueflos; no estAn atendidos por es-
tar ocupados en otro giro. etc. etc. Infor-
marán en Ortclos y Lamparil la, café L a L o n . 
ja . de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 26- lMf. 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una casa con todas las comodidades. Gas. luz 
e léctr ica , garage, patio con frutales etc. 
Informes Ricia 64. 
6f.06 8-19 _ 
E i ta fiismila fle c é s 
E n una de las playa* más alegres é H l - ; 
g ién lcas de la provincia de Pinar del Río 
«e vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos . 
los enseres para una casa de temporadlstas, j 
no haciéndolo su dueño por hallarse en- j 
fermo. También se alquila la casa toman- ! 
do el que la alqnlle los utensilios. E l que lo | 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen ; 
negocio que se presenta. 
C . 1695 7R-4Mv. 
B U E N N E G O C I O : EÑ" TOBLÁCIÓÑ"PRO-
xlma á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo v comp. Tostadero do café , Monserrate 
117, Habana. 5726 26-lMy. 
B E M A Q Ü I N A B J i 
Para toda clase de ... 
sarlo emplear fuerza motri 
cios los íac i l l tará A solicitud ^""'"^T 
Amat y Comp. único agente n-i-raiici., 
Cuba. Almacén de maquinar!- ~ 1& 
S O L A R E S E N V E R T A 
DP esquina y de centro, libres de 
jErravámenes Kitnados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30 A b. 
D i U f U 
S E V E N D E 
Un precioso Surrey último estilo, 
cuatro asientos, de muy poco uso. Pue-
d^ r p r s c á todas horas. Obrapía 22. 
6588 4-19 
A Ü T O I O V Í L E S N U E V O S 
No compre Automóvi les de uso. E l que 
compra viejo paga dos veces, este A u t o m ó -
vil que yo le propongo, es completamente 
nuevo, de fábrica, ú l t imo modelo de la acre-
ditada marca Ford, 2 asientos, 4 cilindros. 
15 A 18 caballos de fuerza. 45 millas A la 
hora, con un consumo de 1 ga lón de gasolina 
por 25 millas, es el que V d . necesita para 
su negocio, por su eficacia, economía y fá-
cil manejo. Puede verse y. tratar de su pre-
cio A todas horas, con el S r . Castañeda, en 
Morro 28, Oficina de The. Cuban Electric. Vél-
ele C o . 6348 8-14 




Todos los p á j a r o s se h a n e m -
b a r c a d o p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s . 
H a y q u e v e n d e r t o d o e l s u r -
t i d o d e p l u m a s , a b a n i c o s , b o a s ; 
a s í c o m o l a s v i d r i e r a s , m o s -
t r a d o r e s , e s p e j o s ; g r a n c a n t i -
d a d d e S o u v e n i r s d e m e t a l ; 
a b a n i c o s d e a n u n c i o , e t c . , á 
m e n o s d e l c o s t o . 
L a s v e n t a s e m p e z a r á n e l 
d o m i n g o 2 3 y c o n t i n u a r á n p o r 
t r e s d í a s . 
A 
N E P T U I T O N U M . 19 
c 1721 a l t :;_22 
C A U S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta 
C . 1525 IMy. 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras, sirvne para todo, 
una de majagua y otra de cedro en Te-
niente Rey 84. bajos, de 8 A 5. 
6612 4-20 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E MCV 
barato, un juego sala. Reina Regente, de 
majagua de primera, casi nuevo, un gran 
plano a lemán y 4 cuadros finos y una bas-
tonera majagua. Tenerife 10. 
6600 4-19 
S E V E N D E N 
Los muebles de una casa americana de 
siete cuartos completamente amueblada. In-
cluyendo el comedor salón de recibo, tres 
cuartos, etc. etc. también l*s tuberías del 
gas y de la luz e l é c t r i c a . Dirigirse A Cajle 
17 altos entre B y C, Vedado. 
C . 1698 l t -17-»d-18 
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E V A Y A 
A poner casa: Se venden muy b a r a t a todos 
los muebles de una familia por embarcarse 
juego de sala Reina Regente, juego de 
cuarto de nogal, juego de comedor, mim-
bres. lAmparas, cuadros, sillas y otros va-
rios mAs, juntos ó separados. Tenerife 5. 
6423 8-15 
A T E N C I O N 
Qnirrcn comprar barato nun prendas y 
mueble*, en T>A I t K I X A . Neptuno 99, entre 
Manrique y Campanario. 
6328 26-13My. 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella, Lenolr F r í r e s y HA-
mliton. de caoba maclxa, refractario* al co-
mején, se venden al contado y A plazos. Pia-
nos' de a l in l ler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hilos de Carreras. Aguacate 63. Teléfono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
ras sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 
A gusto del comprador. Lealtad 108 entre 
Neptuno y San Miguel. 
6614 22-2-Ab. 
M P I M I I A E N . 
3 Mazas de 6 y media' por •so-
quijos maza mayor 14" x U " c¡ . ' di 
l larín. cañera y vagacern l»" en w 
Una máquina de valanctn ¿nn . 
grane, trapiche U' x 28" rtifimetro «. b!< i» 1 
mayor 12 y media", caflera v vo5ul3r) 
cara 15-1|8". ' agacera fí* 
Un trapiche de 5' x 1̂" euiin. i 
Un doble efecto sistema "Rpiifi..10"- ] 
ma de hierro y 6 columnas calanH,?1*1»^! 
bre y placas de bronce de 1" íe¿3 
Un tacho chico de calandria v „ 
t í n . 7 Un serj),» 
Calderas de usos Sepcionales a* «A. 
l íos . id. Puerco Espfn de 250 0 C»W | 
Motores do vapor id. dinamos A* , i 
alimentar. * aonkyl J 
Traviesas de portát i les de hlerrn 
portát i l e s de vía estrecha de 3n" acertJx 
Carriles de vta ancha para fabrir» 
Un molino para moler ma?z. piedr 
cesa, fuerza directa sin engranes í̂ ,*• 
Una caldera Sepclonal de 80 ñv^n 
sistema Locomóvi l , una de "o id ^ I 
caballos. ' 60 y j} 
Buen surt'do de poleas hierro 
Una guillotina nueva de hojalatero 
Un aparato de afilar barrena? Sal^m* , 
y reparar engranes. "ÍOTI!^ 
Varios estanques para agua. cald«r, 
pós i to de asrua. . as 1». 
Informarán Mercaderes 40 CIOSE 
N E t ó Monte 229 (Manuel RodrlíiTl, E0*< 
6041 (. imirriii 
Una segadora Adrián ce Bnckeyc nQm 
cuesta $66.00 oro en el depósito de maqm 
l i a de Francisco P. Amat y Comp. du,»"!! 
• 1 
C . 1524 
l i p I N A l U 
Se vende muy barata una planta de tn. 
turar piedra ú otro material semeial, 
hasta convertirlo en arena 6 pulpa, si jw! 
necesario. " 
L a planta e s tá completa y consta de nn. 
lino, capaz para 100 metro^ cúbicos dlarS 
máquina, paila, elevador etc. etc. 
E s propia para un Tejar, tren de mol-
piedra ó producir cocó ó arena. 
Informarán en Sol número 9, bajos 
Señor J A I M E C A R B O N R L L . 
6610 lO-aOMj 
M I S C E L A N E A ~ 
S E V E N D E N 1.000 TUBOS D E COBRJ 
usados, en buen estado, de 2" y 2" y cuarti 
de 10* á 12' pies de largo y 18 defecador»! 
J . Schmidt, Te lé fono 2080. 
6564 26-19Mr 
Embellecer los innebles 
con barnices Z E N i T H 
Xo bav qne botar los muebles viejoj 
"ZENIIH'» lustres artísticos 
E s tín Barniz pintura de distintos colora 
de maderas finas que sirve para embellecí 
los muebles de mimbre y los de mad«n, 
mamnaras. molduras de cuadros. banM 
camas de hierro y de madera, lámparas ái 
gas. pisos de madera, barandas de hiem 
y de madera, canastas, coches, puertas di 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y oM 
pinta 40 centavos. 
Pidan ca tá logos A la sucursal de 
E . Z . 6 R A V E S & 
Fabricantes de todas clases do pinturas 
barnices. Especialidad en esmalte paB 
filtros de Ingenios. 
O ' R B Í k k Y 1 2 , H a b a n a 
C . 1658 2fi-13My. 
P L A N T A S 
18 Rosales variados $1.50; rinco Begonij 
de fantas ía variadas $1.40: Diez palmase 
ñ a s variadas, propias para adorno l l " 
Siete Claveles dobles var . $1.50; ColecclM 
9 violetas var . 11.50; Abono "Bonora * 
centavos lata, porte gratis á cualquier punfl 
de la I s la al recibo de su Importe en rcow 
da oficial. J . B . Carril lo, Mercaderes Ib 
6071 Ü^L 
G A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y precio noi* 
rado. Puede verse y recibir Informes e n » 
Ignacio 19. Oficina. 5739 
n a r a n j o I 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba ñor 
certificado ele estar libres de ^ ^ . " / . r t i . 
y otros microbios, clase S U P E R I O R 
dos y procedentes de la Florida. P ^ ^ ^ 
rat í s imos; pidan Catá logos A J • B. 
Mercaderes 11. Habana. 
4278 * L -
panlo? Anuncios Fraricoses son lw « 
f s ^ L M A Y E N C E i C ! ' : 
• 19, rus de 'a Grange-Sat*^. P ^ * J 
D O L O R E S o E t E S T 
PK V E N D E DÑ C A B A L L O A T T A Z A Ñ ^ B 
siete cuartas, maestro de tiro; sano v sin 
resabios S« puede ver en la calle de Su I número 33. 6706 4-nÍ i 
m i n ^ r í ' o r a p i r ^ ' 6 m0nta' CrÍOna- C» I " 
W1' «-19 M I M A R ! O *» ® y Pr** -
